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Basée sur des informotions, rossemblées par les services de lo Direction Générale de
I'Agriculture, dons le cadre de l'application de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différenis marchés de lo
Communauté.
La toble des motières (page 2) mentionne les produits troités.
Après une introduction por prodult, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publicotion,
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I. Levende runderen 3
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Heffingen tegenover derde landen
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INDLEDENDE BEMÀERKNING
Àlle de i dette haefte opflrte anglvelser (priser, lnportafgifter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl 09 senere aendrlnger af de anglvelser, som har Èjent ttl beregnlng af gennmsnlt.
VORBEIqERKUNG
ÀIIe In dlesm Heft aufgenomenen Angaben (Prelse, Àbschëpfungen) kënnen als endgrültlg angesehen werden, Jedoch unter
dd Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwa.lgen nachtrâglichen Ànderungen derjenlgên Àngaben, d1e zur Berechnung
von DurchachniÈten gedlent haben.
PRELIIT1INÀRY NOTE
The data contalned in thls publlcation (prlces, Ievles, etc...) my be regarded as deflnttlve, gubject to any Prlntlng
errors or to changes subsequently mde to thê data used for calculating averages. The Contlnental PracÈlce of uBlng
coms rather than dechal polnta has been followed throughout thls publicaÈIon.
REMÀRQT'E PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprlses dans cette publication (prlx, prélèvements, e.a.) Peuvent être consldérées come
dléfinitlves, soug réserye toutefols des fautes drLmpression éventuelles ou des modlflcatlona, apportées
u1térleurment aux donnéea, qul onÈ servl de base IEur Ie calcul des moyemes.
NOTA PRELIMINÀRE
TutÈI 1 datl rlpresl In questa pubbllcazlone (prezzj-, prellevl ed altrl) poasono essere conslderati come dleflnltlvl,
con rlaerva tuttavia ad eventuali errorl dl stæpa o ad ulterlori nodlflche aPPortate al tlatl che sono seryitL da baae
per 11 calcolo delle medle.
OPMER(ING VOORA!
ÀIte In deze publlcatle opgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen aIs definltief rDrden beschouwd, onder
værbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljziglngen dle achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, d1e
als basls dlenden voor de berekenlng van gemldldelden.
SVII{EKOD
Forklarlnger tIl ale nedenfor anfÉrte prise! pâ svlnekod (fastsatte prlser og narkedsprlser) og lnportafglfter.
INDIJEDNING
r forordnlng îr. 20/62/EAF af 4,4.L962 (De europrlskeFcllesskabersTidende nr. 30 af 2O,4.tg6Z) er: det bestemt, at
den fæIles marked8ordnlng for svlnekod skal gemêmf@res gradvLa fra 30. Jull 1962, og at den sâIedes oprêttede
mrkedsordnlng î.âtÈll- og frmest skulle omfatte et system af lnportafglfter for vareudvekslLngen mellem nedlemstateme
og med tredjeLande, som la.er beregTres pâ grundlag af prlserne for foderkorn.
Indfgrslen fra I. JuLI L967 af féIles komprlser lnden for FæIlesskabet redforte, at der pÂ det tlatspukt
oPrettedes et enhedsmarked, for svlnek@d, Dermed bortfêldt FæIlesskabets lnterne Importafglfter.
Dffiarks, rrlilds og Det forenede Kongerlgea tlltrrdelse er f astsat i traktaten om de nye medlereatâtera
tLltr€dlelse af Det eurotrElske Okonmlske FæIlesskab 09 af Det europëiske Àtorenerglfdllesskab undlertegmet den 22.
Jauar 1972 (EFT nr. L 73 af 2'7.3.f912, 15. âr. ) .
I. PR.ISREGLER
À. Fastsatte prlser
EeslCpIlg : (Forordnlng nt. L2L/67/EOF, og (EoF) nt. Z7S9/75 - arrlkel 4)
I henhold tll artjlel 4 i forordntng @Orl nr.2759/75 af 29.LO.L975 (De eurolEl,ske FêIleaskaberB Tidende êf
I.I1.1975, 18. Ârgmg nr. L 2821 om den fælles Erkedsoralnlng for svlnekÉd fastsætter RÂdet efter forslag
fra Koml8slonen hvert àr lùr L. august en baslsprls for Fælles8kabet, der gæi.der for den nBte salgssason,
som I@ber fra 1. noveEber tll 3I. oktober. Denne baslsprls er fastsat for slagtede avln af stildardkvaLltet
PÂ et sÂdilt nlveau, at den bidrager tII at slkre prlsstablllsertngen pâ mrkederne uden at f6re til damelae
af Btrukturelle overskud I FæIlesskabet.
91C99pI1eeI 3 (Forordnlng nr. L2L/67/EAF, og (EoF) it. z7S9/75 - arrtl(el 12)
KoE0lsslonen fastsætter sluseprlser for FæLlesskabet. efter h9rlng af den kompetente forvaltningskonlté.
slEeprlseme fastsættes forud for hvert kvartal og gæltier fra 1. novenber, 1. fêbruar, I. mâJ og I. augGt.
Faatsættelsen sker pÂ grudlag af værdten af den fodermsgde, der er nodvendig tll proaluktlon af 1 kg
svlnekod, utltrykt L verôensmarkedsprlser for foderkorn og andre foderatoffer. Desuden tages der henslm tIl
de alnlndellge produktlons- og saLgsomkoetntnger.
Ig!e*e!!19!9E9lê!g!e]!ElggcE 3 (Forordnrng nr. L2L/67/EOî, og (EOF) nx. 2759/75 - arrikel 4, stk. 2 0g
artlkel 5, stk. 1)
sâfremt der er truffet beslutntng on lnterventlonsforùstaltnlnger, fastsættes der en LntenentLonBprts aflealt
af baslsPrlsen. Kobsprlsen for slagtede svln af standartlkvalltet nA sA lkke væle hojere end 92 t og lkke
lavere end 85 I af baslaprlaen.
B. Kvalltet (stmdard) (Forordning nr. L92/67/EOF, og (EoF) îr. 2't6L/75 - arttkel 2)
Basiaprisen og lnteilentlonsprlsen gælder for slagtedle svln af mlddelkvalltet (standardkvautet), som er
rePræaentatlve for tllbualdet, og for hvllke alet êr karakterlstlsk, at prLserne llgger tæt op ad hlnilden.
stmdardkvalltet vll slge svLnekropp€r son fatder uder handelsklasae II I Fæltesskabets hetletaklasseskemâ
for svlnekroPPe fastlagt I fororalning (EoF) nr. 2760/75, Eed udtagelse af dem, 6on har en vægt pâ uder
70 kg eller 11g red eller over L60 kg.
II. REGLER FOR SÀI,IIIÀNDELEN !,lED TRED.,ELÀNDE
I_npgflefSlfler : (Forordnlng nx. l2L/67/EAp, q (EoF) nr. 2759/?3 - arrlkel A)
For de I artlkel 1 i fororalnlns @OÊl îr. 2759/75 nEvnte toldlposltLoner fastaættes der forud for hvert kvartat
en lnportafglft. Hvad angâr beregnlngen af tle enkelte hportâfglfter, henvlses tll artlkel 9 og IO t
forordnlng (EoF) nr. 2759/75.
_E!9p9f!ECg!!!g!-1919I r (Forordning tt. L2l/61/EOr, og (EOF) nr.27s9/'75 - artlkel 15)
For at mullggore udforsel af produkter lnden for denne sektor pâ grùdlag af de noterlnger eller priser, der
gæIder pâ verdensmrkedet for dlsse produkter, kan forskellen mellem dlsse noterlnger eller prlser og priseme
lnden for FæIlesskabet udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon er den same for hele Fêllesskabet
og kan dlfferentleres alt. efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Prlserne pâ slagtede svln fastsêttes for f@lgende représentatlve markeder (Forordnlng nr. 2L3/67/EAF - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2'108/72 - 2762/75\
BelgLen AlIe f@Igende markeder : Genkr Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve og Ànderlecht
Dilmrk Folgende noterlngscenter I Kobenhavn
lkken Àl1e f@lgende r B1elefeLd, Bremen, Düsseldorf, Frmkfurc/Maln, Hilnover, Klel, Hanburg
notèrlngscentre Krefeld, Mainz, Miinchen, Mllnster, Nürnberg, oldênburg, Stuttgart
Erankrlg AIIe f@lgende ! Rennea, Angers, Caen, LIIIe, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irland ÀIIe félgende markeder 3 cavan, Rooskev, Llmerlck, RoEcrea, Cork
Itallen À1Ie fÉlgende markeder : M11ano, Cremona, Mantova, I4odena, Pama, Regglo Enllla, !{acerata./
Perugla
Luerbourq Àlle fÉlgende markeder : Luembourg, Esch
Nederlmdêne À1le f@lgende
noterlngscentre
: Amhemr Boxtel, oss. cuyck a/d l,laas
Bletchley 3 Scotlmd, Northern lrelmd, Wales and Westem England, Norttrern
noterlngscenter for aIle Englmd, Eastern Eng1and.
fplgentte omrâder
SCTWEINEFTEISCH
Errâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Pretsen für schwelneflersch (festgesetzte prelse und MarkÈprelse) und
ÀbschôPfungen bel der Elnführ
EINIJEITI'NG
rn der verordnung Nr. 20/62/wG vom 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 mrale bestlmt, daas dle gemelnsue
Marktorganlsatlonftlr schweinefleisch ab 30. ,lulI 1962 schrlttwerse errlchtet !f,lrd, und dass dle auf dre6e werse
errrchtete Marktorganlsatlon ln wesentrLchen eine Regelung von Àbechëpfungen für dlen warenverkehr zwigchen denMltglledstaaten und mlt drttten Lândern mfassen wlrd, bei deren Berechnung insbesondere dle Futtergetrelalepreise
zugrunde gelegt lrerden.
rm zuge der Einfllhrung elnhertllchter Getreldeprelse in der cmetnschaft ab l. Julr 1967 wlrdl zu dieam zeitpunkt elngeneinsaner Markt für schwelneflelsch hergesterrt. Dmrt entflelen d1e rnnergmeinschaftLlchen Abschëpfungen.
Der BelÈrltt von Danmark, rrland und des verelnlgten Kônlgreiches Ist In dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertragüber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europ8rschen wirtschaftgemelnschaft und zur Europâlschen Àtomgemeinschaftgeregelt lrorden (ÀmtsblatÈ vom 27.3.t972 
- t5. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELUNG
§EClgpEglC : (verordnung Nr. r2t/67/Wtc und (EwG) Nr. 27|g/j5 
- Àrr. 4)
GÙâss Àrtikel 4 der verordnung (EwG) Nr. 2'l5g/75 vom 29.t0.1975 (Àntsbratt vom 1.r1.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über die gemelnsme Marktorganlsatlon für schwêineflelsch setzt aler Rat auf vorschlag der KomissLon Jâhrltch vordm l' Àugust einen Grundprels festi der Grundpreis gl1t für dle nâchste verkaufssalson, die vom r. Novuber bls
31 oktober Lâuft, für geschlachtete schwelne elner standardqualltât, und zwar so, dass er dazu beitrâgt, auePrelsstâblllslerung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne zur Blldung struktureller rreberschüsse In d.er
cmelnschaf t zu fllhren.
EllcgblecsclsepIglc-e : (Verordnung Nr, 121/67/wc, und (Ewc) Nr. 27sg/?s - Àrr. 12)
DIe KorEnisslon setzt nach Ànhôrung des zustândlgen vemaltungsausschusses für dle Gmelnschaft Elnschleusungsprelse
fest' Dle ElnschleusungsPreLse werden für jedes vlerteljahr tm voraus festgesetzt und gelten ab 1. Novmber,
1. Februar, l. Mal und t. Àugust. D1e Festsetzung erfolgt anhand des wertes der für dle Erzeugung von r kg
schwelneflelsch erforderllchen Futtemenge, ausgedrückt ln weltmarktprelsen für Futtêrgetrelde und Futtennit.tel.Àusserder werden dle allgmelnen Erzeugungs- unal vemrktungskosten berücksichtlgt,
I!!cEy9!!19!EEeCC!gb9EC! 3 (Verordnung Nr, L2t/67/Ewc, und (Ewc) Nr.2'159/'15 
- Àrr. 4, Àbs. 2 und Arr.5, Àb6.r)
wenn es rnterventlonsmassnahmen g1bt, wlrd eln aus dm crundprets abgelelÈ.eter rnterventlonspreLs festgesetzt.
Der Kaufpreis für geschlachtete schveine der standardquarltât darf dann nlcht hëher als 92 v.H. und. nlcht nledrtger
aIB 85 v,H. des Grundpreises sein.
B. Qualttâr (standard) (verordnung Nr. L92/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2761/'75 - Àrr. 2)
Der Grundprels und der rnterventtonsprels gelten für geschlachtete schwelne mittlerer eualitât (standardqualltÉit),die für das Àngebot reprâsentativ ist und aleren Kennzeichen darin besteht, class dIe prelse nahe belelnander Ilegen.
standardqualitât slnd schwelnehâIften, dle unÈer dle Handelsklasse rr des in aler verordnuns (Ewc) Nr. z760/7sfestgelegten gmeinschaftlichen Handelsklassenschmas für schweinehâ1ften fallen, mrt Ausnahme derJenigen mlt
einq zwelhâlftengewlcht von weniger a1s 70 oder mehr als IGO kg.
II. REGELT]NG DES HÀNDELS MIT DRTTTEN LÀENDERN
èEssbëpfclssg-!e!-ê9E-E1!!uhr : (verordnung Nr. vr/6i/rllc unn (Ewc) Nt. z'tsg/'ts - Àrr. B)
Für die ln Àrtrker r der verordnung (EwG) Nr. 2759/75 genannten zoLlposttlonen wird vlerteljEhrtlch h voraus
elne Àbschôpfung festgesetzt. was dle Berechnung der elnzelnen Àbschdpfungen betrifft, wlrd auf dle Àrttkel 9 undl0 der Verordnung (E'WG) Nr, 2759/jS hlngewlesen.
À.
EE9lCgl-ulgeD-De1--deE-ÀSCEgEr (verordnung Nr. r2r/67/EWG untl (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. 15)
gn dle Ausfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der Grundlage der NotLerungen oder Prelae zu ermôgllchen, dle
auf dlm WeltîarkÈ für d,tese Erzeugnlsse gelten, kan der Unterachled zwlschen dlesen Notlerungen oder Preisen und
den prelsen aler cùelnschaft durch elne Ergtattung bel der Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung lst für
dr,e gesamte cmelnschaft gletch und kann Je nach Bestlmung oder BêBtimungsgeblet unterachledllch seln.
III.PREISE AUF DE!4 INLÀENDISCHEN I4ÀRKT
Dle prelse für geschlachtete Schwêtne rerden für folgende reprâsentatlve Mârktê festgesetzt :
(verordnung Nr.2r3/67/Flrtc - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75\
Belqlen Gesamthelt folgender Mârkte 3 cênk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herye und Ànderlecht
DEnemrk Folgendes Notierungszentrum I Kopenhagen
B.R. Deutschlancl cesuthelt folgender 3 Blê1efe1d, Bremen, DüEseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Eamover,
Notierunsszenrien Itilir:Iit.ru,vtaLnz,München,Münster,Nllrnbers,oldenbers,
Frankrelch ceBmÈhêIt folgender ! Remes, Àngers, Caen, Lllle, Parls, Llon, !!etz, Toulouaè
Notlerungszentren
Irland Gesiltheit folgender MHrkte : Cavan, Rooskey, L1merlck, Roscrêa, Cork
Itallen cesanthelt folgender Mlirkte i Mtlano, Crmona, Mantova, Modena, Panna, Itegglo Eml11a,
Macerata,/Perugla
Luemburq Gesamtheit foLgender !4àirkte : Luxenburg, Esch
Nlederlande Gêsmthelt folgender I À:nhæ, Boxtel, Oss, cuyck a/ô MsaB
Notlerungszentren
Verelnlgtes Kônlgreich Das Notierungszentrm: Scotland, Northern Ireland, Wales and Weatern Englantl, Northern
- 




ExPlanatory note on the Plgrmeat prlces (flxeal prlces and market prlces) and lmport levles Bhorrn ln thls
publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatron No 20 of 4.4.1962 (offlcral.rournal No 30, 20.4.1962) provldeal that the comon organlzatron of the market lnplgmeat should be establlshed Progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the main feature of the rnarket organlzâtion would
be a systm of lntra-comunlty levies and levIes on ltrlports from thlrtl countrles. These levlea would be calculated wlthpartlcular reference to feed graln prlcea.
The Introduction of a single Prlce systm for cerealg ln the comunlty on I Jui-y 1967 1ed to the creation of a slngle
mrket for plgmeat at the gme time. Thls resulted In the abolitlon of lntra-comunlty levles.
The acceBslon of Denmark, rreland and the united Klngalom ls regurated by the treaty relative to the accesslon of the
new Member states to the EuroPeân Economlc comunlty and to the European co[Eun1ty of Àtomlc Energy, signed on 22 Jânuary
L972 (O.J. of 27.3,19'12, l5th year No L 73).
I. PRICES
À. Flxedl Drlces
Eeglg_pElgg (Regularlon No t2t/67/EBc and (EEC) No 2759/75 
- Àrrlcle 4)
Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 2'?59/75 of 29.tO.tg7' (Off1clal JournaL No L 2g2, I.ll.1975)on the comon
organlzation of the market ln plgmeat, stlpulates that the Councll, actlng on a proposal frorn the ComlsaLon, must
fix a baBlc price for the collBunlÈy before r Àugust each year, ThIs prlce is valld for the forlowing marketlngyear running fron t NoveEber to 3l october. rt Is flxed for stanalard quallty plg carcases at â revel which
contrlbutes towards stabtllzlng mrket prlces wlthout horrever leatllng Èo the formatlon of structural aurpluses
wlthln the Comunlty.
§lSlge:Sege_pElgeg (Regularton No t2t/67/EBc and (EEc) No 27Sg/75 _ Àrricle t2)
The comisglon flxes slulce-gate prices for the comunlty followlng consuLtatlon wlth the laanagment comlttee.
These slulce-gate Prices are flxed in advance for each quarter and are vâlld from r November, I February, I May
and I Àuguat respectlvely. llhen the prlces are betng fixed, the value of the guantlty of feeaung-stuffs requtledfor the productlon of one ktrograme of plgmeat ia taken into account, i.e. the varue of feed grarn anal otherfeedlng-stuffs on the rrorld mrket. General productlon and marketlng costs are also taken lnto conaldêratton.
I!!elCg!!!g! (Regularlon No r2r/67/EBc and (EEc) No 275s/75 - Àrr1cle 4 (2) andl Àrrlcle 5 (r))
ÿùtlere lnterventlon meaaure§ are to be taken, a buylng-In price for atandlard guality pig carcases is ftxecl whlch
may not be more thên 92 E nor less than g5 t of the baaic prlce.
B. (standard) qualrtv (Reguratlon No Lgz/67/fr,c and (EEc) No 2't6t/i5 
- Àrtlcle 2)
The baBic prlce and the tntelventlon prlce apply to average qualtty (standard quallty) p19 carcaseB whlch are
repreaêntatlve of suPply and rdhrch are characterized by thê fâct that thelr prlces are very slnilar. plg carcasesgraded ae class rr on the colllmunlty scaLe for gratllng pLg carcaaea lalal dorn by Regulatlon (EEc) No 2760/75.
*clud'lng carcasea welghlng l-ess than 70 kllogramea and those welghlng 160 kilogrames or nore, correspond to the
standard qualtty.
II. TRÀDE WITH THRID COI'NTRIES
Itsp9E!_ley_i9C (Regularlon No |2L/67/EEC and (EEc) No 2759/75 - Artlcle 8)
These are flxed in âdvance for each quartor and apply to the products 116ted in Àrticle I of Regulatlon (EEc)
No 2759/75' Rules for câlculat1ng the various lmport levles are contained ln Àrtlcle 9 and Àrtlcl€ ro of Regulâtlon(EEc) No 2759/75.
u
EIpgE!_E9!S!qS (Regulatlon No 12r/6'l/EEc and (EEc) No 2759/15 - Àrticle 15)
To enable plgmeat products to be *ported on the basls of quotatlons or prlces for these products on the world
mrket, the dlfference between those quotatlons or prlces and prlces wlthin the Comunlty may be covered by an
extrrcrt refund. Thls refund ls the sme for the whole Community and may be varied accordlng to destinatlon.
rII. PRICES ON THE INTERNÀ]. MÀRKET
The followlng llst of representative markets was dram up for the purpose of estabuEhlng prices for plg carcases
(Regulatlons Nos 213/67/EE.C - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2'108/72 - 2'162/75)
Belqlw The followlng group of markets 3 cenk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve and Ànderlecht
Demark The followlng quotatlon centre 3 Copenhagen
F.R. cemany The fotlowlng group of : Blelefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Hannover, Klel,quotatlon centres §ïTlïi3;rr"r"z, München, Hamburs,Münster, Nürnbers, oldenburs,
France The following group of : Rennes, Angers, caen, Lllle, Par1s, Lyon, Metz, ToulousequotaLlon centres
Ireland The followlng group of markets : Cavan, Rooskey, I,lnerlck, Roscrea, Cork
ftalv The following grôup of markeÈs 3 Milano, Crmona, Iqantova, Modena, Pam, Regglo Enllia,
Macerata,/Perug Ia
Lumbourq The followlng group of markets : Lwenbourg, Esch
Netherlands The followlng group of : Àrnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maasquotatlon centres




Eclalrclssqenta concernant les prl,x de la vlande de lbrc (prlx flxés et prlx cle marchê) et les préIèvements
à J,rlmportatlon reprls dans cette publicatlon
IrÿTRODUCTlON
II a êté préw, par la vole du Règlement no 2o/62/cEE du 4.4.1962 (Journal offlclel no 30.u 20.4.Lg621, q\elrorganlsation comtune des marchés aeralt, dans le secteur ale Ia vlande de porc, étabrle graduerlsnent à pârtlr du30 Juiltet L962 et que cette organl'sation de marché comporterart prlncrpatement un rê91me cle prérèvæents lntracomnunau-talrea et de prétèvæents envers les pays t1ers, carcuLés notarurent sur l-a bage dea prix des cérêare' fourragères.
Lflnstauratlon, à partlr du rer JulI]eL 196'1, d'un réglme de prlx unrque des céréares dans ra corûnunâuté a condult à raréarlsatlon à cette date d.run marché unlque dans 1e aecteur de la viande de porc. 11 en est résurté 1a suppresalon despré1èvqents intracomunautalres.
Lradhéslon du Dansark, de lrrrlande, de Royaume-unr est règrée par le traité relatrf à lradhéslon de nouveaux Etats
membres à 1a comunauté économrque européenne et à Ia comunauté européenne de lrénergte atomrque, algné re 22 JanvterL9'12 (J.O. du 27.3.1972 
- r5e année n" L 73).
r. REGTME DES PRIX
À. Prlx flxés
EgU_99_E399 (Règlmenr n" L2r/67/cEÈ, er (cEE) no 2759/.15 _ Àrr. 4)
confomément à 1rart. 4 du Règrment (cEE) io 2'159/75 tlu 29.10.r9?5 (Journar officrel n" LzB2, lgène année, dul'r1'1975) portant organlsation commune des narchés dans le secteur de ra vlande de porc, re consell, statuant
sur proposrÈIon de Lâ comlsaion, fixe amuellment pour la comunauté avant le ler aott, un prrx de base varablepour Ia cilpagne de comercrallsatlon qul sult et qul dure du ler novembre au 3l octobre. ce prlx de baae e6tfixé pour les porcs abattus de Ia quallté t)æe à un nlveau tel qu'ir contrlbue à agsurer la stablriaatlon des cours
sur Les marchés tout en nrentralnant pas 1a fomatlon drexcédents structurels dans la communâutë.
EIII_q:q91_ugg : (Rèslmenr n" r27/67/cEE et (cEE) n" 2759/75 _ Àrr. 12)
La comlsslon, après consultatlon du comité de gestlon, flxe pour Ia comunauté des prix d,écruse. ces prlxd'écluse sont flxés à r'avance Pour chaque Èrlmestre et sont varabres à partlr du rer novmbre, du ler févrIer1du rer mal et du ler aott. Lors de leur frxatron, iI est tenu compte de ra vareur de }a quantlté drallments
nécessalres à Ia productlon d'un kg d.e vlande de porc, ctest-à-dlre de Ia vareur, sur Le marché mondlal, des
céréales fourragères et de la vareur des autres arrnents. 11 est égalment tenu compte des frars généraux deproductlon et de comerclalisatlon.
uggSICC-d:1!!cry9!!19! (Règlment n" t2r/67/cq1 er (cEE) no 275g/'?s 
- Àrr. 4, par. 2 er Àrr. s, par. l)
Dans l-e cas où des mesures d'intervention sont décldées, un prrx drachat à lrLnterventlon est fIxê, qul, pourIe porc abattu de Ia quaI1té type, ne !æut être supérleur à 92 8 nt inférieur à g5 I du prlx de base.
B. Qual1té (type) (Règt-meîl- n" 192/67/cEE et (cEE) n" 2.76t/75 _ Àrt.. 2)
Le prlx de base et Ie Prlx d'lnterventlon srappllquent à des porcs abattus d'une quallté moyenne (gualité type),
représentatlve de L'offre et caractérlsée par des prlx sensiblment rapprochés. À Ia quallté type répondent res
carcasses de porcs de La crasse rr de Ia grllle comunautalre de classenent des carcasses de porcs détemlnéepar re règrement (cEE) n" 2760/'15, à 1'exclusion de cel-res drun poids lnférieur à ?o kllogrames et de cel1es d,unpold.s éqal ou supérieur à t6O kilogrmes.
II. REGIME DES CHANGES ÀVEC LES PAYS TIERS
EEeleYgBe!!§-è-l:18p95!e!19! : (Rèslsnent Do L2t/6't/cEE er (cEE) no 275s/75 
- Àrt. 8)
IIs sont fixés à lravance pour chaque trimestre et sont aDplicables aux prodults vlsés à 1,art. Ier du Règl. (CEE)
n" 2759/75. En ce qui concerne le calcul des dlvers préIèvments à lrlmportatron, 11 faut se référer au art. g eÈI0 du Règlmenr (CEE) n" 2j59/75.
l3
BCC!1!C!l9gg-è-l:CIP9E!Cll9E (Règlement îo r2t/67/cBg et (cEE) t|o 2'7s9/75 - Att' 15)
pour perrnettre lrexlErtatlon des produl,ta alans Ie secteur de Ia vlande porclne, sur la base des coura ou des prlx
de ces produits sur le marché nondial, Ia aufférence entre ces cours ou PrLx et les Prlx tlans la Comunauté peut
etre couverte par une restltutlon à I'exportatlon. Cette restltutlon est Ia nême Pour toute la Comunauté et peut
être dllfférenctée 6elon les destlnatlong.
III. PRIX SUR I.E MARCEE TNfERIEUR
pour lrétabllssement des prlx dee porcs abattus, 11 a été arreté la llste 6uivante des marchés rePréBentatlf§ 3
(Règlement no 213/67/Cæ - 2tL2/69 - 2O9O/70 - 224/72 ' 2708/72 - 2'762/751
Belqlque Lrensenble dles mrchés aulvanta : Genk, Lokeren, CharleroL, Brugge, gerve et Ànderlecht
Danemark Le centre de cotatton Buivant : Copenhague
Tr-F. drÀIlffiqne L,ensæble des centres de cota- : Blelefeld, Brslen, Dlls6e1dorf, Franl«furt/Maln, Eannover, Eanburg
tlons sulvants Kie!,, Kreieldl, Malnz, !(lnch€n, Münster, Nürnberg, Oltlenburg,Stuttgart
France L,enaæble dles centres de cota- ! Rennea, Àngera, Caen, Lllle, Parls, Lyon, Mêtz, Toulouse
tlons suLvants
Irlande Ltenssnble dea nêrchés auLvants s Cavan, Rooskey, Llnertck, Roscrea, Cork
Italle Ltensemble des narchés sutvants : Milano, Cremona, Irlantova, Modena, Panna, Reggto EmlllaMacerata,/Perugia
Luenbourg L t ensenble dles Earchés sulvants 3 Luæbourg, Esch
pava-Bas LtenseEble des centres de cota- ; Àrnhem, Boxtel, Os6, Cuyck a,/d l4aas
tions suLvantB




spiegazlonl relatlve aL prezz! delle carnl suLne che flgurano nella presente pubbllcazlone (prezzl fissatl e prezz! d,L
mercato) e sul prellevt allrlnportazlone
INTRODUZIONE
Con 11 regotamento n,20/62/CEE de1 4.4.1952 (cazetta Ufflclale n. 30 clel 20.4.1962) è stato stabllito che
LtoÊganlzzazLone comune del mercatl neL settore delle carnl sulne aarebbe stata gradualnenÈe iatrtulta a decorrere dal30 rugllo 1962 e che tale organlzzazlone dl mercato comporta prlncrparmente un reglme dt prelievi fra gri statt ltrembrl
e ne1 confrontl del paesl terzi, calcolatl tn particolare 6u11a base itel prezz! del. cereall ala foraggto.
Lrlnstauazione, a decorrere dal 1o lugLlo 1967, di un reghe di prezzi unlcr de1 cerealL nella coEunltà comportâ Ia
realLzzaztoîe, arla stessa data, di un mercato unlco nel settore derre carnl surne. Dl conaeguenza sono venutl a cad,erei prellev1 lntracomunltari.
Lradealone ilella Danlmarca, dellrIrlanda e del Regno unlto è d18clp1lnata d.a1 trattato relativo aIIa adeslone dei nuovi
atati mæbrl alla Comunità economica euroPea ed atla Comunltà europea dell'energla atoElca, ftmato LL ZZ gennaLo 1972(G.U. del 27.3.t972 
- 15a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flasati
EEgZZg_ê!_!e99 ( regolamento n, L2t/67/CEE e (CEE) t. 2.?59/75 - art. 4)
confomsnente allrarticolo 4 del regotamento (cEE) n. 2759/75 del 29.I0.1975 (cazzetta ufflclale del 1.11.1975,
18" anno, n- L 2E2l che prevede untotganLzzazlone comune de1 mercatl nel settore delle carnl sulne, II consigllo
alellberando su proposta della comi'sione, flsaa ognl anno anter.iomentê aI ro agoato, per i1 guccessivo anno di
comêrclalLzzazione, che tnlzla iI 1o novembre e temina 11 3r ottobre, un prezzo base per Ia conunità. Detto
prezzo vlene fissato per i suinl macellati dl qualltà tlpo ad un liveLlo tale che conÈrlbulsca ad asslcursre Ia
stabilizzazlone deL corsl sul mercâtl aenza detemlnare aI tempo stesso Ia fomazione dL eccedenze strutturarr
nella Cmun1tà.
PI9ZZI_I_+1!9 ! ( resotamento n. t2t/67/CE1' e (CEE) n. 2759/.t5 - art. 12)
IJa comlsslone sentito 11 Parere del comltato dl gestlone, flssa I prezzi llmlte . r. p:.ezz! llnlte 6ono flssatl
ln antlcipo per clascun trlmestre ed entrano 1n applicazione a decorrere ilal 10 novembre, l. febbralo, r" mgglo
e l" agosto. NeILa determlnazione dl talt prezzl vlene tenuto conto ilella guBntltà dI cereaLl da foragglo
necessaria per Ia Produzlone dl un Kg de carne sulna, ossia del valore del cereali da foragglo aI prezzl del
mercato mondlale e del varore deg1l artrl foraggl. rnoltre st ttene conto del-Ie spese generarl dli produzione edi comerc iat lzzazLoîe.
yl9SEC-g:ulCrygll!9 ( resotamento \. L2r/6'r/cEE e (cEE) n.275g/'r5 - arr. 4, par. 2 e arr. 5, par. l)
NeI caso che mlsure drlntervento slano declse è flsaato un prezzo d'acqulsto allrlntervento, che, per i suinl
macellatl delLa gualltà tlPo, non puô essere superlore a 92 I ne Inferiore a 85 I del prezzo dI base.
B. OuaIItà (ttpo) ( regotamento n. 192/6't/CEE e (CEE) n. 2.16t/75 _ art. Z)
11 prezzo dl base e lL prezzo drinteroento si rlferlscono at sulni mâcellatl dl una gualltà medla (gualità tlpo)
ritenuta raPPresentativa dellrofferta e caratterlzzata d,a! fatto che ! prezz! rlsultlno senslbilnente viclni.ÀLla guaLltà titrp corrislpndono Le carcasse dI sulno della classe rr alella tabella cmunltarla di classtflcaztone
deLte carcasse di sulno d.eteminata dal regotanento (CEE) n. 2760/15 escluse guelle ali peso inferlore a 70
chilogrmt e quelle dt peso uguale o superJ-ore a 160 chllogrmi.
II. REGTME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEeUey!-eU:lEp9E!e219!C r (resolamento î. l2t/67/cBE e (CEE) n. 2759/75 - arr. 8)
Detto prellevo vLeno fissato In antlcipo per crascun trlmestre per 1e vocl
del regotamento <CEE) î. 2759175.
Per i1 calcoro del varr prerlevl arlrrmportâzrone al rlnvra al Regoluento
tarlffarie che flguronq ne[lrartlcoto i
(CEE) n. 2759/75 - art. 9 e lO.
l5
Restttuziont all'esportazlone ( reEctameîto n.121/6'UCEE e (CEE)n' 2'159/75 - art- l5)
per conaentlre lresportazione dei prodotti nel settore della carne sulna, In base ai corsl o aL prezzL di talt
protlotti pratlcatl sul mercato monallale, ta dlfferenza tra questt corsl o ptezzL e I prezzt nella Comunlta puô
esaere coperta da una restltuzlone allreslprtazlone. Detta restltuzlone è la stessa per tutta La Conunltà. Essa
puà essere tlifferenziata secondo Ie destlnazlonl.
III. PREZZI SI,,, MERCÀTO INTERNO
per Ia detemlnazlone del prezzl alel suinl nacellatl gono conslderatl rappresentatlvl I seguentl mercatl
( resol.amento n. 213/6'?/CEE - 2tr2/69 - 2090/'10 - 224/'12 - 2'lO8/72 - 2762/75)
Belqlo L'lnslæe del mercatl dl 3 cenk, Lokeren, Char1erol, Brugge, Herve e Ànderlecht
Danharca II centro dl quotazlone dI : Kôbenhavn
R.F. Germanla Lrlnaime del centrl di : Ble1efelal, Brmen, Düsseldorf, Frankfurt,/Main, Hamburg, Eannover,
quotazlone all KIel, Krefeld, Malnz, l,tünchen, Münster,Nürnberg, Oldênburg, Stuttgart
Francla L'insleme del centri dl : Rennes, Ànger, Caen, L111e, ParbrLyon, Metz, Toulouse
quotazlone dl
Irlanda Lrlnsise dei mercatl dl ! Cavan, Rooskey, Lirerick, Roscrea, Cork
Ital1a Lrlnslme alei nercati tll ! Mllano, Crmona, Mantova, Modena, Pama, Regglo-En1l1a, Macerêta/
Perugia
Luasmburqo Lrlnslme del nercatl dl I Luxsbourg, Esch
Paeal-Bassi L'lnsime det centrl dl s Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a/d Maas
quotazlone dl
Regno Unlto IL centro dl guotazlone dl : Scotland,Northern Ireland, Wales and Western Englanil, Northern




Toerichtlng op dê In deze Publtcatle voorkonende prrjzen voor varkensvlees (vastgestelale prrjzen en marktprljzen) en
invoerheffingen
INLEIDING
Blj Verordenlng w,20/62/EEG van 4.4.1962 (publlcatleblad nr, 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gmeenschappelljke
ordening van de markten 1n de sector varkensvlees met lngang van 30 jult 1962 geleldelijk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakelijk een stelsel omvatte van heffingen (intraconmunautâire en tegenover derde taôded,dle onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprljzen,
De lnvoering In de Gmeenschap, per I juli 1967, van een unlfome prijsregellng voor granen bracht net zlch nee, dat op
bedoelde d.atm ook een gmeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De lntracomunau-
talre hef f ingen kwamen daamee te veruallen.
De toetreding van Denemarken, rerland en het verenlgal Koninkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nreuwe Lid-staten tot de Europese Gseenschap en de Europese Gmeenschap voor atoomenerglegeregeld (P.8. dd. 21,3.t9'?2, 15e jaargang nr. L 23).
I. PRIJSREGELING
EgglCEEliC : (verordenlng nr. l2r/67/EEG en (EEG) nr.2i5g/15 - arr. 4)
overeenkomstlg atL. 4 van verordenlng (EEG) nr. 2759/75 van 29.10.1975 (publicatleblacl van 1.r1.1975 I8e jaargang,
nt. L 2821 houdendê een gmeenschappeltjke ordenlng der markten In de sector varkensvlees, stelt de Raad, op
voorstel van de comlsele, jaarlljks vôÔr I augustus voor het daaropvoLgend verkoopselzoen, d.at loopt van I november
tot 3I october voor de Gæeenschap een basisprlja vast voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op
een zodanlg pell, dat daardoor Yordt bijgedragen tot de stabllisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leldt
tot het ontstaan van structurele overschotten in de cemeenachap.
glgleplllzg! ; (verordenlng N, t2t/67/EEG en (EEG) nt. 2j\g/.15 - arÈ. t2)
slulsPrljzen worden door de comissle, na lngewonnen advies van het Beheerscomité, voor elk kwartaal van tevoren
va6tgesteld, en zijn van toepassing met lngang van I november, I februarl, r mel en I augustus. Bij de vaststel-
Ilng ervan worde rekenlng gehouden Eet de waarde van de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productte van 1 kg
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprljzen van het voed.ergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendien wordt rekening gehouden met de alqemene productle- en comerclaLisatlekosten.
IllefygBlleBêelEeSglg! : (verordenlng nr. l2l/67/EEG en (EEG) nr. 2759/'15 
- art. 4, pat. z en arr. 5, par. I)
In geval van lntervenËlemaatregelen wordt een lntewentleprijs vastgestelcl, afgeleld van de baslsprijs. rn dltgeval mag de aankoopprljs voor geslachte varkens van de standaaralkwalltelt nlet meer bedragen dan 92 z en nlet
mlnder dan 85 I van de baslsprljs.
B. Kwallteit (standaard) (verordenlng nt. 192/67/r,EG en (EEc) nr. 2767/75 
- art. 2)
De baslsPrijs en de lnterventieprus hebben betrekking op geslachte varkens van gmlddelde kwalltelt.(standaardkwalltett), alle rePresentatlef is voor het êanbod en waarvan een kelmerk 1s, daÈ cle prljzen nagenoeggelljk zljn. Tot de standaardkwaLltelt behoren de geslachte varkens van klasse Ir van het ln verordenlng (EEG)
N. 2760/75 vastgestelde comunautaLre indellngsschema, met uitzondering van de geslachte varkens met een gewlcht
vân minder dlan 70 kltogrm en dle met een gewtcht van 160 kllogrm en meer.
II. REGELING VÀÀI HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
À,
Ee!€1!S9g_bU_1Eg9CI 3 (verortlenlng û. t2L/67/EÈ,c en (EEG) nt. 2.tsg/j5
Deze torden voor êlk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de In art. I
tarlefpoBten. wat de berekening van ile dlverse invoerhefflngen betreft
N. 2'159/75 art. 9 en 10.
- art. 8)
van Veroralening (EEG) \r. 2759/15 opgenomen
zij vemezen naar Verordentng (EEG)
t7
Beggllg!199-!11-S1ty99E (Verordentng nr. |27/61/EEG en (EEG) nr. 27s9/75 - art. ls)
Om de uLtvoer van de produkten ln de sektor varkensvlee6, op basls van de noteringen of de prljzen van deze Pro-
dukten op ale wereldmarkt mogelljk te malen, kan het verschll tussen deze noterlngen of Prljzen en de prlJzen van
de cemeenschap overbrugd worden aloor een restttutle bIJ ultvoer dle pertodlek woralt vastgesteld. Deze restltutle
tB gelijk voor de gehele cmeenachap en kan a1 naar gelang van de bestmlng gedlfferentieerdl worden.
IIT. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
Vær ale vaststel!.lng vân de prljzen van geslachte varkens werden volgende representatleve markten vaatgesteld
(verordening û. 2|3/67/EEG - 2112/69 - 2090/70 - 224/'72 - 2'108/72 - 2762/75\
Belq1ë De gezmenlljke markten van : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Anderlecht
Denmarken Het noterlngscentrm van : Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezmenlljke noterlngs- : Blelefeltl, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt,/MaXn, Hamburg, Eamover,
centra van Kiel, Krefeld, Malnz, München, Mtlnster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
Frankrlik De gezæenlljke noterlngs- : Rennes, Àngers, Caen, LtIIe, ParlB, Lyon, Metz, Toulouse
cenÈra vân
Ierland De gezmenlljke markten van : cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, cork
Italtë De gezmenlljke markten van : MIIano, Crmona, Mantova, Modena, Pama, ReggLo En1lla,!'lacerata/Perugla
Luemburq De gezmenli jke markten van : Luembourg, Esch
Netlerland De gezæenlljke noterlngs- : Àrnhm, Boxtel, o55, cuyck a/d l'laas
centra van
Verenlqtl Konlnkri.ik Eet noterlngscentrm : Scotland, Northern lreLand, Wales and l{estern Englanô, Northern



















DEUTSCHLANI FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND
I,lNITED
KIN6DOII
BFR/LFR DKR Dtl FF IRL LIT HFL UKL
1.11.78 - 31.10.79
(r








1.11.79 - 31.10.80 150r446 6107,4 1066,05 L1E.75 859.44 9E.217 157.794 421.12 E7,149
(*) Introduction de tiECU dans [a PAC : 1 UC = 1.208953 ECU <9.1.1979) - RègL. (CEE) îo 652l?9 du ConseiL.














Afgifter ved indfgrsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr.aus Drittlôndem
lmport levies from third countries
Pré!èvements à l'impo;tation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi







UC-RE-UA/1oo ksI = Stusepriser - Einschteusungspreise - Stuice- gate prices - Prix dtécluse - Prezzi I'imite - Stuisprijzen
II = Afgifier - Abschôpfungen - Levies - Prétèvements - Pretievi - Heffingen
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARI(T
PBICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE





















JAN FEB !IAR APR ÈIAI JUN JUL AUG SEP ocT N0v DEC
EELGIOUE. BELGIE




Porcs/Varkens classe E t6E3,0 6720,1 6626,4 6417.O 6539.9 660E.8 6509.2 651 8,8
Porcs/Varkens classe I 5E4.4 5660,E 5558,8 5421,7 553?,9 5650,5 5734,2 5795,1
Po.cs/Varkens classell i112,6 5264,3 5156,8 5020 
-0 510't.8 5?21,1 5?95.3 5361.7
Porcs/Varkens classe lll 't612.2 1701.1 4625,3 4509,5 4579,0 4657,5 4726.O 1791.1
Porcs/Varkgns classe lV 34?,9 4421 , 4379,O 4304.0 4355 
-2 4440-1 4159.9 4547,5
OANMABK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E 177,50 971.OO 971 -OO 947,50 953,50 977.OO 994,00 994,00
Svrn Klasse I ,37.70 930 
-00 930,00 91?,40 919.90 143r00 960,00 960,00
Svrn Klasse ll ,77,3O E64.0C 864,00 E51,50 861.50 885,00 902,00 90?.OO
Svrn Klasse lll 130,30 E1 7,00 817,0O E'.t1,1O 821,1O u7.æ E64,OO 864,00




Schwerne HandelsklasseE t80,00 3E6,00 389.20 383,70 3E8,40 39E,00 40E.40
Schwerne Handelsklassel 149.ô0 357,8O 359,00 353 P50 35E,40 367.5O 378,3O
Schwerne Handelsklassell l?1 ,94 329,7 1 330,38 324,96 3?8,73 337.45 35O.48 353.92
Schwerne HandelsklEsselll 2E9,60 297,OO 298.60 292,EO ?96,E0 305r'10 3'17.60






Porcs classe ll to1,6E 7?2,96 739,8? 740,16 738,78 753.89 7U,41 785,95





Ptgs class E E9 
-119 89.15O 88,5?2 88,7?5 89.4O7 89.655 91,O29
Prgs class I IA L7 89,119 89,150 E8.522 EE,7?5 89-407 89.655 91.O29
Prgs class ll soa 60,331 80.365 80,172 79,756 80,303 80,487 81,23?
Prgs class lll 7 971 78,709 78,734 78,548 78.132 78-679 78,%3 79,426
Prgs class lV 77 
-97'l 78.709 78,734 78,54E 78,13? 78,679 78.%3 79,4?6
2l
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEM.ARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MANKT
PRTCES REGORDED ON THE INTERNAI MABKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE;Z^I CONSTATATT SUL MERCATO NAZIONALE






















6-1 13-19 ?o-26 27-? 3-9 't 0-16 17-23 24 40,1 -7 -14 15-?1 a?-28
BELGIOUE - BELGIE





Porcs/Varkens classe E ,495,O 6516,O 653'.1.O 658?,0 5602,O
Porcs/Varkons classo I ,7EE,O 5800,0 5795,O
'EZO,O
5858,0
Porcs/Varkens classe ll ,357,O 5363,O 5363,O 5401,O ,463,0
Porcs/Varkgns class€lll t780.O 4788,O 480020 4833,0 t 911.O
Porcs/Varksns classe lV t533.O 4533,O 4567.0 4583,0 47OO.O
DANMABK
K@BENHAVN
Svrn Klasse E )94.0 994,O 994,O 994.O 994,0
SYrn Klasso I ,60,0 960,0 960,O 960.O 960,0
Svrn Klasse ll 9O2.O 90?,o 902.O 90?,o 9OZ,O
Svrn Klass€ lll 364.O ,64.O E64rO E64.O 864,0




Schweine Hsndelsklasse E 409,00 t+1Z,OO 14.OO
Schwerno Handelsklasse I 579.0O t82,OO 1E3,00
Schwsrne Handêlsklasse ll 151,79 354.29 355,21 358,00 363,8ô
Schweine Handelsklasse lll 1 8,00 3?3,OO t23,OO






Porcs classe ll t90,75 78?.25 781,75 781,13 IE3,EE





Prgs class E to,011 90.O14 90.236 90,O14 90,434
Prgs class I ,o,014 )o,o14 90,236 90,O14 90,434
Pigs class ll 11.o7o 81,O7O 81,Z9O 8?.250 11,488
Prgs closs lll t91148 79r448 79,668 79.44E 79.E66
Prgs class lV t9.448 t9.448 79,668 79,448 79,866
tt
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MANKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
































Porcs classe E t257 
.3 6321.4 6306.5 ,123,3 52E2,3 6277.5 6291.9 6499.
Porcs classê I 1114,5 620?,1 6216.1 \217.5 ,175,0 6'.159.2 6158.6 6352,t
Porcs classs ll 5673,4 5662.9 569?.6 i640,4 i567,7 5445.0 5446.1 5673.t
Porcs classo lll 5343,5 5333,9 5273.4 i247,1 1?4,2 5006.7 4899,2 5135,!




Varkens klasse E 353,O0 361.3O 355.1O t54,00 349.?O 353.90 367,2O 369,9t
Varkêns klassel 558,60 347,OO 340r80 i39.7O 335,4O 339.60 352.90 355.61
Varkens klasse ll 3torz5. 33E,58 332.36 i\1.27 3?6,15 331.?3 344.5O 347,1
Varkens klssso lll 315,70 324,00 31?.80 ',16.70 311.9O 316,7O 330r00 332..60





Pigs class I 84.5?1 üt.?23 81 r983 lo.625 80,076 79,061 79.5',17 EO,32L
Pigs class ll 80.214 79,?21 78.091 16,792 75,945 74,589 75.?99 76,319
Prgs class lll 73.596 72.$)9 71,836 70,743 70,o39 69.O44 69.695 70.531,
Prgs clæs lV 69.356 68.352 67.380 ,6,922 66.'l?5 66,328 65.218 ô5.455
23
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEM.ARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM TNLANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI- MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUN
PRÉz,z;' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

































Porcs classe E 6400,0 6550,0 6600,0 6575,O 6500,0
Porcs classe I 6300,0 6400,0 6150.O 6375.O 6400,0
Porcs classe ll 5550,0 5700,O 5750.0 5850,0 5875.0
Porcs clâsse lll 4900,0 51 00,0 5350,0 545O.O 54?5,0




Varkons klasse E 368,E0 368,80 368,80 375,5O 381,60
Varkens klasse I 354.5O 354,5O 351.50 361.?O 37O,3O
Varkens klasse ll 316.1O 346,10 346,1O 35?,80 361,85
Vsrksns klasse lll 331,5O 331.50 331,5O 33E.20 347.3O





Prgs class I 80,01 0 E0;1 30 80,5 50 81,07O 82,000
Pigs class ll 75.92O 76,2O0 76,7OO 77,020 77.680
Prgs class lll 70,500 70,240 7O.650 71 ,1',l0 71 .91O










































Varkens klasse ll BFR ,160.5 5289,7 5193,E 5067,5 s119,8 5250,9 5354,9 5402,O
ECU
104,57
1O7,19 1O5,247 124,15 125,13 128,64 131,19 13?,34
DANMARK
KOBENHAVN Svrn Klssse ll
DKR 877,30 864,OO 864,00 851 ,50 861,5O 885,00 9OZ,OO 9O2,OO
ECU





DM 321,94 3?9.74 330,38 3?4.96 3?8,73 337,45 350,48 353,92






FF 7O4.68 7Z?,96 739,82 740.16 738,78 753,89 784,41 785,95
ECU






IRL 79.593 80.331 80,365 80,172 79,756 lo,3o3 ,0.487 81,?39






LIT 141.561 144.23i 't41.966 46.O87 4?.636 39.683 142.354 149.321






LFR 5673,4 5662.9 5697.6 i640,4 5567,7 i445.O i446.1 5673.4






HFL 33O,?5 33E,58 332.36 331.27 3?6,45 t31.23 144,5O 347,18
Écu 97.06 99,50 97.68 117,7O 115,99 '17.68 22.40 123,35
UNIIED KIilGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 80.211 79,221 78.O91 76,792 75,945 4,589 t51299 7h,139
Ècu 126,4E 124.91 'l?3.13 141,0? 137,53 35,0E 29,76 131 r3O














































BFR 54OO.5 5395.5 5395,5 5427.0 5472.5
ECU 13?,3O 132.18 132,1E 132,95 134,07
OANMARK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR 902,00 9O2,OO 9O2.OO 9O2.OO 9O2.OO






DM 351,79 351,?9 355,?1 358,00 363.æ






FF 79O,75 7E?,25 781,75 781 .13 7E3.EE






IRL ,1,O7O ,1.070 ,1.290 3?,25O t1.48E






LIT 48.911 50.91 4 50.086 149.U3 150.357





LFR i550,0 70o,o i750.0 i850,0 i875,O






HFL ,46,10 ,46.1O ,46,10 ,52.8O ,61,85
ECU 22.97 ?2.97 ?2.97 125.35 l?8,56
UilITED KIIUGDOIU
o
5 REGIONS Pigs class ll
UKL t5,92O '6.2OO '6,70O 7 rO2O 7,680
:CU: 30,61 31.O9 31 r95 32.50 33,64
26
Porcs classe ll
SLAGTEDE SVIN GESCHIAOfTEIE SCHWEI.IE






Prix de marchd et
prix d'écluse
SI,INI MACELLAT
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FORKLARINGER Tt L DIAGRAMMET
(varl ebe It 1 2 mtn€ders
: .SVINEPRISERNES UDVII(LING I EOF-LANDENE.
gsnnemsnit - RE pr.100 kg sLagtevEgt)
Dê prlssr, der tlgger tlI grund for dette dlagram, ver prlser pt medtemstandenes reprasentativs oark€dep for svln af
reforencokvatltèt for tlden for oprette[6on af st f6Ll.es nârkod for svlnekrd den 1. juti '1g67. prlserne er d€tvlB
Justorât, for at de kan soEmêntlgn€s lndbyrd€s. For de prls€r, der er gytdlge fra 1. Jul.l i967r gotderforkt€rlngerne pt slde 7.
ooo
99!9f!!1!gt For Frankrlg og ItaLien forel'lgger prlserne for referencekvallt€ten for tldon frp opretteLsen ef et
fEttes narked. Prlsêrn€ for dlsse perloder 
€r dêrfor udregnet pt grundLag af andrs opl.ysninger.
1. For Frankrlgs vedkormende er nen gt€t ud fra prlsgrno pE Levende svln, kat: L pt markodet -La
vll'lette" Efter omrognlng 
€f disse prlser pt grundtag af sLagtsvagten (x 1r3) bl.ev r€sultatsrns
omregnet (x 1,0235) for at udIlgne kvalltetsforskê1tsn, do disss prlser pt -La vlLLettê. har varet?'3 olo Iavere end prlserne for referencekvsllt€tgn (-8eLLe coupe') I -Hal.l.€s csntrates de paris-.
2' For Itstlsns v€dkommêndo anv€ndt€s for ovenn8vnte tldsrun notorlngerns p6 oarkodet I Mitano for syln
af'150 kg Levsndo vagt, son st er ooregnet pt grundtag af stagt€yagt (x 1r3).
ERLi4UTERUNGEN ZU!,I SCHAUBILD; .ENT!ICKLUflG DER SCHIJEINEPREIsE IN DEN L[NDERN DER EIIG.(Gtertander 12-Monâtsdurchschnltt 
- RE J€ loo kg schtachtgsrrcht)
Die disssm schaubitd zugrunde Llegenden Prels€ tr6pen Prelse auf don Rêfgrenzmârkten fi.jr schr€lns d€r Rsfêrsnzquaytidt
zum zeitpunkt vor dsr EPrlchtung 
€inss gsmolnsaEsn ltlarktês für SchcelnefIsisch am 1. JuH i967. Dlo prelsê slndteiIusise berlchtiEt uorden, damit sls unterainander vergIeichbar slnd. Fijr dlo pr€lso, dle ab 1. Jul.l .1962 gijl.tlg9lnd, gotten dle ErLiduterungen 8uf Selte 9.
ooo
99I9!!C!gt Fijr Frankreich und rtal'ien slnd dis Prêiso fijr dle ReferenzquâHtdt zun z€ltpunkt vor der Errichtung slnesgemeinsanen marktes nicht vorhanden' Àus dlesem Grunde sind fiir dleso zsitriium€ preise aus vorhanden€n
Angaben orrechnet rordên.
'1' Fijr Frankreich rird dabei ausgegangon von Pr€lsen fiir Lebend6 schrelno, (at. L auf dem Markt von
-La vitlette'. t'l8ch umrechnung dleser Preise auf Basls schLachtg€rlcht (x 1,3) rurden dle Erg€bnisse
umgerechnet (x 1,0235), um den ouol'ltâtsunderschied auszugl,elchen, da dlese prsisg von -La vil.Lett6-
un 2'3 olo niedriger geresen slnd, 8Ls dleJenigsn für dle Ref€renzquELltâ't eBsu.o coup6-) ln den
"Hel.Lss centrsIos de paris-.
2' Fur ItaLien rurden fijr den oben genannten zsltraun dlo Notlerungen suf d€E Markt von Mll.sno fijr schyelnemit 150 kg Lebendgerlcht v€rrendet, dio d8n euf Easis schlochtgericht (x.1,3) umgerechnet rordsn slnd.
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EXPLANÂTORY NOTE TO THE GRAPH: "TREND OF PIG PRICES IN EEC COUNTRIES"
(stiding average over 12 months in u.a./100 kg sIaughtered reight)
For the period preceding the introduction of a singte market for piEmeat on 1 Jul'y 1967, the prices used to pl'ot the
graph retate to reference qual,ities on representative markets in Member States. These prices have been corrected
uhere necessary to mâke them compârabLe. Ptease see the expl,anatory note on page 11 for prices val'id from 1 July 1967.
ooo
NB: for France and Ital,y the prices for the reference quatity for the perlod preceding the introductlon of a singIe
market yere not avai LabIe. The catcul,ations had therefore to be based on atternative data.
1. For France the prices for Live pigs of cat. I on the La Vlttette market uere taken into account. These rere
then converted into sLaughtered ueight prices (x 1.3). Because of the d'ifference in quaIity ("La VlLtette"
quotations tere 2.3 Z Iorer than those for the "BetIe coupe" qual'ity at "l,es HatLes centrates de Paris"), it
uas necessary to adjust these prices (x 1.0235)
Z. For ItaLy, quotations on the l'litan narket for'l5O kg Iive-ue'ight plgs rere taken into account. These rere
then converted into staughtered ueight prices (x 1.3).
EcLAIRcIssEMENTs coNcERNANT LA GRAPHIOUE 3,.EVOLUTtON DES PRIX DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE..
(moyenne nobil'e de'12 mois en Uc par 100 kg poids abattu)
Les prix, qui ont servi de bâse pour t'établ,issement du graphique, se rapportaient, pour Ia période qui précédait
l,finstauratlon. au 1er jultl,et 1967, dtun msrché unlque pour Ia viande porcine, 8ux quatlté3 de référênce sur Les
Earchés représentatifs des Etats membres. A ta rlgueur, ces prix ont été corrigês sfin de Ies rendre comparabtes
entrreux. pour Ies prix vatabl,es à part'ir du 1er juitl,et 1967, iI faut se référer aux éctslrclssements page 13-
ooo
Note ! pour La France et L'Itatie, Les prix pour Is quatité de référence, pour Ia période qul précédalt Irinstauration
d'un marché unique, n,étaient pas disponibl,es. Les catculs ont donc été f8'its sur base drautres données.
i. pour Ia France : ont été pris en considératlon Ies prix des porcs vlvants cat. I 3ur Ie marché de La Vi Ll'ette,
lesqueIs ont été convertis en prix poids abattu (x 113). Vu ta dlfférence de quaIité (tes cotations de
La Vil.l.ette étant infêrieures de 2,3'/. à cettes de La qual,lté "Be[[e coupe" aux HaILes centrates de Paris),
iL y e0t Lieu drajuster ces prix G 1'0?351.
2. pour L,Itatie: ont été reprises tes cotations sur te narché de !litâno pour Ies poics de 150 kg poids vif,
qui ont été converties ensuite en prix polds âbattu (x 1'3).
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SPIESAZIONI RELATIVE AL 6RATICO : "EVOLUZIONE DEI PREzzI DEI sUINI NEI PAEsI DELL A cEE.,(media nobite di iZ mesi-tjC per iOO kg peso morto)
r prezzi presi cone base per Ia reaLizzazione deL grafico, si riferiscono, per iL periodo precedente L,entrata in
vigore, i L 1' Lugtio 1967, del mercâto unico del,Ie carni suine, au,e qual,ità di referenza sui mercati rappresnta-
tivi degLi stati nembri- se de( caso, detti prezzi sono stati corretti per renderl,i comparabi(i fra Loro. per iprezzi. in vigore a partire dal.1'Lugl.io 196?, riferirsi a chiarimenti deLl.a pagina 15.
Nota: I prezzi per Ia quaLitâ di riferimento, per La Francia e L'Itatia per
vigore der. oercato unico, non erano disponibir,i. r car,cor.i sono stati
dati.
iL periodo precedente L'entrata in
dunque eseguiti suLIa base di al,tri
I' Per La Francia: sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi cat. I suI nercato de
"La vi LIette", i quaLï sono stati convert'iti in prezzi peso morto (x ,1,31. Er stato necessario adatrarequesti prezzi (x 1,o235) - vista ta differenza di quaLità (essendo te quotazioni de,,La viLtette,,infe-
riori di 2.3 I a queLLe del.La quaLità "BeLl.e coupe" aILe',HaItes centraIes de paris',).
2. Per LrltaIia r sono state prese in cons'iderazione Ie quotazioni suI mercato di
150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto
t4iIano per i suini da
<x 1,3r.
T0ELICHTING 0P DE GRATIEK : ',ONTUIKKELING VAN DE VAeKENSpRIJZEN(12-naandeLijke voortschrijdend gemiddeLde_RE per lOO
IN DE LANDEN VÂN DE EEG"
kg gestacht geuicht)
voor de samenstet(ing van de grafiek uerden, voor de perlode voor de inrerk.ingtreding van de gemeenschappeLijke
markt voor varkensvIees op 1 juL.i 1967, de prijzen genonen die betrekk.ing hadden op de op de referentiemarkten vande Lid-staten verhandel'de referentiekual'iteiten, Haarop eventueeI correcties yerden toegepast, ten einde ze onder-Ling vergel'ijkbaar te maken' voor de prljzen vanaf 1 juli 1961 zij veruezen naar de toet.ichtinE op btz.17.
Nota: voor trankrijk sn ItaLiê uaren de prijzen voor de referentiekraLite.it vôôr de inuerkingtreding van degemeenschappetîjke markt niet beschikbaar. Daarom rerden zij vastgestetd aan de hand van andere ueL be-schikbare gegevens.
1' voor Frankrijk rerd uitgegaan van de prijzen voor tevende varkens cat. I op de oarkt van La viLl,ette.Na omrekening van deze prijzen op bssis gesl,acht gericht (x 1r3l vond een aanpassing voor verschiI inkratiteit ptaats (x 1.0235). ondet gemiddel.d de prijzen van La viu.ette 2,3 7, lagel [âgen dan die van,'Be[ [e coupe,, in de ,,Hal, Ies centrates de paris,..
2. Voor ItaIiê uerden de noteringen op de markt van !liLano voor varkens
en omgerekend op basi s ges Lacht gerl cht (x 1 r3) .
van 150 kg Ievend gerjcht genomen,
3I
Udvikling for suineklds prise/t)
i EF landene




in den Lândern der EG
Glertende i2 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/T)0kg Schtochlgewicht )
Evolution des prix des poræ('
dans les pays de ta CE
Moyennos mobrles de 12 mo,s(2)
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Evoluzione dei prezzi dei suini(r)
nei paesi della CE
l,4edre mobrl dr 12 mesr(2)
(UC/ffikg poso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maande|1kse voortschrrldende gem,ddeldur(2)
( RE/100k9 gsstachr gowi$r )
Evolution of pork prices ltr
in EC countries
§rdrng averages over 12 morths(2)
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PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDETpnei§È resrcesrelLl AUF oeu lutÂuDtscHEN MARKT
PRICE§ RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
?REZ;Z' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB I'IAR APR iIA I JUN JUL AU6 SEP ocT N0v 0Ec
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/Hamman 81 rB 84,9 8511 *rg 85,1 8613 87.9 E7 14
Longes / Karbonadestrengen 9215 90,6 90r0 89.6 90.6 92,7 95 11 96.6
Epaules / Schoudsrs 60.7 61,9 60,5 60.'l 59,7 60,O 60.4 61,O
Lsrd de poitrine / Burkspsk 42,6 4315 42.2 41.5 41.8 40.9 41,O 43,5




-31 1?160 12,5O 1?.35 12,83 't3.58 13,50 13.28
Kam (karbonade) I9-00 19,25 19,70 20,00 20,63 21,40 1 9,88 19,5O
Bov A-7r} 8,80 Er80 8rE0 I,03 9.10 9.1O 9,56
Brystf læsk 9-25 9r00 9,00 E,75 9,?0 9.3? 8r50 9r00
Svrnespæk, fersk 2 





-01 -16 5rz3 5.27 5.36 5.43 5 14? 5 r39
Kotolsttstrdnge 6.68 6.58 6r54 6,50 6,76 7,05 ?.12 7.O9
Schuhern 3-90 t _o2 L.O7 3,86 3,8? 3.E5 3.99 4rO1
Bâuche und Bauchspeck ?.17 2.73 2,86 2,61 2.45 2,34 216? zrEB




Jambon 10.55 10.72 10.7O 1 1,00 11 ,16 11.42 11.7O 11 .O1
Longes 't?,45 '|.2 
-34 12.36 1?r13 12.66 13.14 14 13 14,2E
Epaules 4.59 4,80 5r43 5.19 4,45 4,31 5.02 5.23
Poitilnos (ontrelardées) 4.96 6,ZO 6.16 5,15 4,?4 4,30 5.O3 5,43









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDEÎ
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PEEZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















6-'t? 13-1 zo-zé 27-2 3 -9 10-1 17-?3 24-30 't-7 8-14 15 - 2'l 22 -21
EELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammon 8Er0 87,O 87.O 87.O 87.O
Longos/ Karbonsdestrsn g€n 98,0 97.O 95 
-5 94,5 91,5
Epaules / Schouders 61 
.O 61 .O 61,O 61.O 61,5
Lard do poitilne/ Burkspek 39,8 39 r8 39.E 39,8 39,E
Lard frars/ Spek, vers 19.5 19ro '19,o 19,O 19,O
DANMABK
KOBENHAVN
Skinker 13,3O 13.1O 13r1O 13.4O 13160
Kam {karbonade) 19.5O 19.5O 19.5O 19.OO 18.5O
Bov 9.60 9.60 9,60 9,60 9.60
Brystflæsk e;oo 9,OO 9,00 9.OO 9.O0




Schinken 5.35 5,41 5.3E 5,46 5.54
Kotêleltstrânge 7,O9 7,OE 7 roE 7 .13 7 r11
Schultorn 4.OO 3.99 4,OO 4rOB 4,53
BÉuche und Bauchspock ?.81 ?,% 2,91 3.06 3,14
Speck, fnsch 1 

































PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,zI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB MAR APR MÂI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
IÏALIA
MILANO
Prosc r utt r 2584 2784 2770 2750 273E 2688 ?802
Lombate 2465 2465 2538 2650 ?620 2556 2713
Spalle 1379 1413 1 385 13æ 1391 1458 1529
Pancstte (ventrescho) 8EE 923 E5E 615 761 769 792




JBmbons 93,5 93,5 93,5 9315 93,5 93.5 93,5 93-1
Longes 9?.5 9215 92,5 92,5 92.5 9?.5 9215 94.1
E pau les 6?.5 6?,5 6215 62,5 6?.5 62,2 6?,5 62,5
Portrrnes (entrolardées) 49 ro 19r0 19,O 19,O 19,0 49.O 49.O 4E,6




Hammen 6.O5 6.02 6.05 6,44 A1 6-18 6.31 6.35
Karbonadestrengen 7,27 6r97 6,83 6.72 7,ZZ 7.3E 7,69 7,89
Schouders 4,O1 3.9O 3.78 3,73 3,E5 4-00 4.O1 4.11
Burken, ook burkspek 3,73 3.79 3r81 4.?4 3.6? 3.61 3,62 3r86









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.JINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNA! MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE IUARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE










Forklarlnger tll de I det folgende anforte prlser pâ æg (fastsatte prlser og markedsPrlser) og lmportafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng ar. 2O/62/EOË af 4.4.L962 (De europælske FæIlesskâbers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er det bestemt, at
den fælles markedsordnlng for æg skal gennemf@res gradvLs fra 30. JuLl 1962, og at den sÂledes oprettede
mrkedsordnlng f.OrsL og fremest skulle mfatte et syatem af lrçortafglfter for vareudveksllngen meIlem
redlerestateme og red tredjelilde, gou 1gær beregnes pâ grmdlag af prlseme for foderkom. IndfÉrelsen fra 1.
JuIf 1967 af fælles komprlser lnden for Fcllesskabet redfÉrte, at der pâ dette Èltlspukt oprettedes et enhedsErked
for æ9. Demed bortfaldt FæIlesskabets lntême hportafgifter.
Dan8arks, Irlands 09 Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det eEolElske Okonoulske Fællesskab 09 af Det eurotrElske ÀtomenergLfæIlesskab udertegmet den 22. Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 Âr).
I. PRISREGLER
Faatsatte prlser
glgCCpllEgf 3 (Forordnlng nr. L22/67/EAF, og (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 7)
I henhold til artlkel 7 1 forordnlng (EOF) nr.271L/75 af 29.L0.L975 (De europælske Fællesskabers Tidentle af
I.1I.1975, I8. ârgeg î1. L 282) om den fét1es markedsordnlng for æg fastsætter Komlssionen sluaepriaer for
Fëllesskabet efter h@rlng af den kmpetente foryaltnlngskomlté. Sluseprlseme fastsættes forud for hvert
kvartal og gæIder fra I. novedcer, I. februar, I. mj og t. august. Ved fastsættelsen tâges der henslm tII
verdensmarkedsprlsen for den foderkonsmgde, der er nodvendtg tll produktlon af I kg rg Eed akal. Desuden
er der taget hensyn tII de @vrlge foderonkostnlnger smt de ahlndellge produktions- og salgsonkostnlnger.
1I. REGLER FOR SÀ.I,THÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
InpgflelSl!_tgr 3 (Forordnlîs nr. L22/67/EOF, ag (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 3)
For de l art1kel I I forordnlng (EOFI nr. 27'7!/.15 nmte prod.ukter faatsrEÈes der forud for hvert kvartal en
lmportafglft. Hvad angâr beregnlngen af de enkelte lnportafglfter, henvlses tIl artlkel 4 09 5 t forordnlng
(EOF) nr. 27'1L/75,
_EEs_p9E!I99!1!C!19!Cf s (Forordnlng nr. L22/67/EOF, 09 (EOF) îr. 277L/75 - artlkel 9)
For at mullggore udforsel af produkter Lnden for deme sektor pâ grudlag af verdenamrkedaprlÈen for disse
produkter ke forskellen me1lm dJ,sse prlser og FæIlesskabets prl,ser udllgmes ved en eksportrestltutlon. Deme
restltution er den sffie for hele Fællesskabet og km dlffêrentleres aLt efter bestêmelsesatêd.
III. PR.ISER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Noteringeme af ægpriserne sker sâ vlalt mullgt for æg t hanalelsklasse À 4 (55-60 g). Prlserne kan dog lkke
uden vldere smenlignes pA grmd af forskelle l leverlngsbetlngelser, hildelstrln og kvalitetaklasaer.
Belqlen
Damark
Markedet 1 Krulahoutem : Engroslndkobsprls, frilko mrkedl
Àn engrosprLs
lkken 4 markeder 3 KÉln : EngroslndlkobsprLa, frilko statlon I Nordrheln-westfalen
l.lünchen : Engroslndkobsprls, af opsmllngscenter
Frankfurt : EngroslnakobsprLs
Nord-D€utschlild : EngroslnalkÉbsprls af stÂtlon
Frækrlg Markedet I Parls-Rugls : Engrosafsætnlngsprls fruko mrked
Irlæd Markedet t Dubltn s EngrosafsætnlngsprLs
Itallen 2 mrkeder s Mileo og Rom : Engros{ndkobsprLs, franko mrked
Luxembourg Afsætnlngspris for OVOLUX (producentsmenslutnlng) : Engroaafsætnlngsprls, franko
detsllhandler
Nederlædêne Engrosafsêtnlngsprls for æg af aIIe klasaer (producentprLs beregnet af LEI oLmdbow-
economlsch Instltuutn, plus engroshildelsmrgen pÂ I,65 FL pr. 100 stk., henholdsvls
0,287 FL pr. kgl. Markedet I Bameveld 3 Engroslndkobsprls, franko mrked
Engroslndkobspris for nstandard" æ9.
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ETER
Erlâutæungen zu den nachstehentt aufgeführten Preisen für Erer (festgesetzte prelse und Marktpretse) unal Àbschôpfungen
bel tler Elnfuhr
EINLEITI'NG
fn der Verordnung Nr. 2t/62/Wc v@ 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 volu 20.4.tg62,) wurde bestlmr, dass dte gæelnsane
Marktorganlsatlon für Erer ab 30. JulI 1962 schrrttwelÉe errlchtet wird, und daas die auf dlese !{erse errlchteteMarktorganlaation in wesentrrchen elne Regerung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwiachen den Mltglied,Btaaten undBIt drrtten Lândeln umfassen wlrd, bel deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreideprelse zugrunde gelegt Herdên.
rn zuge der Elnführung elnheltllcher Getreldepreise ln der cuernschaft ab l. Jult 1967 wiril zu dresem zeitpunkt elngemeinsmer Markt für Eler hergestellt. Danlt entflelen dle imergmelnschaftLichen Àbschëpfungen.
Der Beltrltt von Danmrk, rrland und ales verelnigten Kënlgrelches 1st In d,en am 22. Januar 1972 unterzetchnetên vertragüber den Bertritt neuer Mrtgrledstaaten zur Europârschen wrrt.schaftsgmeinachaft und zur Europg.ischen Àtomgæelnschaftgeregelt t{orden (Àntsblatt vom 27.3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISRE@LUNG
Fegtgesetzte Prelse
EllggblgCCCE eplgleg 3 (Verordnung Nr. L22/67/Eïtc und (Ewc) Nr, 277r/75 
- Art. 7)
Gæâsa Àrt. 7 der verordnunç, (EwG) Nr. 2771/75 vm 29.r0.1975 (Àntsblatt vom l.ll.l9?5, 18. Jahlgang Nr. L 282) über
elne gemelname MÂrktorganlsatlon für Eler setzt d.Ie Komlsslon nach Ànhôrung des zustândtgen verwaltungsausschusses
für dle Gemelnschaft EinachleusungsPretse fest. Dle Elnschleueungsprelse werclen für Jedes vlerteljahr In vorausfestgesetzt und gelten ab 1 Novenber, l. Februar, l. Mal untl 1. August. Bel der Festsetzung wird der lÿeltmarktpreisder für dle Erzeugung von I kg Eler ln der schale erforderlrche Futtergetretdflenge berückslchttgt. Àusserdem alnaldie sonatlgen Putterkosten aowle d1e allgmelnen Erzeugurgs-untl vermarktungskosten berücksichtigt.
II. REGELT'NG DES IIÀNDELS !4IT DRITTEN I,ÀENDERN
è!eSb9pESlSeg_891_E1!!9!r : (verordnuns Nr, t22/6j/rltitc und (Ewc) Nr. 2jjr/.15 _ Àrr. 3)
Für d1e in Àrt' I der verordnunq (EwG) Nr. 2't't|/'?5 genannten zoltpositlonen wlrd vierteljÊihrrrch ln voraus etneÀbschôpfung festgesetzt.
was dle Berechnung der elnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wlrd auf die Àrt. 4 und 5 der verordnuns (Ewc) Nr. 2-t7t/75
hlngewlesen.
EEe!ê!gS! e!_be!_geE_À!_s_fg!f (verordnung Nt. t22/67/Élttc unal (Ewc) Nr. 2.17t/75 _ Àrr. 9)
um dle Àuafuhr der Erzeugnlsse dieses sektors auf der crundlage der weltmarktprelse dleser Erzeugntase zu
emôglIchen, kann d.er unterschled zwlschen diesen Prelsen und den preisen der cemelnschaft durch elne Erstattung belder Àuafuhr ausgegllchen werden. Die Erstattung lst für dIe gesmte cemeinschaft glelch. sie kann Je nach Bestlfitrnung
oder Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
IIT. PREISE ÀUF DEN IN],ÀENDISCHEN MÀR«T




MarkÈ von Kruishoutem : crosahandelselnkaufsprels, frel Uarkt
Gros shandelsabgabeprel s
Nord-Deutschland : crosshandelselnkaufsprela, ab Statlon
Markt von Parls-Rungls : crosshandelsabgabeprelB, frel Markt
Markt von DubLln : crosahandelsabgabeprels
2 Mârkte ! Malland und Rom : crosshandelselnstandspreis, frel Markt
Àbgabeprels von ovoLux (Erzeugergenossenschaft) s crosshandeLsabgabeprels, frel Elnzelhandet
Grosshandelsabgabeprels für Eter aller Klassen (Erzeugerprels (berechneÈ durch das LEI (Landbous-
economlach Instltuut) plus Grosshandelsepanne von I,65 FI je IOO Stück bzw. O.287 Ft Je Kilo).
Markt von Barneveld : crosshandelaelnstandspreis, frei l4arkt.
crosshandelselnkaufsprels für Eler,,Standard"
@gutsÈlanC 4 Mârkte : KôIn : Grosshandelseinkaufsprels, frel Nordrheln-westfâltsche statlon











Exptanatory note on the EGG prlces (flxed prlces and market prlceB)and tmport levles shom 1n thls publicatlon
INTRODUCTION
ReguLation No 21 of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organizatlon of the market In
eggs should be establlshed progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the maln feature of the market organlzatlon rdoulal be
a systen of in Lntra-Comunity levLes and Ievles cn tuports from thlrd countrLes. These levles would be calcuLateal wlth
partlcular reference to feed graln prlces. The lntroductlon of a slngle price systqn for cereals on I July 1967 1ed to
the creatlon of a sIngle market for eggs at the sme tlme. Thls resulted ln the abolltlon of lntra-comunlty lev1es.
The accesslon of Demark, IreLand and the UnlÈed Klngalon is regulated by the treaty relative to the acceasion of the new
Member States to the European Economlc Comunlty and to the European Cmunity of Àtmlc Energy, slgned on 22 Jaauary 19'12
(O.J. of 2'l .3.19'12, I5th year No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
9IU!ç9:SegC_pElqeC : (Regulatlon No 122/6'l/ËEC and (EEC) No 27'11/75 - Àrticle 7)
Àrtlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 27'11/75 of 29.f0.1915 (offlc1al Journal No L 282, I.1I.1975) on the comon
organizatlon of the market ln eggs, stlpulates Èhat the comlsslon must flx slulce-gate prlces for the Comunlty
followlng consultatlon wlth the Managsent comlttee. These slulce-gate prices are fixed in advance for each quarter
and are valld from I November, I February, I May and 1 August respectively. when they are belng flxed, the prlce on
the rcrId market of the quanttty of feed graln reguired for the productlon of one kllogrme of eggs in she]I ls taken
lnto conB1derat.Ion. Other feeding costs and general productlon and marketlng costs are also taken lnto account.
IT. TRÀDE WITH THIRD COUNTRIES
IEpgE!_IgylgC (Regu1ation No L22/67/EEc and (EEc) No 271L/75 - ÀrtlcLe 3)
These are flxed 1n advance for each quarter and apply to the products l-rsted. 1n Article I of Regulatlon (EEC)
No 2'77t/75.
Rules for calculatlng the various lmport levles are contalned In Àrt.1cles 4 and 5 Regulatlon (EEc) No 2771/'75-
Eëp9E!_lC!C!qg (Regulatlon No 722/67/EEc and (EEc) No 21'1r/75 - Àrt1c1e 9)
To enable egg products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the dlfference
between those prlces and prlces wlthln the comunlty may be covered by an export refund, Thls refund ls the sme
for the whole Comunlty and may be varled accordlng to destlnatlon.
rI1. PRTCES ON THE INTERNÀI MAR«ET
Where possible, quotatlons trave been establlshed for category À 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted however
that these prices are not necessarlly comparable because they relate to dlfferent dellvery condltlons, marketlng
stages and qualitles.
Belqlu Kruishoutæ market ; Hholesale buying prlce, free-at-market
Damark wholesale selllng price
F.R. cemanv 4 markets : Cologne : whofesale buylng prlce, free-at-warehouse, Rhlneland - North Wes.-phalla
Munlch : whol-esale buylng pr1ce, ex collection centre
Frankfurt : wholesale buylng price
Nord-Deutschland : wholesale buylng price ex warehouse
France Paris-Rungls market : wholesale selling price, free-at-market
Ireland Dub11n market 3 wholesale selling price
Italv 2 markets : Mllan and Rome l wholesale buylng prlce, free-at-market
Lumbourq OVOTUX seIIIng prlce (producers' cooperatlve) 3 wholesale se111ng prlce, frêe-to-retailer
Netherlands Wholesale selllng price for eggs of afl categories (prices obtalnêd by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-economlsch fnstltut), lncreased by a marketlng margln of I.65 FIII00 units, i.e.
O.278 FL/kg).
Barneveld market : wholesale buylng price, free-at-narket
United Klngdom Wholesale buying prlce for nstandardn quallty eggs.
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OEUFS
Eclairclssements concernant les prlx des oeufs (prix flxés et prlx de marché) eÈ 1es pré1èvments à Irlmportatlon reprls
dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
11 a été prévu, par Ia vole du Règlment î" 2l/62/cEE di 4.4.7962 (Journal offlclel no 30 du 20.4.t9621, que l'organlaa-
tlon comune des marchés seralt, dans Ie secteur des oeufs, étabIIe graduellment à partlr du 30 juIlIet 1962 eL que cette
organlsatlon de marché comporterait princlpalement un réglme de prélèvements lntra-comunautalres et de préIèvmentg envers
les pays tlers, ca1cu1és notament sur Ia base des prlx des céréales fourragères.
Lflnstauration, à partlr du Ier juiIIeL 7961, d'un régIme de prlx unlque des céréales dans Ia Comunauté a condult à Ia
réa11satlon à cette date d'un marché unlque dans le secteur des oeufs. I1 en est résu1té Ia suppression cles pré1èvments
lntracommunautalres .
Lradhéslon du Danmark, de lrfrlande, du Royawe-Unl est règlêe par Ie traltê relatlf à 1'adhéslon d,e nouveau Etats
membres à Ia Comunauté économlque européenne et à la Comunauté européenne de l'énergle atomlque, stgné Ie 22 janvier
1972 (J.O. du 27.3.1972 - année 15e no L 73).
I. REGTME DES PRIX
PrIx f1xés
EIU-g:Cgl-uCg : (Règlment n" 122/67 /cEE et (cEE) no 277t/75 - axt. 7)
confomément à 1'art. 7 du Règlment (CEE) no 2171/?5 du 29.10.1975 (Journal Offlclel du 1.11.1975 - I8ème année,
no L 282) portant organlsatlon comune des marchés dans Le secteur cles oeufs, la Comission, après consultatlon du
Comlté de gestlon, flxe pour 1a Comunauté les prix drécluse. Ces prix drécluse sont flxés à I'avance pour chaque
trlmestre et sont valables à partir du ler novembre, du ler fêvrler, du ler mal et du ler aott. tors de leur flxatlon,
11 est tenu compte du prlx sur le marché mondlal de ta quantité de c6réaLes fourragères nécessalre à Ia productlon
drun kg droeufs en coqullle. 11 est égalment tenu compte des autres coûts d'allmentation alnsi que ales frals
généraux de productlon et de comerciallsatlon.
II. REGIME DES ECHANGES ÀVEC LES PAYS TIERS
EIÉlèys{e!!9_è_IllEpgE!e!Io! : (RègImenL no 722/67/cEE et (cEE) \o 277t/7s - arÈ. 3)
IIs sont fixés à lravance pour chaque trlmestre et sont appllcables aux prodults vlsés à lrart. Ier du Règlment
(CEE) no 2'771/'ts.
En ce qul concerne le calcul des dlvers DréIèvments à lrlmportatlon, il faut se référer au art. 4 et 5 du Règlment
(cEE) no 2'177/75,
899!!!ts!!9!g_a_1:9ëp9E!e!!9! (Rès1$ent no L22/67/cËE et (cEE) no 2771/'1s - art. 9)
Pour pemettre lrexportatlon des prodults dans Ie secteur des oeufs sur 1a base des prlx de ces prodults sur le
marché mondlal, Ia différence entre ces prlx et les prix dans Ia Comunauté peut etre couverte par une restitutlon à
Irexportatlon. cette restltutlon êst 1a même pour toute Ia Comunauté et peut etre dlfférenclée selon les
dêstinatlons.
IIT. PRIX SUR LE MÀRCHE INTERTEUR
Dans 1e mesure du posslbte, 1es cotatlons ont ét6 établles pour des oeufs de la catégorIe À 4 (55 à 60 g). Toutefols,
il est à remarquer gue ces prix ne sont pas nécessalrement comparables, à cause des différentes conditlons de
llvralson, de stade de comerclallsatlon et de la quallté.
Belqlque Marché de Kruishoutem 3 prlx de gros à I'achat, franco marché
Damark Prlx de gros à la vente
R.F. alrALlmaqne 4 mrchés : cologne : pr1x de gros à lrachat, franco magasln Rhénanle du Nord-westphalie
Münich 3 prlx de gros à lrachat, départ centre de rmassage
Francfort : prlx de gros à l'achat
Nord-Deutschland 3 Drlx de gros à lrachat, départ magasln
france Marché de Par1s-Rungis : prix de gros à Ia vente, franco marché.
Irlande Marché de Dublln : prix de gros à Ia vente
Ita1le 2 narchés : Mllan et Rome s prlx de gros à lrachat, franco marché
Luxmbourq PrIx de vente drOvOLUx (coopératlve de producteurs) | prix ale gros à Ia vente, franco détalllant
Pavs-Bas PrIx de gros à la vente pour les oeufs de toutes catégorles (prlx reçus par les producteurs, relevés
par Ie LEI nlanilbouw-economlsch Instltuut", majoré d'une marge de comerclallsatlon de 1,65 Fl par
100 plèces, solt. 0,287 F] par k9).
Marché de Barneveld,: prlx de gros à I'achat, franco mrché.
Royaue Unl Prlx de gros à lrachat pour les oeufs 'rstandardn.
4l
UOVA
splegazionl retatlve sl prezzl detIe uova che flgurano neI presente pubLlcazlone (prezzi fissatl e prezzi dl mercato)
e sui pretievi a[[rimportazione
INTRODUZIONE
Con 11 regotamento î. 27/62/CEE de]- 4.4.1962 (cazzetta tfflclâIe n. 30 del 20.4.:-962l! è stato stabltlto che
LtorgaiLzzaztone comune del mercatL nelsétore delle uova sarebbe stata gradual,ûente istttulta a decorrere dlal 30 lugllo
1952 e che Èale oÊgaîLzzazLone di mercato conporta prlnctpahente un reglle all prellevl fra gLl statl Eembri e nei
confrontl dei Paeal terzl, calcolatl ln partlcol,are sulla base del prezzl del cereall 6a foraggio.
rJfln§taurazione, a decorrere dal 10 luglIo 1957, d.J- un regime dI ptezzj- unicl dei cereall nella conunltà coEporta ra
reallzazlone, alle stesaa data, dI un mercato unico nel settore de1le uova. DI conseguenza sono venutr a ca6ere iprellevl lntracomunitart.
Lradeslone della Dânharca, dellrlrLanda e del Regno unlto è allsclpLinata daL trattato relatlvo alla adeal-one del nuovl
statl m@bri alLa comunltà economica europæ ed alla comunità delltenergla atomlca, flmato 11 22 genmto 1972 (c.u. del
27.3.1972 
- lsa annata n. L 73).
I. REGIÀ{E DEI PREZZI
Prezzl flasati
BI93Z1_II$!99_( resoLanento n, 122/67/cEE e (cEE) n. 2'?7L/75 
- arr. 7)
confommente allrart. 7 del regoLanento (cEE) n. 2771/75 del 29.10.1975 (cazetta ufflclale dlel l.lI.t975 - l8e amo,
n' L 282t chê prevede unrorganlzzazlone comune dei mercatl nel 6ettore deLle uova, la ComlssLone, sentlto tL pareredel conltato di gesttone, flsaa 1 prezzl Ltmlte. Dett.r prezzl trmtte sono flasatl in antlcitrE per ciascun trlmestre
e sono appllcablll a decorrere da1 1o novenbre, ro febbraio, l' magglo e lo agoato. per ra detemlnazione all taliprezzl al tlene conto deJ- prezzo su1 mercato mondlale dlella quantità ali cereali da foraggio necessarla per Laproduzlone dl un Kg dl uova rn gusclo. rnoltre sl trene conto degli aLtri costi d,i all.nentazlone e derle speaegenerall dl produzlone e dI comercialLzzazLo\e,
II. REGIME DEGLI SCÀI4BI CON I PÀESI TEMI
EEc[ey!-eU:1Ep9rgez19!e 3 ( resotanento n, 122/61/cqr' e (cEE) î. 2.?7t/7s - arr. 3)
Detti Prezzl vengono fissatt ln antlclpo per clascun trhestre per le voct tariffarle indtcate nell,artlcolo I del
regotamento (CEE) n. 27'71/75.
Per ir calcolo del varl prellevl alf importazione sl rLnvla aI regolamento (cEE) n. 2't7t/7s art. 4 e 5.
B9g!1!czl9!1-311:ecP9E!e3194g ( resoLanento n. 122/6'1/CEE e (cEE) n. 2771/'15 
- arr. 9)
Per consentrrê rresPortazlone del prodottl nel settore delle uova In base aI prezzL dli tâll prodottl praticatl suEercato mondiale, ra diff$enza tra queatl prezzl e 1 prezzL della comunltà puo essere colErta da una reatltuzlone
allresportazlone. Detta restituzlone è La stessa per tutta la comunltà. Essa puà essere dlfferenzlata secondo [edestlmzlonl.
III. PREZZT SUL MERCÀTO INTERNO
Per Ie quotâzIonr de1le uova vengono considerati, neLra misurâ tlel possiblre , L ptezz! derle uova derla classe À 4(55 a 50 gr) 
' 
Tuttavia va rlrevato che a causa dt dlfferenze rlsconÈrabllr nelLe condtzlonl dt allstrlbuzrone, nello










Mercato dl Krulshoutm . ptezzo d'acqulato de, comercio a,lrIngrosso, franco mercato
Ptezzo dt vendlta del cmerclo alf ingrosso
4 nercaÈl : colonta I prezzo d'acquisto der cmerclo arrrlngroesol franco magazzr.no
Renania-VIestfal 1a
Monaco z prezzo dracguisto del comerclo alL'ingrosso, pârtenza centro dL râccolta
Francoforte z prezzo dracqulsto del comerclo all,ingrosso.
Nord-Deutschrand ; prezzo dracqulsto deI comerclo alr'lngrosso, partenzâ mgazzlno
Mercato dl Parigl-RungLs . Ptezzo dI vendlta deL comercio arltingrosso, franco mercato
Mercato di Dubl,ino z prezzo dl vendlta d.el comerclo allringrosso
2 mercatl s Mllano e Roma ! prezzo d'acqulsto del commercio aLL,ingrosso, franco mercatoPrezzt d'! vendlta dl ovolUx (cooPeratlva dl produttoril . ptezzo dt vendita de1 comerclo
all'lngrosso, franco dettagllante
Ptezzo d! vendlta del comerclo all,ingrosso per le uovâ dI tutte le cIassI (prezzL ricewto dai.produttore, (calcolato alal LEr, nlandbôuw-Eco'nomlgch_Instli""t;i-*SSi"iato af un mrgtne per 1Icomerclo allrlngrosso dl I,65 Fl per IOO pezz! o o,2g.? fl É, igt-..---
l4ercato di BarneveId: ore2zô dracqursto deI comnercro aL(rrngrosso, franco nercato.
Prezzo dracqulsto deI connerc.io aLIr,ingrosso per (e uova ,,Standard,,.
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Toellchtlng op ale in deze publlcatle værkmende prljzen voor eleren (vastgestelde prljzen en marktprljzen) eninÿoerhefflngen
INLEIDING
BlJ Verord,enln,g Nr 2|/62/EEG van 4.4.1962 (Pubucatleblad nr 30 - dd. 20.4.1962) vrerd bepaald, dat ale geneenschappelijke
ordenlng van de mê,rkten ln de sector eleren met ingang van 30 JuII 1962 geteldelijk tot stand zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel mvatte van InÈracomûunautalre heffingen en hefftngen tegenover derde landen,dlle onder Eeer berekend werden op basts van dê voedergraanprijzên.
De lnvoerlng In de Gmeenschap, per I juLl 1967, van een unlfome priJsregellng voor granen bracht net ztch Eee, dat opbedoelde datw ook een gmeenachappetijke markt in de sector eleren tot atand werd gebracht. De lntracomunautalre hef-flngen kwamen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denffirken, rerland en het verenlgd KonlnkrlJk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lrd-staten tot de Europese cmeenachap en de Europese cmeenschap voor âtoomenerglegeregeld (p.8. dd. 2'7,3,L9'?2, ISe Jaargang E. L 73).
I. PRI.JSRE@LING
II.
overeenkomstig artikel 7 van verordening (EEG) nr 277L/75 van 29.r0.1975 (publicatteblaal van 1.1r.1975 
- l8e Jaargang
nr. L 282) houdende een gæeenschaPPelljke ordenlng der markten in de sector eleren, stelt de comlssle, na ingewon-
nen advlea van het Beheerscomité vær de Gmeenechap voor erk kwartaar van tevoren de Blulsprijzen vast. zLJ zL)î
van toePaaslng met Ingang van r novêmber, r februarl, I mei en I augustus. Bij tte vaststelling eryan wordÈ rekening
gehouden met de wereldmrktPrljs van de hoeveelheld voedergranen, benodlgd vær de productie van r kg eieren in de
schaal. Bovendlen wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met d.e algenene productle- en comerclali-
satlekosten
REGELTNG VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
ETEREN
ts9Ef1!Se!-hli-1!y99E : (verordening nr 122/6'7/EEG en (EEG) nÊ. 2't7L/75 
- art. 3)
Deze rcrden voor elk kwartaal van tevoren vastgestei.d voor de Ln art. I van Verordenlng (EEG)
tarlefpost 3n.
wat de berekenlng van de dlverse InvoerheffLngen beÈreft, zlj veffezen naar verordentng (EEG)
BCC!1!-u!leC-b11-C!!y9CE3 (verordenlng At tzz/67/E;EG en (EEc) ffi 277r/j5 - arr. 9)
nt 2'l7I /75 opgenomen
N. 2771/75 art. 4 en 5.
om de ultvoer van de Produkten in de sector eieren op baala van de wereldmarktprtjzen mogelijk te mâken, kan het
verschll tuBaen deze prljzen en de prijzen van ale cemeenschap overbrugd rcrden door een restltutle biJ ultvoer, dleperlodrek rcrdt vâstgesÈeld. Deze restrtutie is gelijk voor de gehere Gmeenschap en kan ar naar gelang van de
bestemnlng gedlf f erentleerd wordlen.
ITI. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de noterlngen van de eleren werden, waar dit nogeltJk bleek, d,e prljzen genomen van de eleren Kragae À 4 (55
tot 60 g). Nochtans dlent oPgemerkt te rcrden, dat door verschllLen in leverlngsvoomaarden, handersstadlun en
kwallteit, deze prljzen nlet zonder meet vergellJkbaar zIJn.
Belqlë Markt van Krulshoutæ : GroothandelsaankoopprlJs, franco markt
Denmarken GroothandelsverkoopprlJ s
B'R' Dult8i.and 4 markten : Kôln 3 GroothandeLsaankoopprlJs, franco magazijn Noord-Runlanal-westfalen
München : croothandelsaankoopprljs, af verzaEelcentrlE
Frankfurt : croothandelsaankoopprlJs
Nord-DeutschLand 3 GroothandelsaankoopprtJs, af nagazlJn
Frânkrlik Markt van parls-Rungls : croothandelsvêrkoopprljs, franco narkt
Ierland Markt van Dublin : GroothandelsverkooppriJs
ItaL+ë 2 markten : Mitano en Rona s croothandelsaanloopprus, franco mârkt
Luemburq verkoopprljzen van OVOLUX (Coëperatle van producenten) : croothandelsverkoopprlJe, franco
klelnhandel
Groothandlêlaverkoopprljs voor eleren aLle klassen (door tle producenten ontvangen prua (berekênit
door het LEI, "Landboutÿ-econonisch Instltuutn), vermeerdlerd net een groothandelmarge van tr6s t'l
trEr 100 stuka of 0,287 per kg)
Markt van Barneveld s croothandelsaankæpprlj8, franco narkt.
















Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlàndern
Levies on import from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
I = Stusepliser - Einsch[eusungspreise - stuice-gate prices - Prix d'éctuse - Prezzi Iimite - Sl.uisprijzenIl = Afsifter - Absch6pfungen - Levies - Prélèvenents - Pre[ievi - Heffingen







1. Aeg med skel
Oeufs en coquit[e
Scha Ienei e r
Uova in guscio
Eggs in shetl 100 ks
Eieren ln de schaaI







^ 1. Aeg uden skalD' oeufs sans coquiLLe
Eier ohne Scha[e
uova sgusciate
Eggs not in shetL
Eieren uit de schaal
04 05Bla)2
2. Aeg uden skal (térrede) E'ier ohne Schate (getrocknet) Eggs not in sheLl. (dried)
Eieren uit de schaa[ (gedroogd)oeufs sans coquiIte (séchés) uova sgusciste (essicste)
04.05Bls)l
. 























ovoa Ibumi ne, [êcta Ibuni ne
Ei eraIbumin,tl i Icha Ibumin
Ovoa Ibumi na, Iattoa Ibumi na
Ovoa Lbumi n, [êct â tbumi n
0voa tbmi ne, I actos Ibumi ne
35.02Alla)2
2. AegaIbuninrmaetkeatbumin (tdrret)-Eieratbuminrttlltchatbumin (getrocknet)-ovoatbunrinrtactaIbunin(dried)-Ovoatbuminertactatbumine (séchées)-0voâtbuminartsttoatbumina (esslcate)-Ovoatbunine,
35.O2Alla| 1
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PRISEB KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDISCHEN MARKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PRÉzz,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
























JAN FEB tiAR APR ITIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
EELGtOUE. BELGIE
1O0 pièces - stuks
KRUISHOUTEM
Pnx do gros à l'ochat





'137,4 140.5 165,O 135,8 116,? 100,8 113,? 119,3
A5 111 ,8 124.3
1 3ErE 114.5 96,0 88,8 98.2 98,8
DANMARK
k9
An engrospris 7$5 7 .65 7,74 I,O5 8,05 8r05
BF DEUT§CHIâND 100 Stück
KÔLN
GroBhandelsernkaufs-
pr€rss {trei Rhsinl -W€st. Stat.l
A4
'1317? 13.22 14.70 13.26 11 
.66 10,90 11,53 1?,18
NORD-
OEUTSCHLAND




A4 'l?.41 12,24 14.09 12.44 10,70 9.70 1or?4 10,45
A5 1O.19 10,95 1?.7E 1O,61 9 r05 8,28 8r69 8r84
MÜNCHEN
A3 14,O5 13175 I 5,00 14r25 12,E1 11.63 12.O0 12.44
pretso (8b
Kennzsrchnungsstells)
A4 12.E5 1?.75 14,00 13.2O 11 
.44 1O,25 'lo175 11 .19
A5 1O,8O 1',\.41 '13,00 11.80 9.63 8.75 9r?5 9,50
FRANKFURT
A3 14,93 14 31 16.19 15,4O 13,7E 13 13 '13.'lO 13.57
prêrsa
(fr€i Einzelhândel)
A4 13.68 13,33 15,06 14.40 12.41 11.63 11.7O 12,07





Pilx do gros à la vente
(lranco marché)
A3 33,E0 31,63 32r?8 ?9 r4Ë ?E,13 27.13 28,96 31,O4
A4 3?r73 3?,39 31.61 28,75 ?7,55 ?5.67 27.92 ?9.EO
A5 30.61 30,83 30,34 27.86 25.o9 23,?E 24,96 25.38
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PRTSER KONSÎATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRIOES BECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PBIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PAE;?ZI GON§TATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























30-5 6-12 13-19 zo-?6 27-2 3-9 10-16 17-23 ?4-30 1-7 E-14 15-21
BELGIOUE - BELGIE I OO piècês - stuks
KRUISHOUTEM




A3 14O.O 140,O 1 30,0 136,4 1 60,0 170rO
A4 120.O 1?O,O 115,0 1?Z,A 't45,O 1 55,0
A5
1 00,0 100,0 95.0 1 00,0 1?O,O 't?o,o
DANIUIABK kg







A4 11,88 12,13 1?.13 1?.1 12,63 13,13
NORD-
A3 11 ,7O 11 ,75 11 ,70 11 160 12,9O 13.80
prets€
(ab Station)
A4 10,2O 10,55 1O.45 '10,60 11 275 12o50
A5 8r90 9.?0 8,60 8r65 1 0,30 1O,70
MUNCHEN
A3 12.25 12.5O 1?,50 12,50 13,25 14.?5
preiss (8b
Ksnnzêichnungsstolle)
A4 1 1,00 '11 
.?5 11.?5 11 ,25 1?rOO 13,0O
A5 9.5O 9.50 9.50 9r50 9.5O 11,OO
FRANKFURT
A3 13,38 13,38 13.75 13,75 14,75 1 5,00
pr€i se
(frei Einz€lhsndel)
A4 11.88 11.88 12,?5 12.25 13,?5 13,5O




Pnx do gros à la v€nto
(franco marché)
A3 30,95 30.1O 30.93 30,93 32.36
A4 2817t, 28.74 29.34 30.71 31 r7O 13.90
A5 25,38 25,21 25,11 25,11 26.38
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INLÂNDISCHEN ]UIABKT
PBICES BECORDED ON THE INTEBNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' COIUSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE




































A3 5420 5200 5275 5250 4780 4325 5060
A4
r160 4950 49?5 4850 4220 3888 4420
A5 4E60 4700 4550 4450 3920 36E8 3940
ROMA
{franco morcato) A3 4603 4788 1957 51 40 4526 4407
A4 4369 4605 t834 4715 4239 3867







+ 70.420 65.040 ,3.000 73.?30 6E.000 58.730 74.900 E2.58(
55-
60g 72.350 67.O40 t4.550 73.600 65 
-E70 65.330 67.970 77.7?(
50.
55s 7?.350 67.O4A '3.E70 72.200 63.770 60.570 60.000 70.1X
LUXEMBOUBG
1O0 pièces
Pilx do gros à ls vênts
A3 213,5 222.5 235,5 236,7 ?18.4 194,3 196,8 ?06.8
A4 213,5 216.4 z?3,6 223,3 2O1.9 1U.3 186.E 193.2








12,47 1?160 13.44 12.45 11,82 11 ,21 11,71
BARNEVELD
65-




64s 2r98 13.46 11.37 11,85 '10,31 9.O3 1O,41 1',l.85
50-









t+4,O75 47,O75 43,50O 42.75O 39,575 t9,680 40r'150 40,ZZO
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDETpierse FEsTGEsTELLT AUF oeu lrulÂruDlscHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz:aI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






































A3 4600 r600 4700
A4 4100 r100 4200











+ 80.000 74.000 74.000 92.000 1 00.000
55-
60s 75.000 67.000 67.000 E9.000 100.000
50-
55s 68.000 59.000 59.000 82.000 9?.000
LUXEMBOUBG I OO pièces
Prix d€ gros à la vente
A3 2OO.O 2O2,9 ?'to,o 2lOrO ?10,0
A4 1 90,0 19?,9 zoo,0 191 .4 1 90,0








11 ,65 11.94 11,68
BARNEVELD
65-





64s 1 0,83 12,08 11,EE 11 .7O 12.75 14,O5
50-




















Prices on ths nàdesde rrarket
and sluice gte prica
OEUFS E POT'LE
CLÀ((55-dtg)















v 'vl 'vI rx x'xt 'xt I I vl 'vll 'vlil'tx'x
1977 1978
DEUTSCHLAND 8R: KiilnBELOIOI,TE / BELOIË : Krtrslnaem DANMARK : Landbrqsmiristerium
ITALIA: Mrlam e Roma IUXEMBOURO: 0volux TEDERLAND : LEt _ prijzen
:ltsluseprrser / Ernsctrteusungspes / sluice @e price / pru d,éctuse I prezzo trmrte / güsprijs
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illllgE i Pans - Rungis IRELAND: Minisrry ot agriorlrure$llTED KlNODOfi: Eggs authoriÿ
FJERKRÆKOD
Forklarlnger til ale t tlet folgentle ilforte Prlser Pâ fjerkrækdtl (fastsatte prlser og markedsprlser) og tnportafglfter
INDI,EDNING
I forortlnlng ît.22/62/IjoF af 4.4.Lg62 (De euolElske Fællea3kabers Tldentle nr' 30 af 2o'4'L9621 er det bestêmt' at
den fælles mrkedsordning for fjerkrækÉtt skal gennemfores gradvls fra 30' JulI 1962' og at den sâIedes oprettede
mrkedsordnlng fo:rsl- og fremest akulle onfatte et system af lBportafglfter for vareudveksllng& mellm
Bedlemstateme og red trealjelilale, son lsü beregnes PÂ grmttlag af Prlseme for foderkom' Indforelsen fra 1'
JuIl 1967 af fæIles komprlser Lnden for FæIlesskabet medforte, at tler pâ 'lette 
ttdspukt oPrettedes et enhedsMrked
for fJerkrækÉal. Dermeal bortfaldt Fællesskabets lnteme lmPortafglfter'
Danmarks, rrlands og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye nêdllemsstaters tlltrætlelsê
af Det europæiske okonomlske Fælresskab og af Det europæLske Àtonenerglfærresskab mtlertegnet det 22' liluar 1972
(EFT nr. L 73 af. 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGI,ER
Fastsatte Prlser
§l9gePI199I 3 (Forordnlng nr. L23/67/EOF, og @Ail nr' 271'?/75 - artlkel 7)
I henhottl tll artikel 7 I forordnlng (EOF, ît.2'777/75 at 2g'L}'fg75 (De euroPælske FæIlesskabers Tldencle af
I.1I.rg75, 1g. êrgang m. L 2g2' om den f,ærles markedsordnlng for fjerkrækod fastsætter Komlaslonen slueprlser
for FêIlesskabet efter hdrlng af den komPetente forvaltntngskomlté' SlBePrlseme fastsæÈtes forud for hvert
kvartal og gæI.ler fra 1. november, 1. februar, 1. maj og I. auguSt,. ved fastsêttelsen tages der henslm til
verdensmarketlsprtsen for den foderkornmgile, tler er nodvenallg tll Produktton af I kg fjerkrækod'
Desuden er der taget hensyn tll dle @vrlge foderomkostnlnger silt ale almlndellge Produktlons- og salgsonkostnlnger'
II. REG],ER FOR SÀMHÀI{DELEN MED TREDJEI,ÀNDE
IEpgItelStElgr 3 (Forordnlng nt. t23/57/ÊQî, og (EoF) nr' 2777/75 - artlkel 3)
Fordelartlkelllforordnlng(EoF)ît.2777/T5nmtetoldPosltlonerfastsættes
en lmportafglft.
Hvad egâr beregnlngen af de enkefte inPortafgtfter, henvlses tll artlkel 4 og 5 I
EksDortrestltutlmer r (Forordning nr. L23/67/ÉOF, og (EOF) nr. 2'177/75 - artikel 9)
For at muLiggore udforsel af produkter rnden for denne sektor pâ grudrag af verderrsmarkedsprlserne for 'l13se
produkter kan forskerlen mellq dlsse prlser 09 Fællesskabets Priser udltgnes ved en eksportrestltutlon' Denne
restltutlon er den same for hele Fællesskabet og kil dlfferentleres alt efter bestemelsessted'
I1I. PRISER PÂ HJEMMEI''ÀRKEDET
Markedspriaeme km lkke uden videre samenllgnes pâ gruntt af de særtIge handelsbeÈlngelser I de enkelte
redlemstater son forskelle l kvalltet, végt, forarbejtlnlng og ualvalg.
Belglen EngrosafsætnlngsPrls af slagtert, slagtevlgt (i cryovac)
Damark EngrosafsætrlngsPris, franko mrkedet I Kébenhavn' slagtevægt
Hoffia*r!ëe" Engrosafsætnlngsprls af slagterl, slagtev-'gt 
(i cryovac)
der forud for hvert kvartal






Engrosafsætnlngsprls, mrkedet I Parls-Rugls, slagtevægt
Engrosaf sætnlngspris, slagtevægt
Engrosindkob8prls, franko markedet t l'tllilo, slagtevægt
Engrosafsætnlngsprlsl frmko detallhandeI, slagtevègt
Engrosafsætnlngspris, (beregnet af "Productschap voor Pluimvee en Elerenn) slagtevægt
(t cryovac)
Det forenede Konoerlge Engrosafsêtnlngsprls, franko markedet i London' slagtevægt'
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SCHI.ÀCHTGEFLUGEI,
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für schlâchtgeflügel (festgesetzte Preise und Marktpretse) und
Abschôpfungen bel der Elnfuhr
EINLETTT'NG
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.4.L9621 wurde bestùut, dass dle geneinsaBe
Marktorganlsatlon für Geflügelfleisch ab 30. Ju11 r952 schrlttwelse errlchtet wLrd, und dass dle auf dleae weise
errlchtete Mârktorganlsatlon In wesentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für dlen Warenverkehr zrrlschen den
Mltglledstaaten und Eit drttten Lândern mfassen wlrd, beL deren Berechnung lnsbesonalere dle Puttergetrêldeprel§e zugrunde
gelegt sreralen. Im zuge der Elnführung elnheltllcher cetreldeprelse In der cmelnschaft ab L. JuLi 1967 wlrdl zu allese!û
zeltpunkt eln gmelnsa.ner Markt filr Geflügelfleisch hergestellt. Dmlt entflelen tlie innergemelnschaftllchen
Àbsch6pfungen.
Der Beltrltt von Danemark, Irland und des Verelnlgten Kônlgreichea lst In alen il 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
llber den Beitrltt neuer Ml-tgliedstaaten zut Europâischen Wlrtachaftsgemeinschaft und zur Europêlschen Àtomgemelnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 2'7,3.19'72 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
Festqeaetzte Prel§e
E1!CS!19CCC!SCPE91E9 I (verordnung Nt. r23/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2777/75 - Àrt. 7)
Gemâss ÀrtIkel 7 d,er Verordnung (EWG) Nr. 2'777/75 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt vom I.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
Uber dle gemeinsile Marktorganlsatlon für Geflügelflelsch aetzt dle Komlsslon nach Ànhôrung des zustândlgen
vêrwaltungsausachusses für d1e cæelnschaft Elnschleusungspreise fest. Die ElnschLeusungapreise werden für Jedes
Vlerteljâhr h voraus festgesetzt unal gelten ab I. Novmber, I. Februar, l. Mal und l. Àugust. Bel der Eestsetzung
wlrd der weltmarktprels der für dle Erzeugung von I kg ceflügelflelsch erforderllchen Futtergetretdæenge
berückslchtigt. Ausaerdm sind dle sonstigen Futterkosten sowle die allgæeinen Erzeugunga- und Vemarktungskosten
berückslchtlgt.
II. REGELI]NG DES HÀNDELS MIT DRTTTEN LÀENDERN
èE§9bëp[BlSe!_bei_EhE_ubI : (verordnuns Nr. 123/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2'17'1/75 - Àrt. 3)
Für d1e In ArÈ, I der Verordnung (EwG) Nr. 2777/75 genannten zolLpositionen wlrd vlertelJâhrltch In voraus elne
Àbschôpf ung f esÈgesetzt.
Was die Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wird auf dle Àrtlkel 4 uncl 5 der veroralnung (ElfG)
Nt. 2771 /75 hlngewlesen.
EEC!ê!!CES9!_!C1_ê9E_èSC{9!E (verordnung N,:. r23/67/Ewc und (Ewc) Nr. 277'7/7s - Àrt. 9)
Um d1e Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses Sek:ors auf der crundlage der Weltmarktprelse dieser ErzeugnlÉse zu erm6g11chen,
kann der Unterschled zwlschen dlesen Pre Lsen und den Prersen der Gflelnschaft durch elne Erstattung bei dêr Àusfuhr
ausgegllchen werden. Dle Erstattung lst für die gesâmte cemeinschaft glelch. Sle kann je nach Bestlmung oder
Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
ITI. PREISE ÀUF DEM INLÀENDTSCHEN MÀRKT
Die Marktprelse slnd lnfolge der besonderen Hanilelsbedlngungen in den elnzelnen MltgliedBtaaten, der Unterschled.e ln
QuaIitât, Gewlchtsklasslerung, zubereitung und sortierung nlcht ohne welteres verglelchbar.
Belqlen Grosshanilelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewtcht (in Cryovac)
Dânmark Grosshandelsabgabepreis, frel Kopenhagener Markt, Schlachtgerlcht
B.R. Deutschland Gro6shandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (in Cryovac)
Frankrelch crosahandeLsabgabeprels, Markt von parls-Rungia, Schlachtgwlcht
Ir1and crosshand.elsabgabepreis, Schlachtgewtcht
Italien crosshandelseinkaufsprels, frel Mallânder Markt, Schlachtgewlcht
Luxemburq crosshandelsa-bgabeprels, frelElnzeLhandel,Schlachtgewlcht
Nlederlande crosshandelsabgabeprels, (berechnet durch dte nproduktschap voor plulnvee en Eierenn)
SchLachtgewlcht (in Cryovac)
H:Î+:+F Grosahandelsabgabepreis, frei Londener Markr, schlachrgewlchr.Âonlqreacn
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POULTRYMEÀT
Explanatory note on the poultry prlces (fixed prlces and market prlces) and trport levles shom 1n thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulation No 22 of 4.4.L962 (Officlal Journal No 30, 20.4.1962) provided that the comon organlzation of the market in
poultrlmeat should be establlshed progressively from 30 July 1962 and that the main feature of this market organlzation
would be a systm of intra-comunlÈy levles and levles on tmports from thlrd countrles. These levles would be calculated
wlth partlcular reference to feed graln prlces. The lntroductlon of a slngle prlce systm for cereals in the comunity
on t July 1967 led to the creation of a single market for poultrymeat at the sme Èime, Thls resulted in the abolltlon
of lntra-Comnunity levies.
The accesslon of Demark, freLand and the Untted Klngdom 1s regutated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
I{æber States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
t972 (O.J. of 27.3.1972, r5rh year - No L 73).
r. PRICES
Fixed prlces
§lg19.e:Se!C_pf19e9 : (Regulatlon No 123/67/E,É,c and (EEc) No 2777/75 - Artlcle 7)
Àrticle 7 of Regulatlon (EEC) No 277'l/75 of 29.I0.1975 (off1clal Journal No L 282, I.1I.1975) on the comon
organlzatlon of the market ln poultrlmeat stipulates that the Comisslon must flx sluice-gate prlces for the
Comunity following consultatlon vlth the Managment ComltÈee. These slulce-gate prices are flxed ln advance for
each quarter and are valld from I Novæber, I February, I May antl I Àugrst respectively. when they are belng flxed,
the prtce on the worLd marked of Èhe quantiÈy of feed graln requlred for the prodluctlon of one kilogrme of
slaughtered poultry Is taken lnto conslderation. Other feedlng costs and general productlon and marketlng costs are
also taken lnto account.
]I. TRÀDE W]TH THIRD COUNTRIES
ISpgI!_I9y199 : (Regulatlon No |23/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Àrtlcle 3)
These are fixed 1n advance for each quarter and apply to tIIe products listed ln Àrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the varlous lmport levies are contained In Àrtlcles 4 and 5 of RegulaÈion (EEC) No 27'17/'15.
_EIp9f!_Ee!C!êg (Regulatlon No 123/67/EEc and (EEc) No 27'17/'15 - ÀrtIc1e 9)
To enable poultrlmeat products to be exported on the basis of prices for these products on ehe world market, the
dlfference between those prlces and prices within Èhe CmunlÈy may be covered by an qport refund. Thls refund
La the sme for the whole Comunity and my be varled accordlng to destlnatlon.
rII. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
The quotatlons glven are not neceasarlly comparable because of marketlng condltlons specific to varlous Mæber States
and because of dlfferences ln quallty, weight, preparation and gradlng.
Belqim Wholesale sel1lng price, ex abattoir, slaughtered weight (ln cryovac)
Demark wholesale selling prlce, free-copenhagen-market, slaughtered welght
F.R. Germanv wholesale selllng pricê, ex abattolr, slaughtered welght (ln cryovac)
France wholesale selling price, free-Parls-Rungls narket, slaughtered welght
Ireland Whoiesale seIllng price, sJ.aughtered weight
ltalv Wholesale purchase prlce, free-M1lan-market. slaughtered weight
Luxmbourq Wholesale selllng prlce, free at retall werehouse, slaughtered weight
Netherlands Wholesale selling prlce (calculated by the nProductschap voor Pluimvee en Eleren") , slaughtered
welght (1n cryovac)
United Xlnqdom Wholesale selllng price, free-London-market, s!-aughtered weight.
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VTÀNDE DE VOLÀTLLE
Eclalrcrssments concernant les prlx des vorarlres (prlx fixés et prlx ale narché) et les préIèvæents à rtlmporÈatlon
reprls dans cette publlcatton
INTRODUCTION
II a étê préw, par la vole du Règlement î" Z2/62/CEE d! 4,4.tg62 (Journal OffIcIeI no 30 du 20.4.t962), qaeL'organlBation comune des marchés sêralt, dans Ie aecteur de La viande de volatlle, êtablie graduellemenÈ à partir du30 Jullret 1962, et que cette organrsatlon de marché comporterait prlncipalqnent un rêghe de prérèvments rntracomunau-talres et de prérèvements envers res Pays trers, carculés notamûent sur ra base des prlx des céréares fourragères.
Ltlnstauratlon, à partlr du ler juillet 1961, dtun réglne de prlx unique des céréales dans Ia comunautê a conduit à Ia
réarlsatlon à cette date d'un narché unlque dans le secteur de la v.lande de volairle. rl en est résulté ra suppresslondes préIèvments intracomunautalres.
Lradhéslon du Dandark, de I'rrlande, du Royawe unl eat règJ-ée par Ie tralté relattf à lradhéslon de nouveâux Etats
membres à la comunauté économique européenne et à la comunauté européenne de lrénergie atomlque, signé le 22 )anvler1972 (J.O. d! 27.3.t9'12 
- année Ise no L 73).
I. REGI!{E DES PRIX
Prlx flxés
EEIë-q:CgIUge : (Rèslmenr no. L23/6't/cEE er (cEE) no. 2777/75 - art. 7)
confomément à rrart' 7 du Règlment (cEE) no 27'1'1/75 du 29.r0.I9?5 
- IBème année no. L 2g2) portant organtsation
comune des marchés dans le secteur de Ia vland.e de volailre, Ia comissLon, après consultatLon atu comlté de gestlon,flxe pour la comunauté res Prix d'écluse. ces prlx d'éc1use sont fixés à 1'avance pour chaque trlmestre et sont
valables à partlr du ler rcvembre, du ler février, du ter mI et du ler août. Lors de leur flxatlon, II est tenu
compte du prlx aur Le marché mondlal de la quantlté de cérêares fourragères nécessaire à Ia productton d,un kg de
volall-Le abattue.
11 est égalment tenu compte des autres cotts d'arlnentation atnsi que dles frats généraux de production et de
comerc 1al1sation.
REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
!Ie!ÈyeB9!!C_è_I:$p9l!e!ton : (RèglmenL no. 123/6.t/cErE et (cEE) no. 2717/75 _ art. 3)
rls sont fixés à I'avance IPur chaque trimestre et sont applicables au prodults vlsés à t'art. ler du Règlment.(CEE) no. 2777/75.
En ce qul concerne Ie calcul des divers prélèvments à I'lmportatlon, 11 faut se référer aux art. 4 et 5 du
Règlmenr (CEE) no. 277j/'?5.
BSC!!!C!!9!§_è_l:9Ip9I!g!lg! (Rèslmenr no. t23/6.1/cEE er (cEE) no. 27j7/.75 _ arr. e)
Pour permetÈre lrexportatlon des prodults dans Ie secteur de Ia vlande de volailre sur ra base des prlx de cesproduits sur le marché mondlal, Ia dlfférence entre ces prlx et les prlx dans la comunauté peut être couvertepar une restltution à lrqPortatlon. cette restltutlon est la même pour toute 1a comunautê et peut êtredlfférenclée selon les destlnatlons,
III. PRIX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR











Prlx de gros à Ia vente, départ abattolr, polds abattu (en cryovac)
Prlx de gros à Ia vente, franco marché de copenhague, polds abattu
Prlx de gros à Ia vente, départ abattolr. poids abattu (en cryovac)
Prlx de gros à Ia vente, franco marché parls-Rungis, IDlds abattu
Prlx de gros à Ia vente, poids abattu
Prlx de gros à I'achat, franco marché de Milan, poids abactu
Prix de gros à la vente, franco magasin de détail, polds abattu
Prlx de gros à 1a vente, (caIculé par Ie "Productschap voor pluirvee en Eleren,') polds abattu(en cryovac)
Prix de gros à Ia vente, franco marché de Londres, Dolds abattu
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POLLÀME
sPlegazlonl relatlve aI PrezzL del pollme che flgurano nel presente pubbltcazione (prezzj- ftssaci e prezzl dl mercato)
e sul prellevl allrlmportazlone
INrRODUZIONE
Con 11 reEoLamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 lcazzeLt-a Ufflclale n. 30 deI 20.4.t962) è sÈato stablllto che
LtorganLzzazlone comune det mercati nel settore de1 po11me sarebbe stata grad.ualmente instltuita a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale olganlzzazlone di nercato comporta prlnclpalemente un regime dl preltevl fra gll statl mmbrl
e nel confrontl alei paesl terzl, calcolati in particolare sulle base del ptezz! d,eL cereall da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere daI ro luglo 1967, dl un regine d,! prezzl unlci de1 cereali ne1Ia comunità comporta la
reaLtzzaztone, aIIa stessa data, dl un mercato unlco ne1 settore de1 pol1me. Dl conseguenza sono venuti a cadere 1
prellevl intracomunltari.
Lradesione della Danlmüca, dellrfrlanda e del_ Regno Unito è disclptlnata da1 trattato relatlvo alla adeslone del nuovl
statl nenbrl aIIa conunltà econonlca europea ed alla comunltà europea delltenergla atomica, flmato lL 22 gemaLo tg72(G.U. del 27.3.7972 - I5a annata n. L 73).
r. REGTME DEI PREZZI
Prezzl fLssatl
PEg?z!_l!El!g : ( reEotamento n. t23/61/cEE e (cEE) n. 2.777/75 - art. 7)
Confommente allrartlcolo 7 del regotamento (CEE) n. 277'7/?5 alel 29.10.t975 (cazzetta Ufflciale de1 t.ff.I975
I8o annor î. L 2821 che prevede tntorganLzzazione conune dei mercati ne} settore tlel pollane, la comisslone,
sentlto iI Parere del comltato dl gestlone, flssa 1 p;ezzl llmite. Dettl prezzl l1mlte sono fls8atl In antlclpo
Per ciascun trhestre e sono âppI1cablll a decorrere dal r" novembre, lofebbralo, lo maggio e ro agosto. per Ia
dletemlnazlone di tal1 prezzL sl tlene conto del prezzo sul nercato mondlale della quantltà dl cereall da foragglo
necessarla per Ia produzlone dl un kg dl pol[sne macellato. Inoltre sI tlene conto degll alÈrl costl dl allmentazlone
e de1le alrese generall di produzlone e dI comnerclalizzaztone.
II. REGTME DEGLI SCÀMB] CON 1 PAESI TERZT
EEglleyl_êU:1Ep9I!e219!e : ( resotamento n. r23/6.?/cEE e (cEE) n. 27.1.1/75 _ arr. 3)
Dettl Prezzl vengono flasatl ln antlclpo per ctascun trlmestre per le vocl tarlffarie lndLcate nellrartlcolo 1 del
resotaFento (CEE) n. 27'17/75.
Per 11 calcolo dei varl prellevl si rlnvia al regolamento (CEE) n. Zl77/75 art. 4 e 5.
Bcgu!czl9!1-Cll:9gp9E!ez1Q!§ ( regor.anenft n. 123/67/cEE e (cEE) n, 2'177/75 
- arr. 9)
Per consentlre lresPortazlone dei prodottl nel settore delle carnt dl pollme Ln base aL prezzL tU tall prodottlpratl-cacl suL mercato mondlale, Ia differenza tra questl prezzL e L prèzz! alella comunltà puè essere coperta da unâ
restltuzione allresportazione. Detta restttuzione è Ia stessa per tutta Ia cmunltà. Essa puô essere dlfferenziata
secondo le destlnazlont.
III. PREZZT SUL MERCÀTO INTERNO
r Prezzt dl mercato, date 1e speciaLi conalizlonl di comerclallzzazlone in vlgore nel varl sÈaÈl Eembrl, Ie
differenze relative alla qualltà, classlficaztone di peso, nodlo dI presentazlone ed assort.imento, non sono pimmente
comparabill.
Belqlo Prezzo dL vendita del cmerclo all I lngrosao, f ranco macello, peso morto (a cryovac)
Danlmarca Ptezzo dt vendlta del comnerclo all'ingrosso, franco mercato atl Kôbenhavn, peso morÈo.
R.F. dI GemanlE Prezzo di vendita del comercio all'Ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac)
Francla Prezzo dL vendita de1 comerclo alltlngrosso, parlgl-Rungls, peso morto
Irlanda Prezzo d,L vendlta del comercio all'ingrosso, peso morto.
ItâLia Prezzo dI acgulsto del comerclo allrlngrosso, franco mercato d,L Mi1ano, trEso mortoLusa@burgo Prezzo dL vendlta del comerciô allrlngrosso, fraîco magazzlno dettagliante, IEso EortoPaesi Bassl Prezzo é'! vendlta der comerclo allringroaso, (calcoLato da1la .proaluktschap voor pruhvee en
Elerenn) peso morto (a cryovac)
Regno Unlto Prezzo dl vendlta del comerclo allrlngrosao, franco di r.ondra, peso morto.
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SLÀCHTPLUIMVEE
Toerichting op de in deze publlcaÈIe voorkonende prljzen voor slachtpruhvee (vastgestelde prijzen en narktprijzen)
en lnvoerhefflngen
INf,E]DING
Brj verordenlng nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatiebratl nr. 30 tlal. 20.4.1962) werd, bepaald dat de geneenschapperljke
ordenrng der markten in de sector slachtplulmvee met tngang van 30 JuLi 1962 gereiderijk tot stanq zou rrorden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van lntracomunautaire heffingen en hefflngen tegenover derd,elanden, die onder meer berekend worden op baels van de voedergraanprlJzen,
De invoering in de Gemeenschap, per I JuIl f967, van een unlfome prljsregellng voor granen bracht met zich mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschapPelljke markt 1n de sector srachtpLurmvee tot stand werd gebracht. De lntrâcomunau-
talre heffingen kwmen daamee te veryallen.




§l-ulCpfuZel : (verordenlng w |23/67/EEG en (EEG) N 2777/?5 
- art. 7)
overeenkmstrg artlkel 7 van verordening (EEG) w 2777/15 van 29.t0.1975 (publtcatrebrad van I.rr.1975 
- rge jaaïgang
w L 2821 houdende een gmeenschappeltJke ordenlng der nùkten ln dê sector alachtpLufuvee, stelt de comlssLe, na
ingewonnen advies van het Beheersconlté, voor de cmeaschap voor elk kwartaal van tevoren d.e sLulsprrjzen vast.
zr) ztjn van toepaaslng met ingang van r novembêr, I februarl, t mel en I augustus. BIJ cle vaststerrrng ervan mrdt
rekenlng gehouclen met de wereldmarktprljs van de hoeveelheld voetlergranen benodrgd voor de productre van I kggeslacht pluhvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden net de overlge voederkosten en mêt de algoene productte- en comerciarrsatlekosten.
REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
HSg€lggSg-lli-lgyggE : (verordenlng n. 123/67/EEG en (EEG) nt. 27'17/75 - arr. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artlkeL l van verordenlng (EEG) nr 2-:-77/75
opgenomen tarlefposten.
wat de berêkenlng van de drverse lnvoerhefflngen beÈreft zlj vemezen naar verordenrng (EEG) æ 2777/75 
- art. 4 en
5.
BeC!!gC!!9§-blj-C1!y9Cl (verordenlns ar t23/6'1/EE,c en (EEG) ù 2'177/7s 
- arr. 9)
otr de uitvoer van de producten ln de sector slachtplulf,vee op basts van de wereldmârktprljzen nogeliJk te naken,
kan het verschlL tussen aleze Prtjzen en de prtJzen van de cqeenschap overbrugd worden door een restrtutte bij
ultvoer, die Perlodlek wordt vastgesÈeId. Deze restltutte is gelljk voor de gehele cmeenschap en kan aI naargelang van de beatmlng gedtfferentleerd worden.
III. PRTJZEN OP DE BINNENLÀI{DSE MARKT
De vemelde marktPrljzen zljn ten gevolge van de speclale handelsvoorwaarden Ln dle onderschetden Llal-stÂten, het
verschll In kwalltelt, gelrlchtsklaasertng, berelding*lJze en sorterlng, nLet zonder neer vergellJkbaar.
Belqrë Groothandersverkoopprljs, af srachterlj, gesracht gewlcht (in cryovac)
Denmarken croothandersverkoopprlJs, franco markt KoDenhagen, gesracht gewrcht
B.R. Duitsland croothandelsverkoopprljs, af srachtertJ, geBlacht gerrlcht (rn cryovac)
Frankriik croothandelsverkoopprljs,markt pârls-Rung1s, geslâcht gewlcht
rerland Græthandelsverkoopprljs, geslachÈ gewlcht
Ital1ë croothandelsaankoopprljs,francomarktMllaan,geslachtgewlcht
Luxmburq croothandelsverkoopprljs, francoklelnhandel, ges!-achtgewlcht
Nederrand GræthandeLsverkoopprljsl (berekend door het 'produktschap voor plul-mvee en Elerenn), gealacht
gewlcht (ln Cryovac)
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PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTEBNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREZZiI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
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BELGIOUE. BELGIE









lOqr. 8,40 8r40 E.4O 8.55 8,70 8r85 SrgE
Hons 7Oo/o






âhnchenKt. A 70 o/o
oratf. (950-1000 gr.l
gnllf. (60O - 1000 gr.l
65 o/o
3,15 3,23 3.?7 3rzï 3,37 3,4O 3r44
3.5E 3,56 3r52 3.53 3,55 3161 3.65
Suppenhuhnor Kl. A
7 O o,/o
2,06 2.34 z 14? 2.48 ?,44 2r41 2,44
FRANCE
Prix ds gros à la venle
(Marché: Pans-Rungis)
Poulots cl A g3o7o(moyensl 4166 5.28 5.21 5 r33 5 r74 6.3O 6,42 5r6E
Poulos g3o/o









Polh Blloratr a g3o/o
terra, I E scelia 970 1 1E5 1266 1 309 10E5 12?5 1?71
Polfi allevatr in 
6So/o
battena, 1 I æelta
1:':':;;" B3o/o 935 981 1000 975 850 750 781
LUXEMBOUBG
Pnx de gros à lo vênto.
franco magasin de détail
Poulsts 83o/o
7Oÿo 70,o 70,O TOro Toro 70,0 70.O 70.O 70.O
Poules 83 o/o




Kuikens 7 Oo/o 3r00 3,O3 3ro7 3,09 3,13 3.27 3.29 3,36
Kippon 7Oÿo 2.6? 2.50 ?169 ?.76 ?,70 2r78 2.77 2,80
UNITED KINGDOM IbIPAB
Wholosalo sslling pnce






31,750 29,000 1.7O0 33.750 34,500 15,000 31,000 32.OOt
36,5OO 37,Z5O 37.95O 39,313 10,350 1.5OO t 1.75O 41,3Ot
I*iîll3i$ "*
Oven-rsady 7oÿo(4 lb + ovêrl
1t ,875 16,500 7.5OO 17 .75O 5.25O 17.OO(
?7,OOt
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PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INIâNDISCHEN MARI(T
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















30-5 6-12 13-19 20-26 ?7- Z 3-9 10-16 17-23 t4-30 1 7 8-14 15-
BELGIOUE. BCLGIE






prijs, ot slachtenj 4g.o 48,O 48,8 48,8 48,8
DANMANK
Kyllingsr 7Oo/o













3,6E 3.68 3.71 3r71 3,7?
Suppsnhûhner Kl. A
7 Oo/o ?r45 2r44 ?r4O 2r4O 2,10
FBANGE
Prix de gros à la vento
{Marché: Pans-Rungis)
Poulets cl. A
83 o/o{moYsns) 6.16 6r00 5.63 5.32 5,34
Poules g3o/o((cocolt€)) 3.38 3.32 3.O3 3.?O 3.68
IBELAND tblPAB
Wholesale to rotarler






terra, I u scoll8 1125 1250 1 350
Poll allwatr in 
650/0
bstlena, 1 a soliâ
Gallrne.
I a scelta 83o/a 750 600 875
LUXEMAOURG
Prix de gros à la Ysnto,
franco msgosin ds délarl
Poulets 830/o
7 Oo/o 70,o 70.O 70.O 70.0 7O.0 7O.O
Poules 83 o/o




Kuikens 70ok 3.33 3.37 3r35 3.35 3r37 3,37
Krppen '1Oo/o 2.76 ?.79 2,81 2,8? 2,81 2,77
UNITED KINGDOM Ib/PAB
Wholesale selling pricê
(Markot : London cenlral
markets)
Chickens Gmde A
Fresh (3-4 lb) 
B3o/o
?;,iJïi' 7.,0/.
33,500 3?,OOO 31,5OO 33,000 30,000 3'1,000
41,000 41,5OO 41.50O 4't,5OO 41,000 41,OOO
LiiillËïô'.*
l;iJ*":T;, ,0,"
17.OOO 1?.OOO 1 5,000
27.oo0 27.00o 27,OOO 27.OOO ?7.O0O
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OKSEK6D
Forklartnger tII de I ttet fÉIgende anforte prlser (fastsatte prlser og markedsprlser) og lmportafgifter for oksekod.
INDLEDNING
I forordnlng nr. L4/64/E@F af 5.2.L964 (De europælske Fællesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at
den fæIles mrkedsordnlng for oksekod gennemfores gradvls fra L964 ; den sâledes gememfÉrte markedsordnlng omfatter
fârst og fremest regler om told og I gtvet fald regler om afglfter 1 samhandelen mellem medlerestaterne silt mellem
redLensstateme og tredjelande.
Det fæIles marked for oksekÉd blev fastlagt 1 forordnlng (E@F) nr. 805/68 af 27. jml 1968. Den fæIles markedlsordnlng
for oksekÉd (De europæiske FæIlesskabera Tldencle af.28.6.1968, tI. ârgang nr. L 148) trâalte 1 kraft 29. julI 1958,
og omfatter foruden prlsregleme (lndlkatlvpris 09 lnteryentionsforanstaltntnger) en ordntng for hildêlen red
tredjelande (importafglfter og eksportrestltutloner). Forordnlng (EOF) nr. 805/68 er adret ved forortlnlng (E0F)
nr. 425/77 af !4.2.1971.
Damarks, Irlmds og Det forenede Kongerlges ttltrædelse er fastsat 1 traktaten om de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det europætske pkonomlske PæIlesskab og af Det europælske Atomenerglfêllesskab undertegnet deî 22. Jæuar L972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.) '
I. PRISREGLER (Forordntng (EOF) nr. 805/68t artikel 2 til 8).
À. E-agggellc-PllgeE
I overensstemelse med artlkel 3 i forordnlng lGAË], nr. Eo5/68, edret ved forordning (EOF) nr. 425/17,
fastsættes hvert âr fOr I. august for det produktionsâr, der begynder den forste mndag 1 aprtl mâned og
slutter aftenen forud for denne dag t det derpâ folgende âr, e. 9I1g!9E!9§-pIlg for voksent kvæg.
Dlsse priser fasÈsættes uder henslmtagen tlI fremtldsudsigterne for udvlkllngen af Produktion og forbrug
af oksekéal, markedssltuationen for mæIk og mejerlproduJ<ter og de indvudne erfarlnger.
Ved kornkvèg forstâs : Ievende homkvæg, Lmkvæg, lkke tll avlsbrug.
ved yekse!!-kfeg forstâs :hornkvdg med en levende v,tgt pâ over 300 kg.
B. IB!eIye!!19!9E9Eg!ElC1!glIggE 3 (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, artlkel 5 til 8)
Far at hlndre et betydellgt prlsfald eILer afdmpe dets vlrknlng kil folgende lnteryentlonsforanstaltnlnger
træffes:
1. st@tte tll privat oplagrlng ;
2. opkâb gennem lnterventlonsorgmerne.
II. REGLER FOR SÀ.II,HANDELEN MED TREDJELÀNDE
Vlrkellggorelaen af et fæIles marked for oksekod kræver, at der indfores ens regler for handelen med tredjelilaie
I ttlslutning CII lnterventionssystemet. Dlsse regler omfaÈter et toldsystem, lmportafglfter og
eksportrestitutloner, som prlnclplelt tjener til at stabllisere Fællesskabets mrked.
Deraf fdlger en ganske stab1l prlsllgevægt lnden for Fællesskabet.
IEpgI!g!Sl!!e! : (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, art. 12)
Komlsslonen fa6t1ægger hver mâned en bë1§j!]Ep9l!g!gll! (Àrt. 10) , Denne baslslmportafglft fastsættes pâ
grudfag af forsketlen mellm orienterlngsprisen og tlLbudsprlsen franko Fællesskabets grese, forhdjet med
tolden.
Komlsslonen kæ fastlegge en Elllfg_!g§!g1gp9l!glg1!! for hornkv=g, der har oprlndelse 1 og komer fra vlsse
tredjerande (Forordrlng (EoF) nr. 6ll/7'l) samt en specler importafqlft for varer med oPrindelse I eller
komende fra et eIler flere tredjelande (Forordning (EoE) ît.8o5/68, art. .L2a).
Sâfremt det konstateres, at prisen for voksent kvægt pâ Fællesskabets repr$entatlve markeder er h@jere end
orlenterlngsprlsen, fastsëttea lmportafglften t1l en procentdel ; sâfremt det konstateres, at Prlsen er
mindre end eller I19 ned orlenterlngsprlsen, forhéjes tmportafglften procentvls.
EECPgflIeg!1!-u!19!9I : (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, artikel rB)
Hvls prlsnlveauet lnden for Fdlleskabet er héjere end pâ verdensmarkede!, kan forskellen udllgnes ved en
eksportrestltution. Denne restltutlon er ens for hele Fællesskabet, men kan dlfferentleres alt efter
bes temel ses sted.
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III. PRTSER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
I henhold tll artlkel 12, stk, 6, I forortlnlîg @AF) nr. 805/68 (senest edret ved forordnlng (E6F) nr. 425/77)
sær119 artlkel I0, stk. 5, fastlêgger Komnlsslonen hver uge en H for voksent
kvæg. D€me prls svarer tII gennensnlttet 
- som tldllgere er tlldelt vëgt ved koefflclenterne fastsat t bllag
f tII forordnlng (EoF) îr. 6L0/77 
- af de prlser, der er konstateret pâ det el1er de repræsentatlve markeder i
de enkelte med,Lemsstater, som der henvlses ttl 1 bllag rr ttl same forordnlng. Dlsse markedsprlser svarer tll
det ved vejnjagskæffLclenter vejede gennmsnlt, æf@rt 1 fornmte bilag rI, af de prlser, der har damet
slg for de pâgældende kategorler og kvallteter af voksent kvæg og kÉd af ausse dyr I en perlode pÂ syv dage
1 same engrosled 1 den pâgældende redlemsstat.
De fastsatte nrarkedsprlser 1 medlqsstaterne qæ1de! for :
BELGIEN : marked : Anderlecht 
- Levende vëgt
DÀNMÀM : narked : (noteringscenter) : KÉbenhavn - Levende vcgt
FORBUNDSR. TYSKL. : markeder : 13 mrkeder 
- Levende vægt(Àugsbug 
- Bochm - Brauschwelg - Frankfurt/Main - Hamburg - Frelburg - Hamover - Kassel-
KôIn - München - §Iilrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNKRIG : BISIC! :
Unqkvæg : parls (noterlngecenter) 
- SlagtevægÈ (poids net sur pled)
Àndet : 15 mrkeder - Slagtevægt (polds net sur pied)
(Bordeau 
- Chateaubrlet - Chem1llé - Cholet - Cllsson - Fougères - Lyon - ttetz -
Nilcy - Nlmes - Partenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-BrlonnaLs -
\ralenclennee ) .
Ka1ve ! 5 noterlngscenter 
- S1agÈevcgt (polds net sur pteal)
(Centre 
- Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Omregnlngen af noterlngeme pâ slagte- og levende vJgt sker ved fÉIgende
koefflcienter:
Voksent kvæg :
Jemes E 3 62 E Boeufs E : 60 t cénisses E : 60 B Vaches U : 25 t Tau- U 3 60 t
bovlnsU:60E Ur58t U:58t R:548 reauxR:5gt
nr58t R:56t R356t 0:52t
g:56E o:53t o:538 p:4BE
A:45t
Kalve:
Blanc: Ez66Z Roséclalr I U3 64 g Rosé: Ui 648 Rouge: R:62g
U:648 R:628 R3628 O:6Ot
R : 62 E O : 60 â O 3 60 I
IRIÀND 3 markeder :
Voksent kvcg : 5 makeder 
- Ievende vægt
(Ballymalon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalve : Bandon 
- 
pr. stk,
Omregnlngen af stykprlsen t.il levende vægt (x 0,6L241 sker, efter at stykprlsen er
forhojet med120 {.
ITÀLIEN : markeder i
a) overskudszone : 7 markeder - tevende vægt(^,1"*r. 
- at.monâ - Brescla - l.tacerata - padova - Regglo-Emilia - pama).
b) Urylerskudszone r Rom - slagtevægt
,*r.*t"r t.a slagte - tll levende vdgt sker efttr korrektion med fÉIgende belÉb :
Vltellonl : l. 09 2. kval. : + I.500 LlrltOO kg
BuoI : I. og 2. kval. : + 1.500 Lit//Ioo kg
Vacche : 1. og 2. kval. t + 1.700 LitllOO kg
Vltelli : 1. og 2. kval. : + 16.100 Llt//IOO kg
Efter korrektlonen anvendes folgende koefflclenter :
Voksent kv-lg :
VlCellonl:1. kvaI.:58 B Buoi:1. kvaI. ! 55 E Vacche: t. kva1. 3 55 t
2. kval. :54 ? 2. kva1.3 50 I 2. kval. I 50,5 t
Xalve:
tJttelli : 1. kval. : 6I I
2. kvaI. 3 59 B
Den vejede gennemsniLsprls udregnes ved anvendelse af f@lgende vejnlngsprocenter :
a) 67 C for overskudszone I
b) 33 E for uderskudszone.
LUX-UMBOURG : markeder : Lwembourg og Esch-s/Alzette - slagtevægt
omregnlngen fra slagle- tll levende vrgt af det arltmetlske gennmsnlL for noterlngeme
pâ begge markeder sker ved hj€lp af f@Igende koefflclenter :
6l
E!§en!-rv=1g :
Boeufs, génisses, taureau 3 kval. extra : 56 I Vaches : kval. extra : 56 I
kval. ÀÀ . 54 z kval. ÀÀ z 54 X
kvaf.À .522 kval.À t52Z
kval.B :50t
Kalve t 60 t
NEDERLÀNDENE : EêIEglleI :
Voksent kv"g 3 Lelden - 's Hertogenbosch - zwolle - slagtevL"gt
Kalve 3 Barneveld - rs Hertogenbosch - levende vEgt
Omregnlngen fra slagte- tlI levende vrgt af det arltmetiske gennænlt for noterlngeme
pâ de tre markeder sker ved hjæIp af f@lgende koefflclenter 3
Voksent kvêg :
Stleren : 1. kval. : 59 I Vaarzen 3 1. kval. 3 58 I KoeLen : 1. kval. 3 56 E
2. kva1. 3 56 E 2. kval. : 55 ? 2. kval. : 53 t
3. kva1. : 50 I
ülorstkoelen t 47 *
DET FoRENEDE KoNGERIGE : BêI&&I i
voksenÈ kvæg !
a) Storbritmlen s 4l Mrkeder - Ievende v,:gt
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbuy - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury St3 Ednonds -
Carlisle - Chelreford - Darllngton - DrIffIeId - Edlngugh - Exeter - Galnsborough -
cisbun - cloucester - culldford - Harlmard Heath - HUII - Ketterlng - KldalemLnster -
Lilark-Lamceston-Lelcester-L]angefnl-t4a1ton-l4aud-NorEhmpton-NoHIch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-Stlrllng-StumlnsterNewton-Truro-
lyneslde - weLshpool - Wetherby - York)
b) Norallrland : 4 slagterier - slagtevægt
3 markeder - Ievende vægt
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - l,larkethlLl)
Omregnlngen af noterlngerne fra slagte- tII levende vægt sker veal folgende
koefflclenÈer s
steers: U :55,5 E Helfers tlJ/L253,5 EsteersandHelfersE:51,5 I
LM:54,08 T t52,5È
LH : 55,0 E
T : 53,5 E
Det vejede gennemsnlt udlrêgnes ved anvendelse af fllgende vejningsprocenter 3
a) 88,5 E for Storbritannlen
b) rI,5 E for Nordlrland
Kalve i Smlthf1eld - slagtevægt
omregnlngen fra slagte- tll levende végt (x 51) sker efter, at noterlngerne er forhljet
med 4,4I S/I00 kg.
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RINDFLEISCH
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgefilhrten Prelsen (festgesetzte Prelse und Iarktprelse) und Àbschëpfungen für
Rindfleisch
EINLEITUl{G
In der verordnung Nr. l4/64/Ertc væ 5.2.1964 (Àmt.sblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) mrde bestlmt, dass dle gmelnsæe
Marktorganlsatlon für Rlndflelsch ab 1954 schrlttwelse errlchtet wird, dle auf dlese ÿJelse errlchtete Marktorganisation
umfasst ln wesentllchen eine Regelung von ZôIlen und gegebenenfalls elne Regelung von Àbsch6pfungen für den ÿJarenverkehr
zwlschen den l,titglledsÈaaten ud den drltten Lândern.
Der genelnaile Markt für Rindflelsch wude ln der Verordnung (Ewc) Nr. 805/68 vom 27. Junl festgelegt. Die gmelnsame
Marktorganlsatlon für Rlndflelsch (Àmtsblatt vom 28.6.1968, II. Jahrgang, Nr. L r48) lst m 29. Juli 1968 in Kraft
getreten, ud sle wfasst ausser der Prelsregelung (Richtprels und Interventlonsassnahnen) ebenfalls eine Regelung für
den HandeL mit dritten Lândern (Àbschôpfungen bel der Etnfuhr und Erstattungen bei der Àusfuhr). Die Verordnwg (EVJG)
({r. 805/68 lst durch die Verordnung (EIIG) Nr.425/77 vom 14.2.1977 geândert worden.
Der BeLtrltt von Dânffirk, Irland und des Verelnlgten K6nlgrelchs lst in ds am 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
Uber ds Beltritt neuer Mltglledataaten zur EuropâIschen wlrtschaftsgemeinschaft und zur Europâischen Àtomgsnelnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt von 2'1.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELIJNG (verordnug (EWG) Nr. 805/68, Àrt, 2 bls 8)
A. Ees!seE9!z!E-EEe!9e
cmâ.ss Àrtlkel 3 der verordnung (EWG) Nr. 805/68, geândert durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/'17, wlrd Jâhrllch vor
den l. Àugust fllr das Wtrtschaftsjahr, das an ersten Montag ales Monats Àprll beglnnt und m Vorabend dleses Tages
ln dæ dæauffolgenden Jahr endet, eln ggqlgggsplglE für ausgewachsene Rinder festgesetzt.
Dlese Pre1se werden unter Berückslchtlgung der vorausschâtzungen für d1e Entwicklung der Erzeugung und des Verbrauchs
von Rindfle1sch, der Marktlage bel Milch und Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
À1s Rlnder alnd zu betrachten : Iebende Hausrlnder, ausgenomen reinrasslge zuchttiere.
ÀIs ggg.æeirgene_À$aleE slnd zu betrachten 3 Rlnder m1t einm Lebendgewlcht von mehr als 300 Kllogrm.
B. I!!eryel!19!9Etê99!ehggll (verordnuns (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. s b1s 8)
Un einen wesentlichen Preisrückgang zu verhlndern oder zu mlldern, k6nnen folgende Intewentlonffissnahmen ergrlffen
werden :
I. Beihllfen zu privaten Lagerhaltung
2. Aufkâufe duch alie Interventionsstellen.
II. REGELUNG DES HÀNDELS II{IT
Dle Vemtrkllchug elnea gmelnamen Marktes für Rlndflelsch erfordert dle Einführung elner elnheltllchen Handelsregelug,
d1e zu Interyentlonasystq hlnzugeftlgt wlrd. Dlese Regelung mfaBst eln Zollsystm, Àbschôpfungen bel der Einfuhr und
Erstattugen bel der Àusfuhr, die, grundsâtzlIch, elner Stabllisiermg dles Gffielnschaftstarktes dlenen. Daraus erglbt
slch eln z1mllch bestëndiges Prel8glelchgewlcht innerhalb der cdeinschafÈ.
E9!__d9E_ElEESlf_9Ib9!9qe_èECgbqpEC!S9E (verordnuns (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. 12)
Die K@iaaion bestlmt Jealen Monat elne 9g!!!gE99!9!Eg!9. flrr dle Elnfuhr (Àrt. I0). Dleae Àbschôpfung wlrdaul dercrundlâge
des Unterschled.a zwlschen den orlentlerung8preis und dem un die Inzitlenz dea zollsatzes erh6hten Àngebotsprels frel
crenze der cemeln8chaft begtimt.
Die Kmission kann fllr dle Elnfuhr von Rlndern mlt Ursprung 1n ud Herkunft aus bestimten Drlttl8ndêrn elne speziflsche
crundabschôpfug (verordnung (EwG) Nr. 6ll/771 und für dle Elnfuhr von Produkten mlt ursprung In und Herkunft aua einen
oder mehreren Drlttlândern (Verortlnung (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 12 bls) elne sEêzlelle Absch6pfunq bestlmen.
ullrd festgestelLt, dasB der Preis für auagewachsene Rlnder auf den rêprâsentatlven Mârkten der Gemeinschaft Uber alu
Orlentierungsprels Ilegt, so wlrd dle anwendbare Àbschôpfung stufenwelae vemlndert; lat dler Preis hôchstens d€I!
Orientierungaprels glelch, so vlrd dle verwendbare Abschôpfung stufenweiae vemehrt.
EI9!êg!_ulS9!_E9l_g9E_ê9eE9!E (verordnus (Ewc) Nr. 80sl68, Àrt. 18)
wenn das Nlveau der Prelse lnnerhalb der cæelnschaft h6her lst a1s das auf dlem Weltnarkt, kam der Unterschled durch
eine Erstattung bei der Àusfuhr ausgegllchen werden. DIe Hôhe dleser ErBtattmg ist für tlle gesæte Guelnschaft
elnheltllch, sle kann Jedoch Jê nach Beetlmung oder Bestlmungsgeblet unterschledllich sein.
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III. PRETSE ÀUF DEM INIÀENDISCHEN MÀRKT
Gemâss ÀrtIkeL 12, Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (zuleEzt geândert durch dle Verordnung (EI'IG) Nr. 425/7'l)
best1mtd1eKomIssionjedewocheeinen@fürausgewachseneR1nder.D1eserPrel.s
entsprtcht dffi zuvor m1t den (oeffizlenten des Àrhangs I der Verordnung (EWG) Nt. 670/71 gewogenen Durchschnltt, der
auf dm oder den reprâsentatlven Mârkten der elnzelnen Mitgliedstaaten feslgestellten Preise, auf d1e Im Anhang II aler
glelchen Verordnung hlngewiesen wlrd. Diese Uq!!Eg!§g entsprechen dm mit Gewlchtskoefflzienten gewogenen
Durchschnltt, aufgeführt In vorgenannten Anhang II der Pretse, die slch für dle Kategorien und ouafltâten von
ausgewachsenen Rindern und Flelsch dieser Tlere In dem betreffenden Mltglledstaat wâhrend eines Zeitraws von sleben
Tagen auf der glelchen Grosshandelsstufe gebildet haben.
Dle festgestellten Marktprelse ln den Mltqlledstaaten qelten für :
BELGIEN 3Markt:Ànderlecht Lebendgewlcht




B.R. DEUTSCHLÀND : Mârkte 3 13 Mârkte
(Augsburg-Bochum-Braunschwelg-Düsseldorf-Frankfurt/Main-Frelburg-Hmburg-Hannover-
Kassel - Kôln - München - Nürnberg - Regensburg - sÈuttgart)
FRÀNKREICH : Mâirkte :
Jungrlnder I Parls (Notlerungszentrm) - schlachtgewlcht (Poids net sur pled).
Àrdere : 15 Mlirkte - Schlachtgewtcht (Polds net sur Pled)
(Bordeaux-châteaubrlant-Chmtllé-Chotet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nîmes-parthenay-Rouen-sancoins-st.chrtstophe-en-Brlomals-valenclennes).
KâIber : 5 Notlerungszentren - Schlachtgewlcht (Polds net sur Pled)
(centre 
- centre Est,/Est - Nord,/Nord ouest - Ouest - Sud-ouest)
Dle UGechnung de! Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt mit folgenden
Koefflzlenten:
Rinaler :




Blanc E : 66 t Rosé clalr V . 64 Z Rosé U 3 64 I Rouge R : 62 t
Ur64t
R : 62 E
, !ër!!e :
Rlnder 3 5 M€rkte - Lebendgewicht
(Ballymahon 
- Bandon - Athenry - Ktlkenny - l.'laynooth)
KâIber : Bandon - Je stück.
DIe Umrechnung des stückprelses auf Lebendgewicht (x 0,6f24) erfolgt nach Erhôhung des Stückprelses
w 120 t.
ITÀIIEN 3 Mârkte 3
-
a) Uberschusaoeblet : 7 Mârkte - Lebenilgewlcht
(Modena 
- crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-hlllta - Pam) '
b) zuschussgebtet : Rm - schlachtgewlcht
Dle Umrechnung von schtacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach Berichtlgung m folgende Betrâge 3
vltellonl: I. und 2. QuaI. : + 1.500 Lit,/100 Kg
Buoi 3 I. und 2. Qual. . + L500 Litlloo Kg
vacche : I. und 2. Qual. : + 1.700 Llt/100 Kg
vitel1l r l. und 2. 0ua1. : +16.100 Lttlroo Kg
Ànschllessend werden folgende Koefflzlenten benützÈ 3
Rlnder
Vltellonl 3 I. OuaI. :58 E Buol: I. Qual. :55 E vacche:1. Qual. :55 I
R:58t R3568
0 : 55 t 0 : 53 t






2. OuaI. : 50,5 E
Kâlber
vlteLlt : l. Qua1. : 6l t
2. QuaI. : 59 t
Das gewogene Mlttel wlrd errechnet durch MultiplLkatlon der under
a) genannten Preise mlt 67 I für das überschussgebiet und der unter
b) genannten Preise mlt 33 I für das zuschussgeblet.
LUXEMBURG : !4ârkte : Luxemburg und Esch s,/Alzette - Schlachtgewlcht
DIe UEechnwg von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arithmetischen Mlttels für ilie Notlerungen belder
Mârkte erfolgt mlt Hl1fe folgender Koefflzienten 3
2. Qual. : 54 E 2. Qua1. 3 50 B
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Rlnder :
Boeufs, génlsses, taureau : eua1. extra : 56 t Vaches
Qual. ÀÀ 3 54 t
oual.À r52Z
Kâ1ber : 60 E
: Mâ,rkte I
81nder : Lelden - 's Hertogenbosch _ ZwoLle _ Schlachtgewlcht
Kâlàer : Barneveld 
- 's Hertogenbosch _ Lebendgewicht
Dle umrechnung von schracht- auf Lebend.gewlcht des arlthnetlschen Mltters filr dte Notlerungen derdrel Mârkte erfolgt mlt H1lfe folgender Koefflzienten 3
3 QuaI. extra:56 t
oual. ÀÀ : 54 B
Qual.À :52t
oual.B :50E
Koelen 3 l. Qual. | 56 B
2. 0ua1. : 53 I
3. Qual. : 50 t
I{orstkoelen : 47 Z




Stieren: L eual.:59 E Vaarzen I I. Oua1. :5g I
2. Qua1. 3 56 E 2. eual. 3 55 C
VEREINIGTES KoENIGREICH 3 MâTkte :
A 252,5È
Rinder :






- Sturmlnster Nelrton 





- Newry - omagh - Lurgan + Belfast 
- Clogher _ Markethill)
Dre Umrechnung der Notisungen von schl-acht 
- auf Lebendgewicht erfolgÈ n1t folgenden Koeffizlenten!
Steera:U :55,58
LM : 54,0 I
Helfers ? tJ/L . 53,5 È
LH I 55,0 E
T : 5315 E
Dâs gercgene Mlttel wlrd errechnet clurch Multtplikatlon der unter
a) genannten prelse mit gg,5 I und der unter
b) genannten prelse m1t ll,5 E
KâIber : Smlthfleld 
- Schlachtgewlcht
Die UEechnung van SchLacht- auf Lebendgewtcht (x 6l) erfolgt nach Erhôhung der Notlerung vn 4,41:D/IOO kg.
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BEEF ÀND VEÀL
Expluatory note on the beef and vêaI prlces (ftxed prices and market prices) and the lmport levles shom In thls
publicatlon
INTRODUETION
Regulatlon n" t4/64/EEc of 5 February 1964 (Offlcla1 Journal no 34,2'? February 1954) provlded that the colrBûon organLzatlon
of the narkets Ln beef and veal ahould be establlshed gradually from 1964 and that the maln feature of thls organLzatlon
would be a system of customs duties and, lf approprlate, a aystem of levles to be aPPIIed ln trade bêtween Member Stateg
and between MeEber States and thlrd countrles.
Thls slngle narket for beef and veaI, êsÈabllshed by Regulatlon (EC) N" 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the narket ln beef and veal (officlal Journal N'L t48, 28 June 1968), as last mended by Regulatlon (ÉEc) N" 425/7'1
of 14 February l9?7, entered lnÈo force on 29 July 1968 and lncludes, tnter alIa, a Price system (9u1de prlces and
Interuentlon neagures) and arrangments for trade wlth thiral countrles (import levLes and export refunds).
The accesslon of Demark, Ireland and Unlted Kingdom ls regulaÈed by the treaty relatlve to the accesslon of neu Me$ber
States to the European Economlc ComunlÈy and to the European Comunity of Àtomlc Energy, Blgned on 22 January \912
(o.J. of 27 March 1972, rsth year n' L 73),
I. PRICES (Regulation (EEC) N' 805/68, Àrtlcles 2 to 8)
À. Fixed Drlces
Àrttcle 3 of Regulatton (EEC) N' 8O5r/58 mended by Regulatlon (EEC) N" 425/77 s+-lpvLates that a SIde-!æ for adult
bovlne anlmals must be flxed before the I Àugust of each year for the marketing year beglnnlng on the flrst Monday ln
Àpril and endlng on the eve of thls day the following year.
This prlce Is fixed with particular reference to future productlon and consumption trends for beef md veal, the
sltuatlon ln the market In ntlk and mIIk products and past experlence.
Bovlne anlmals means live anlmals of the domestlc bovine specles other than pure-bred breedlng animals.
Àdult bovlne anlmals means bovlne anlmals the llve welght of whlch ls more than 300 kllograms.
B. I_!!efygBg!9! (Regulatlon (EEC) î" 805/68, Àrtlcles 5 to 8)
The followlng interuention measures may be taken Èo prevent or mltlgate a substantlal fall In Prlces 3
I. Âid for prlvate storage i
2. Buylng-ln by lntervention agencies.
II.@
The slngle market in beef and veal lmpIIes unlfom arrangsents for trade with thlrcl countries ln additlon to intenentlon
arrangements. These lnclude a system of customs dutles, lmport lev1es and exPort refunds atmed at stabllizlng the market.
The reault ls relatlvely stab1e prlce equlllbrlm wlthin the Comun1ty.
IEpgf!C_]9y!gg (Resulatlon (EEc) N" 80s/68, Art. 12)
The Comlsston shaIl detemine each month a basic leÿv on lmports. Thls lew Is detemlned on thê basls of the dtfference
between the gulde prlce and the free-at-Comunlty-frontier offer orice plus the dûount of the customs duty.
The Comlsslon may detemine a for lmports of bovtne anlmals orlglnatlng ln and comlng from sPeclfled
thlrd countries (Regu]atlon (EEc) No 6L1/77], as well as a.æ81_!gll for tmports of products origlnatlng ln and comlng
from one or more third countrles (Regulation (EEC) No 805/68, Àrt. I2a).
If lt ts found that the prlce of adutt bovlne anlmals on the representative markets of the Comunity exceeds the gulde
prlce, the tevy appllcable is reduced gradually ; lf the prtce la equal to or less than the gulde prlce, the levy applicable
1s lncreased gradually,
_EIp9E!_fCEC!êg (Regulatlon (EEc) N' 805/68, Àrtlcle I8)
ff the levef of prlces 1n the Comunlty ls hlgher than that of quotatlons or prlces on the world market, the difference
may be covered by an export refund. Thls refund ls the sme for the whole comunlty and may be varled accordlng to
alestinatlon.
rII. PR]CES ON THE INTERNÀI Iq,ÀRKET
Under Àrt. f2 (6) of Regulatlon (EEC) No 805/68 (as last mended by Regulatlon (EEC) No 425/'?'71 the Cotlmtsslon flxes a
for adult bovlne animals each week. Thls prlce represents the average. welghted by the coefflcients
llsted In Ànnex I to Regulatlon (EEC) N' 610/77, of prlces on the representative market(a) of each !,tenber State shom In
Ànnex fI Èo the sme Regulatlon. These narket prices are themselves the average, welghted by the weighting coefflclents
Iisted In Ànnex II, of prlces recorded for the various categorles and quallties of adult bovine anlmals and meat. from
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such anlmals at the sme wholesale stâge over a seven-day pertod in each Msber State.
MÂrket priceg recorded In the Member States relate to :
BEIJGIUM : market : Anderlecht 
- llve wetght
DENMARK : g!g&.g : (quotation centre) 3 copenhagen 
- live werght
F.R. GERMÀIiIY 3 gæ.! : 13 marketa 
- l1ve welght(Augsburg-Bochm-Braunschweig-Frankfurt/YlaLn-FreLburg-Hamburg-Hannover-Kaaael-
K61n - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRÀNCE : ggElg:
Younq bovlne anlnalB 3 Paris (quotatlon centre) - Net vreight on the hoof.
gther r 15 markeÈs - Net weight on the hoof.
(Bordêaux-Châteaubrtant-chml1lé-cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-lletz-Nancy-
Nlmes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St. Chrlstophe-en-Brtonnals - Valencienneg).
Calves : 5 quotation centres - Net welght on the hoof.
(Centre 
- Centre Est/Est - Nord^ord-Oueat - Ouest - sud-Ouest).
The follolrlng Llve welght converslon coefflclents are used to convert quotations from
net welght on the hoof to live reIght 3
Àdult bovlne anlmals :
.reunesE 3 62E BoeufB E! 608 GénLsses E:608 Vâches U:579 Eo,ureaux g:60t
bovlnsU3608 U:588 U:588 R:54A n:58E
R:588 R356E R:56â 08528
0:56E 0353t 03538 p348E
43458
calves
Blanc E : 65 t Rosé clatru : 64 I RoséU : 64 I Rouge R : 62 E
u.642 R:62t R:628 0:60E
R:628 O:608 O:60t
rRELÀND : 849!9 :
ÀduIt bovlne anlmals : 5 markets - IIve wetght
(Balllmahon 
- Bandon - Athênry - Kllkenny - Maynooth)
Calves : Bandon - pêr head
The Prlce per head ls lncreased byf 120 before converslon to ltve welght (x 0.6t24t.
ITÀIY ! markets 3
(a) surplus production zone r 7 markets 
- llve welght.
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Ênllia -
pama).
(b) deflclt productlon zone 3 Rome - slaughtered welght.
The followlng corrective ilounts must be added before quotations for slaughtered welghb are
converted lnto lIve wè19ht :
Vltellonj. ]a qual"-tà, 2a qualltà : + I.500 Lltrzl00 kg
BuoI : Ia qualità, 2a quatltà 3 + 1.500 Lltlroo k9
Vacche : Ia quâIità, 2a quaLltà : + 1.700 Litlloo k9
Vltelll : Ia qr.alità, 2a quaIIt.à 3 + t6.lO0 Litlloo kg
The follovring llve welght conversion coefftclents are applied to the corrected quoÈationa to
convert Ëhm t.o llve welght :
Àdult bovlne animals :
Vitellonl : Ia qualItà : 58 I Buol : Ia qualltà : 55 E Vacche : la qualltà : 55 I
2a qualità : 54 E 2a qualità : 50 I : 2a qualità : 5015 E
Calves:
Vttelll 3 Ia qualità | 6I I
2a qualltà I 59 t
The weighted average prlce Is obtained by applytng the followlng spectal welghttng
coefflcients:
a) 67 Z for the surplus prcductlon zone ;
b) 33 I for the deflclt production zone.
LUXEMBOURG : markets : r,uxenbourg and Esch-sur-À1zett.e 
- slaughtered welght
The foll-owlng coefflclents are used to convert the arlthünetlcal mean of quotaclons on the two
marketa from slaughtered welght to ltve welght :
Àdult bovine anlmals :
Boeufs, Extra 3 56 t Vaches : Extra : 56 B
génlsses, ÀÀ : 54 I ! ÀÀ : 54 B
taureaux:À 2521 :À .522
:B :508
Calves:60 E
NETHERLANpS : IgIlglg :
Adult bovlne animals : Lelden -'s Hertogenbosch - Zwolle - slaughtered weiqht
Ca1vês : Barneveld 
-'s Hertogenbosch - live welght.
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UNITED K]NGDOM
The following l1ve-welght converslon coefflcl,ents are used to convert Èhe arlthmetlcal
mean of quotatlons for adult bovlne animals on the three markets from glaughtered welght
to live weight :
Adu1t bovlne anlmals 3
Stleren: IekwallLe1t:59 I Vaarzen: Iekwalltelt:588 Koelen I tekwalltê1t:56t
2ekwallteit:56 B :2ekwauteit:55 I :2ekwalitelt:53 â
r 3e kwalltelt : 50 I
Worstkoelen z 47 1
: ggr!.c!E :
Àdult bovine anlmals :
(a) creat Brltaln : 4I markeLs - Ilve welght.
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
CarllsLe - Chelmsford - Darlington - DrlffleLd - Edinburgh - Exeter - catnsborough -
Gisburn - Gloucester - Gulldford - Halryards Heath - HutI - Ketterlng - Kialdemlnster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llegefnl - Malton - Maud - Northmpton - Nomlch -
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-St1rllng-StumlnsterNewton-Truro-
Tyneslde - Vlelshpool - r,{etherby - York) .(b) Northern lreland : 4 abattolrs - slaughtered welght
3 markets - lIve weight
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
The following Uve-welght conversion coeffictents are used to convert quotatlons from
slaughtered welght to live welght :
Steers 3 U 3 55.5 I Helfers . U/L . 53.5 E Steers and Helfers E I 5I.5 E
IM : 54.0 B T 3 52.5 t
LH:55.0 E
T : 53.5 t
The welghted average prlce 1s obtalned by applylng the followlng speclal welghttng
coefficlents:
(a) 88.5 E for creat Brltaln
(b) lI.5 I for Northern Ireland
Calves 3 Smithfleld 
- 
slaughtered weight
À corrective mount of h 4.4I/L0O kg must be added to slaughtered wetght quotations before
converslon to live welght (x 61).
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VIÀNDE BOVINE
Eclalrclssment§ concernant les prlx de la vlande bovlne (prlx fjrés et prix de marché) et 1e6 préIèvements à I'lmporta_
tatlon, rerrrLs dans cette publicatlon
INIRODUCTION
II a été prévu, par Ia vôle du Règlment no |4/64/CEE du 5.2.tg64 (Journal Officiel no 34 du 27.2.Lg64) que I,organlsarlon
comune des marchés serait, dans 1e secteur de la viande bovlne, établie graduellement à partir de 1964 et que cette
organlsatlon comporte prlnclPatsent un réglme de droits de douane et, éventuellment, un réglme de prélèvemenÈs,
aPPllcables aux échanges entre les Etats mmbres alnsi qu'entre les Etats mmbres et lea pays tiers.
Ce marché unlque pour Ia vlande bovlne, étabt1 dans Ie Règlment (CEE) no g05./6g, poreant organlsation comune des marchés
dans le secteur de Ia vlande bovlne (Journal offtclel du 2g.6.196g 
- Ile année, no L t4g) est entré en vigueur Ie 29juj-llet 1968 et comporte entre autre Ie réghe des prlx (prlx d'orlentatlon et mesures drlnterventlon), alnsl que fe
réglme des échanges avec les pays tlers (prélèvments à Itlmportation et restltutlons à Irexportatlon). Le Règtment(CEE) n' 805,268 a éré modiflé par Ie Règlmenr (CEE) no 425/77 d\ t4.2.tg7.1.
LradhésIon du Danmark, de lrrrlande et du Royame-unl est règlée par Ie Èralté relatrf à Iradhésj-on de nouveaux Etat.s
membres à Ia comunauté économique euroPéenne et à Ia comunauté européenne de I,énergle atomique, s19né Ie 22 janvler
1972 (J.O. du 27.3.19'72 
- 
t5e annéern" L 73).
I. REGII4E DES PRIX (Règlement (cEE) n" 805/68, Àrr. 2 jusqu'à B)
À. Erlr-ElëÉc
Confoménent à t'art. 3 du Règlement (CEE) n. 805,268, modlflé par Ie Règlment (CEE) n" 425/7i,1I est fixé annueltemenr,
avant Ie Ier août, pour Ia cmPagne de comerclallsatlon débutant Ie prmier fundl du mols d'avri1 et se teminant
Ia velrre de ce jour rrannée sulvante, un prrx d'orientation pour les gros bovins.
ce prlx est flxé en tenant compte des perstrrectives de développment de Ia productlon et de Ia consotrEnatlon de vlande
bovlne,de la sltuatlon du marché du lalt et des prodults laltlers et de Irexpérience acqulse.
sont consldêrés come bovlns : les anlmaux vlvants de I'espèce bovlne des espèces domestlques, autres que reprod.ucteurs
de race pure.
sont considérés come gros bovlns: res bovlns dont Ie polals vif est supérleur à 3oo kllogrmes.
B. Uggcrgc_q:18!9ry9!!19! (Rèslmenr (cEE) n. 805/68, arr. 5 jusgu'à 8)
Pour évlter ou att6nuer une balsse lrportante des prlx, Ies mesures d'intervention suivantes peuvent être prlses :
I. Àides au stockage prlvé î
2. Àchats effectués par les organlsmes d,interoentlon.
IT. REGIME DES ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIEFS
Le marché unlque dans 1e secteur de Ia vlande bovine lmpllque Irétabllssment dtun réglme unlque d'échanges avec les pays
tlers, srajoutant au systàne des intenent.lons. ce r6glme comporte un systàne de drolts de douane, de préIèvements à
Irlmportatlon et de restitutlons à lrexportatlon, tendant, en prlncipe, à sÈablllser Ie marché comunautatre.
r1 en résurte un équiltbre des prix assez stable à lrlntérieur de ta comunauté.
!IglèyeEe!!C_è_]:tBpgIge!19! (Rèslment (cEE) n. so5/68, arr. 12)
La Comlgslon détemlne chaque mols un préIèvffient de base à I,importatlon (Art. lO). Ce préIèvæent est détemtné aur
La base de ]a dlfférence entre, d'une Part, Ie prrx dtorientatlon et drautre parÈ, 1e prix droffre franco frontière de laComunauté, majoré de l,lncldence du drolt de douane.
La comlsslon Peut déteminer un prélèvæent de base spéciflque à f imporrarion pour les bovlns orrglnalres et en
provenance de certalns pays tters (Règlment (CEE) no 6tf/1.1\ alnsi qurun spéclal à lrlmportatlon pour lesprodults orlglnalres et en provenance d'un ou de plusieurs pays tiers (Règrment (cEE) No g05/6g, Àrt. r2bls).
srII est constaté que le prlx des gros bovlns sur les marchés représentatifs de la comunauté est auDérleur au prlxdrorientatlon, Ie préIèvment applicable est dlmlnué graduellement , sl Ie prix est égal ou lnférleur au prlx drorlentatlon,le préIèvment appllcable est augment6 graduellerent.
BeE!!!_u!!9ES_è_l:eIp9E!g!19! (Rèermenr (cEE) nô Bos/68, arr. lO)
SI Ie nlveau des Prix dans 1a comunauté est plus élevé que celul des cours ou des prtx sur Ie marché mondlal, Iadifférence peut être couverÈe par une restltutlon à r'exportation. cette restituÈlon est ra même pour toute ra comunauté
et peut être différenclée selon les destlnations.
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III.
Confornément à lrart. 12, paragraphe 6 du Règtenent (CEE) n' 805/68 (modifié en dernler IIeu par Ie Règlement (CEE)
n"425/77),1acotrmisslondétermlnechaquesema1neun@pour1esgrosbov1na.cepr1xesté9a1
à Ia moyenne, pondéræpar les coefflclents, flxés à ltannexe I du Règlqnent (CEE) n' 610/77 des prlx constatés sur Ie ou
Les marchés représentatifs de chaque Etat mqtbrer vlsés à I'annexe fI du meme Règ1ement. C.s pÆ m"r"tÉ sont égaux â
la moyenne, pondérée par Les coefflclents tle pondératlon cltés dans lrannexe II préctÈée, des prlx qul se sont fomés pour
les catégorles et les qualités de gros bovlns et 1es viandes tle ces anfuau, pendant une période de sêpt Jours dans chaque
Etat nenbre à un neme atade d,u cortrnerce de gros.
Les pri)! de Earché constatés dils les Etats membres se portent aur :
BELGIoIE : narché : Ànderlecht - Polds vif
DÀNMÀRK : Brehé (centre de cotatlon) 3 Copenhague - Polds vlf
R.F. ALLEMÀGNE : marchés : 13 marchéa - Polds v1f
(Àugsburg-Bochw-Braunschwelg-Frankfurt/Maln-Frelburg-Hamburg-Hilnover-Kassel-KôIn-
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNCE : EglgbÉg 3
Jeunes bovlns : Paris (centre de cotatLon)- Poids net sur p1ed.
Àutres s 15 marchés - Poids net sur pied.
(Bordeaux-Châteaubrlant-Chmlllé-Cholet-ClLsson-Fougères-l,yon-Metz-Nancy-
NÎmes - Parthenay - Rouen -sancolns- St. Chrlstophe-en-Brlonnalx - Valenclennes)
Veau : 5 centres de cotation - Polds net sur pled. (Centre - Cêntre Est/Est - Nord^ord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon des cotatLons polda net sur pled en poltls vlf est effectuée à 1ra1de des
coefficients de rendment suivants :
Groa bovlns :
Jeunes E : 62 E Boeufs E : 60 I Génlsses E : 60 E Vaches U : 57 E Taureaux U : 60 I
bovlnsU:608 u:588 Ui588 R:548 a:58E
R3588 R:568 Rs56B Oz52Z
0:568 0:53E 0353E p3488
As45t
Veau 3
Blanc E 3 66 B Rosécla1r U : 64 I RoséU : 64 I Rouge R : 52 I
U3648 R;628 R:628 O:608
R3628 03608 0360E
IRIÀNDE r !gE9!CE s
cros bovins : 5 marchés-Polds vlf.
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - KlLkenny - Maynooth)
Veau 3 Bandon - par tête.
Àvant La converslon des cotations par tête en polds vlf (x 0,6124), il y a J.Ieu draugmenter Ie prix
par 120 I.
ITÀIIE : marchés :
a) zone errcédentalre: 7 narchés - Polds vif.
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Emilla - Pama)
b) zone déflcltalre s Roma - Poida abattu.
Àvant Ia converslon des cotatlons polds abattu en poids vlf, il y a Ileu drapporter 1es correctLons
suivantes !
V1tellonl : le et, 2e qual. : + I.500 LXL,/Ioo kg
Buol ! le et 2e quaf. : + 1.500 Litlroo kg
Vacche r le et 2e qual. : + 1.700 Litrzl00 kg
Vlte1ll : le et 2e qual. s +16.100 Lttl100 k9
Àprès correctlon on appl-Ique les coefflclents de rendmenÈ suivants pour la converslon en lb1ds v1f :
cros bovlns :
Vltellonl : Ie qual. : 58 I Buol I Ie quat. : 55 E Vacche : le quaL. : 55 Z
2e qual. : 54 E 2e qual. : 50 I 3 2e qual. : 50,5E
Veaux :
Vltelll : le quaI. : 61 U
2e qual. : 59 E
Le prix moyen pondéré est obtenu par lrappllcatlon des pourcentages de pondératlon suivanÈs 3
a\ 67 Z pour la zone excédentalre
b) 33 t pour la zone déficltalre.
LUXEITBOURG : marchés : Luxembourg et Esch-s/Àlzette 
- 
polds abattu
La converslon polds abattu en polds vlf de Ia moyenne ard.thnétlque des cotations des deux marchés est
effecÈuée à lralde des coefflclents suivants 3
Gros bovlns :
Boeufs, gén1sses, taureaux: qual. extra r 56 I Vaches 3 qual. extra I 56 I
qua1. AÀ r 54 B qual. ÀÀ z 54 Z





Veaux 3 60 I
3 @9,9 3
Groa bovins : Leldên - rs HerÈogenbosch 
- Zrrol1e _ potds abattu
Veau : BarneveLd 
-rs Eertogenbosch _ poids vif.
La converslon Polds abattu en Polds vlf tle Ia moyenne arithEétlque dea cotatlons gros bovlns destrors narchés e§t effectuée à lralde dles coefftclents de rendement Eulvants :
Koelen : le qual. : 56 g
2e qual. : 53 t
3e qual. : 50 I









- Halmüds Heath 
- Hult - Ketterlng 
- Kldalemlnster 
- Lanark - Launceaton -Lelcester-Llangefnl-I{alton-Maud-Northmpton-Nomrch-oswestry-perth-preston-
Rugby-st'Àsaph-stirling-stumlnsterNeston-Truro-Tyneslde-wêlshpool-ÿÿetherby-
York) .
b) Ir1mde du Nord : 4 abattolrs 
- 
poids abattu
3 marchés _ polds vlf
(Moy 
- Newry 
- Omagh - Lurgan + Belfast 
- Clogher - Markethlll)La converslon des cotaÈlons polds abattu en polds vlf est effectuée à
Gros bovlns 3
Stleren : le qual. : 59 I Vaarz€n : Ie qual. 3 5g E
2e qual. 3 56 E 2e qua1. : 55 t
de rendment sulvants :
Steers 3 U 3 5515 E Helfers
IM z 5410 E
LH : 55,0 E
T :53158
Lê Prlx moyen pondéré est obtenu par lrappllcatlon dea pourcentages de pondératlon sulvants i
a) 88,5 E pour Grande-Bretagne
b) tlrs 8 pour frlande du Nord.
ggau s Smlthfleld 
- 
polds abaÈtu
Avant Ia converslon Polds abattu en polds vrf par Ie coeffLclent 6r, 11 y a lieu drajouter aux
cours enregistrés I 4,41 É/foo kg.






Splegazlonl relatlve a! ptezzl- della carne bovlna (prezzl flssati e prezz! dl mercato) e al PreIlevl aII'imPortazlone
che flgurano 1n questa pubbllcazione
INTRODUZIONE
NeI regolamento n. L4/64/CEE del 5.2.t964 (cazzeLta Uff1clale n. 34 del 27.2.19641 è stato prevlsto che lrorganizzazlone
comune del mercatl, ne1 settore della carne bovlna, sarebbe lstltulta gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa
organLzzazLone comporta principalmente un reglme di dazi doganafl ed. eventualmente, un regire dl prellevi, appllcablll
agll scambt tra gli Statt msrbrl, nonché tra 9I1 Stati membrl e 1 paesl terzl. Questo mercato unlco della carne bovlna
stablllto nel regolmento (CEE) n. 805/68 del 27 glugno 1968, che lstaura L'organtzzazlone comune del mercatl nel setÈore
d.e1la carne bovlna (cazzetta Ufflclale del 28.6.1968, anno 11, n. L I48) è entrato in vigore 11 29 Lugllo 1968 e comporta
lnoftre 1I reglme dej- prezzl (prezzl dl orlentilento e misure d'lntervento) come 1I reglme degli scambi con 1 paesl terzt
(pre1tev1 allrimportazione e restltuzlonl all'esportazione). Regolamento (CEE) n. 805/58 è modiflcato da1 regolmento
(cEE) n. 425/71 der t4.2.r977.
L'adesione della Danlmarca, dell'Irlanda e del Regno Unlto è disclpll-nata dal trattato relatlvo a1la adeslone del nuovl
statl membrl alla Comunltà economica europea ed aIIa Comunltà europea dell'energia atomlca, flmato tL 22 gennalo L912
(c.U. del 27.3.1972 - I5a annata n. L 73).
I. XEGIME DEI PREzzI ( regolanento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
À. Erez31-El§9c91
conformmente all'artlcolo 3 del regolilento (CEE) 805/68, modificato dal regolmento (CEE) \. 425/7'1, vLene
fissato ognl anno, anterlomente al Io agosto, per Ia cmpagna di comercj-.a]-j-zzazlone che inlzla tl Prlmo lunedl del
mese dl aprile e che temlna alla vlgllia dl questo giorno lranno seguente, un per I bovlnl
adultl. euesto prezzo è Etssato tenendo conto partlcolarmente delle prospet.tlve dt svlluppo della produzlone e
deI consmo dl carnt bovlne, della sltuazlone del mercato del latte. del prodotti lattlero-caseari e dellresPerlenza
acqulslta.
Sono conslderati come bovln1 I gli anlmall vlvl delfa specle bovlna delle specle dotrestlche, dlversl dal rlproduttori
dI razza pua.
Sono considerati come bovlnl adulti : i bovlnl 1l cuI peso vivo è superlore a 300 chllograml.
B. U!9Sle_é:1!!9Ey9!!9 ( resotamento (CEE) n. 805/68, articolo 5 a 8)
per evltare o attenuare una rllevante flessione del prezzl, possono essere prese Ie seguentl mlsure drintervento 3
I) aluti allrmsso prlvatot
2) acqulstl effettuati dag1I organlsl d'lntervento'
II.
II mercato unlco nel settore delle carni bovtne 1mpI1ca Irlstaurazione dl un reglme unlco di scmbl con I paesi terzl
che sI aggLunge al slstffia degll intewentl. Ouesto reglme comporta un slstma di dazl doganali, di prellevi
aItrlmportazione dl restttuzloni atl'esportazlone che tendono, in llnea dl masaira, a stabllizzare 1]. mercato cmunitarlo.
Àllrlnterno della Comunltà, ne risulta un egulllbrlo del prezzL sufflcientmente stablle.
EIellgyl_e1l:1Ep9l!e919!C (reeolamento (cEE) n. 805/68, artrcolo r2)
Ognl. mese Ia Comlsslone determina all'hportazione. Questo preltevo dI base vlene detmlnato sulla
base della differenza tra 11 prezzo dl orlentamento, da un 1ato, e lL prezzo dl offerta franco frontlera alella Comunltà,
dallraltro, MggloraÈo delL'incidenza del dazlo doganale.
Lacom16s1onepuôdetem1nare@a1I'1mportaz1onede1bovin1or1gtnarieprovenientl.dacert1
paesi terzi ( regoLamento (cEE) n. 611/'?7) come pure alf inportazlone del prodottl orlglnari o
provenlentl da uno a pIù lEesi terzt ( regotamento (cEE) n. 805/68, arÈIcolo f2 bis). Ove sI constati che 11 prezzo dei
bovIn1 adulti sul mercatl rappresentatlvl della comunltà è superlore a! prezzo drorlentamenÈo, 11 prellevo aPplicablle
è dlmlnulto graalualmentei ove sl constatl che 11 prezzo è uguale o lnferlore al prezzo drorientmento, 11 Prellevo
appllcabli-e è gradualmente auentato.
B99!1!CZ!99!_êM99P9E!êZ!9!C ( regotamento (cEE) n. 805/68, artlcolo l8)
Se iI l1vello del prezzi nellâ cmunLtà è p1ù elevato che quel]o deI corsl e dei prezzl sul mercato mondlale, Ia
dlfferenza puô essere coperta da una restltuzlone allresportazlone. Questa restltuzlone è la stessa per tutta Ia Cmuità
e puè essere dlfferenziata secondo Ie destlnazloni.
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III.
In confomltà allrarticolo '12, EEragrafo 6 del regolmento (CEE) n, 805/68, modiflcato per ultimo dal regolmento (CEE)\. 425/77 ,la Comlsslone detemina ognl settlnana un per 1 bovlnl adu1tl. euesto prezzoè uguale alla medla, Ponderata con I coefflclentl, flssati nellrallegato rr alel regoLmento (cEE) n. 610/77, del prezzl
costatatl sur o sui mercatl raPPresentatrvi dl clascuno stato membro, riportatl ne11r aLLegato rr d.eIIo stesso regoLmento.
ouestl prezzl di mercato sono uguarl alLa medla, pond.erata con 1 coefficlentl dI pond,cazione cltatl netlarregato rr guc-
crËato, del prezzl fomatlsl per 1e categorie e le gualltà di bovlnl adurtl e derle rlspettlve carnl, costataÈi durante
m perlodo di sette 91orn1 ln questo stato mqnbro ln una ldentica fase del comerclo allrlngrosso.





: mercato : (centro d1 quotazlone) ! Kôbenhavn - peso vivo
R.P. DI GERMÀNIÀ : nercatl 3 13 mercatl
- Peso vlvo(Augsbwg-Bochw-Braunschwelg-Frankfurt/Maln-Frerburg-Hamburg-Hannover-Kasser-KôIn-
München 
- Nürnberg - Regensburg _ Stuttgart)
FRÀNCIA 3 mercaÈl :
Giovani bovinl : paris (cenÈro dt quoÈazlone) _ peso morto (polds net sur pled)
Dlversl 3 15 mercatl 
- 
peso morto (polds net sur pled)(Bordeau-châteaubriant-chqIlré-cholet-cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-sancoins-st.christophe-en-Brlomars-vatenciennes)
vltelli : 5 centrl dI quotazl.ne 
- 
peso morto (polds net sur pleat)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest 
- Ouest-Sud-Ouest)
La converslone delfe quotazionl peso morto 1n peso vtvo è effettuata medlante 1 seguentl
coefflcientl di resa :
Bovlnl adulti :
JeunesE :62 B




Blanc E:668 RoséclairO.64Z RoséU:64t Rouge
U:64E R:628 R:628
R362t 0:608 0:608
IRLÀNDA : mercatl :
Bovlnl adultl : 5 mercat.I _ peso vivo
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Vltelll s Bandon 
- 
per capo
La conversione del prezzo per capo in peso vlvo (x 0,6t24, è effettuata dopo lrawento del prezzoper capo dI Èi20.
ITÀ.LIA I mercatl :
a) zona eccedentarla : 7 mercatl _ peso vlvo _
(Modena 
- cr4ona - Brescla - Iriacerata - Padova - Regglo-Em11ia - pam)b) zona deficltarla : Roma - peso morto
PrùB della converslone delIe quotazionl peso norÈo ln peso vlvo, si rendono necessarle re
seguentl correzlonl :
Vltelloni: ta e 2a qual. : + I.500 LltlrOO kg
Buoi ; la e 2a qual. : + 1.500 LIt//IOO kg
vacchê ! la e 2a qual. : + t.7OO LltltOO k9
Vltelli : la e 2a qua1. : +16.100 Lft/LOO kg
Dopo Ia correzlone sl appllcano i sotto lndlcatl coefflclentl dl rendlmento per La converslone
1n peso vlvo :
Bovlnl adultl I
Vltellonl : Ia qual. 58 B
2a gua1. 54 B
Vlte]I1 : Ia qual. 6t I
2a qual. 59 I
LUSSEMBURGO
ll PÊezzo medlo ponderato sl ottlene medlant.e Itappllcazlone deLle seguenti percentuall dl
ponderazlone 3
a) 67 Z per la zona eccedentarla
b) 33 E per Ia zona deficitaria.
: mercati : Lussemburgo e Esch-sur-ÀIzeete 
- 
peso morto
La converslone Peso morto 1n peso vlvo della medla arltmetlca delle quotazionl dei d.ue mercatl è
effettuata medlante lraluto de1 seguentl coefflclentl :
Boeufs E : 60 I Génlsses E: 60 I Vaches
U : 58 B U: 58 B
R 3 56 I R: 56 I








Buol : Ia qual. 55 8
2a gual. 50 8




Boeufa, génlsses, 3 qua}. extra 3 56 t vachea 3 qual. extra : 56 t
taureau quaI. ÀA 3 54 E qua}. ÀÀ s 54 t
quaL.À r52È qual.À r52B
qual.B :50t
vltelli 3 60 I
PÀESI BÀS§I : @tI :
Bovlnl adultl 3 Lelden,'s Hertogenbosch, zwolle - Peso morto
VtteIIl : Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vivo
La converslone peao morto In peso vivo delta media arltfûetl,ca delle quotazionl bovlnl adultl
dei tre mercatl è effettuaÈa mealiante Ia applicazlone del seguentl coefflclentl di reaa s
ry.ln!_sdulll :
stleren : la gual. : 59 E vaarzen ! Ia qual. 3 58 g Koeien : la qual. : 55 E
2a qul. : 56 E 2a qual. : 55 I 2a qual. : 53 I
3a qual. 3 50 I
rlorstkoelen z 47 E
REG,IO UNITO : @} :
Bovlnl adultl i
a) Grân Bretagna 3 4l mercatl - Peso vlvo
(Àberdeen 
- Àshford - Ayr - Banbury - Boroughbrltlge - Brldgnorth - Bury st.Etlmuds -
carlisle - chehsford - Darllngton - Driffleld - Edlnburgh - Exeter - Gainsborough -
clsburn - cloucester - Gulldford - HalHards Heath - HulI - KetÈerlng - Kiddeminster -
Lanark-Launceston-Lelceater-],langefnl-Malton-Maud-Northmpton-NoffIch-
Osvreatry - Perth - Preston-Rugby - St. Àsaph - St1rllng - Sturmlnster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - wetherby - York)
b) Irlanda del Nord 3 4 macell1 - Peso morto
3 mercatl - Peso vivo
(Moy 
- Newry - omgh - Lurgan + Belfast - Clogher - MârkethiLl)
La converslone peao norto In peso vlvo è effettuata Eedlante Irappllcazlone de1 aeguentl
coefflclentl di resa I
Steers : U : 5515 B Helfers z lJ/L z 53,5 Z Steera and
Ll,l :54,ogTr52,5zHelfersE35I'5â
LH r 55r0 E
T 3 53,5 I
aL prezzo medlo ponderato sl ottlene medlante l'appllcazione delle seguenti percentuall
di ponderazione 3
a) 88,5 I per Ia cran Bretagna
b) Ir,5 E per I'Irlanda deI Nord.
Vltelli : Smithfield - Peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo è effettuata mediante Irappllcazlone del coefflclentl
61, dopo lramento del corsl reglstratl su1 nercato di Smlthfleld di É 4,4f,/f00 kg.
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RUNDVLEES
Tællchting oP de ln deze PubllcatLe voork@ende prljzen voor rundvlees (vastgestelde prlJzen en mrktpr5zen) en
Invoerheffingen
INIJEIDING
BIJ Verordening nt. |4/64/EEG van 5.2.L964 (publlcattêblad nr, 34 dd,. 27.2.tg64) werd bepaald, dat ale gemeqschappe_luke ordenlng van de markten in de sector rundvlees met lngang van 1964 geletdertjk tot atand zou worden gêbracht
en d'at de aldua tot stand gebrachte marktordenlng hoofdzakeltJk een stelsel van douanerechten en eventuêer van hef-flngen oEvat, dle van toetrEsslng zlJn op het handelsverkeer tussen ale Ltd-staten onderllng, alsnedê tus8en ale Lld-Staten en derde landen.
Deze gæeenschappelijke ord,enlng, dle tot stând kyu blj verordenlng (EEG) nr. g05,/6g van 27 JunI 196g, houatende degæeenachaPPelijke ordening de! Erkten In de sector rundvlees (pubtlcatiebladl dd. 28.6.196g, t1e jaargang, nr. Ll4g),
trad oP 29 lull 1968 ln werkLng en bevat o.a. de prljsregeling (oriëntatreprlJzen en lnterventLemaatregelen), alsede
de reg€ling vm het handeLsverkeer ten opzichte van derde landen (lnvoerhefflngen en restltutles bU ultvou).
verordenrng (EEG) nr. 805/68 werd gewuzlgd blJ verordenlng (EEG) ru. 425/77 van r4.2.1g77.
De toetreding va Denemârken, rertand s het væenlgct Kontnkrljk, werd door Lre|- op 22 Jmuart r97z ondlertekend,e
verdrag betreffenile de toêtred,Ing van nLeuwe Lld-staten tot de Euopeae Econonlsche Geneenschap en de Europese Gene6 -
schap voor atoomenergle EeregeLd (p.8. dd. Z?.3.19?2,15e Jaargang, nr. L 73).
I. PRIJSREGELING (Verordl&Ing (EEG) nr. 805,/68 Àrt. 2 t/û Bt
Vastcestelde Drllzen
OvereenkoEstlg Àrt. 3 van Verordenlng (EEG) nx. 805/68, gewljzlgd bij Verordenlng (EEG) ix. 425/77, wo:ddaî
JaarllJks vôôr r augustus voor het tlaaropvolgende verkoopoeizoen, dat aanvügt op de eelste Eaandag van aprll
en eindlgt oP de dag vôôr d,eze ilag vm het dlaarop volgende Jaæ een orlêntatieprils vær volwassen runderen
vastge6teId..
BiJ de vaststelling van deze priJe wordt rekenlng gehoud,en net de voorultzlchten voor de ontwikkeling van dleproduktle en het verbrulk ve rudvlees, de toestand op de markt vær nelk en zuivelprodukten en de otEeilane
ervarLng.
worden beschouwd aLs ruderen : Ievende ruderen, hulsdleren andere dan fokdiêrq van zulver ras,
I{orden beschouwd als volwassên ruderu : d,e runderen met een levend geHlcht van meer dan 3OO kg.
B. IglgEyelglgEêêlECgeleg (verordenrns (EEG) E. 805/68 ur. s t/û Bt
Ten elnde een auzienluke daling ilêr Pruzen te vemuden of te beperken kunnen de volgendle lnterventi@at-
regelen word.en genomen 3
l. Steuver1mJ.ng aan de pârtlcullere opalag,
2. ÀankotrEn door de interventlebueaus.
II. REGEI,ING VÀ}I BET HÀNDELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
De g@eenschapPelijke markt ln de aector rundvtees Eaakte het noodzakellJk, alat, naaat de evmtueel te næn iDter-
ventiemaatlegêIen, het handelsverkêer met derde tanden werd geregelal. Deze regeling bestaat ul.t êen atelaet van
douanelechten en hefflngen bU lnvoer en reatltutles blj ultvoer, dat, In beglnsel, tot stabilisatle vm dê
geloeenschaPp€llJke nÂrkt kan bUilragen. Bierdoor wortlt bereikt, dat de prl1zen blmen de c@eenschap op eenbetrekkelljk stabiel nlveau kunnen worden gehanalhaafd.
E9EE$S9E_EU_1!C9CE (verordênlng (EEG) nr. g05/69, arr. 12)
De Co@isaie bePaalt nâanaleluks een Èè4lghefflng bij de Invoer. Deze hefflng wordt bepaalal op basls van het verschll
t'ussen, enêrzljds, ale orrëntatlePrus en, and,erzlJdsl ate aanbteallngsprljs franco-grena van de cemeênschap, verhoogdlEêt de lnvloed van het douanerecht.
De comiaale kan een bljzondlere baslshefflnq bepalen brj ale invoer voor runderen van oorsprong en herk@st uit bê-paaldle dêrde lands (verordenlng (EEG) Ë. 6].L/77) almede een sæcLare heffrng blJ rnvoer van produkten vân
æreprong en herkomat uit een of neerdere derde landen (Verordlenlng (EEG) nr. g05/6g, Àrt. t2 bls).
rndlên wordt geconatatêerd, dat dle prUs van vorwassen rundæq op de repreaentaÈieve nârkten van de cemeenschêp hog€r
18 dan de orlëntatiePrijs, dan \rord,t de toe tê pâssen hefflng trapsgêwuze verlaagd, Is ale prljs rager dan of geltjk
aan de orlêntatleprijs, ilân wordt de toe te passen heffrng trapsgêwrjze verhoogd.
899!1_t_u!Iee_E1I_C1!y9gE (verordlenlns (EEG) nr. go5,/59 Àrr. rs)
rn'llen het PTIJgPêII Ln de GemeenschaP hoger tlgt dan de noterlngen of de prljzen op de wereldmarkt, kan dlt vergchil
vær d,e desbetreffende Produkten overbngd, worden door êen restitutle blj dle ultvoer.
Deze restltutle ts gelijk voor de gêhele G€Eeenschap en kan naar gelang van de besteming g€alrfferentiêerd worden.
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III. PRTJZEN OP DE
Overeenkonstlg aEL. L2 ltd 6 van Verordenlng (EEG) m. 805/68, (laatstelljk gewljzlgd blj væordenlng (EEG) îr. 425/77),
be[Ëalt de comLssle elke week een voor volwassen ruderen. Deze prljs is gelljk aan het net
cle ln bljlage I van verordenlng (EEG) ît. 6L0/77 vastgestelde weglngscoêfficiënten gewogen genlddelde van de prljzen
geconatâteerd op de rêpregentatLeve markten,genosd tn biJlage If van d.ezelfale Vsordenlng,Bedoelde marktprllzen
vomen het gewogen gstrlddelde, berekend aan de hand van de In voornoemde btjlage fI vemelde weglngscoêfflclëntq,
van ile pruzen voor de categorleën en kwallteiten van volwassen runderen of het vlees van aleze dJ.eren, dle gedurende
een perlode vü zeven dagen In ledere Lld-Staat in hetzelfde gtaallm van de groothandel zljn geconstateerd.
De EarktprlJzen van de Litl-Stâten hebben betrekking op 3
BELGIE 3g3IEg3Ànderlecht - Levendgewlcht
DENEMÀRKEN : Mârkt 3 (Noterlngscentrw) : Kopenhagen - Levend gewicht
B.R. DTITSLÀND : EEEg : 13 markten Levend gewlcht
(augsburg 
-Bochum - Braunschwelg - Frankfurt/Matn- Freiburg -Hamburg -Hannover -Kassel -
Këln - München - Nürnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRÀNKRI,IK : !gl!e! I
Jonqe rundleren s ParLs (noterlngscentrw) - geslacht gewlcht (Poids net sur pled)
Àndere : 15 markten - gesLacht gewicht (Potds net sur pled)
(Bordeau 
- Châteaubrlênt - Cheinl1lé - Cholet - Cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St,Chrlstophe-en-Brlomais-Valenclennes)
Kalveren 3 5 noterlngscentra - Geslacht gewicht (PoIdE net sur pled)
(Centre- Centre Est/Est - Nord,/Nord-Ouest-Ouest - Sud-Ouest)
De omrekening van geslacht geHlcht naar levend gewlcht heeft plaats aan de hand van de volgend.e
coëfflclenten i
ggfgeEEe!-rg!@n :









R : 56 I 0 : 52 I
0 3 53 E P : 48 E
R: 58 I
Â:45 t
BIânc E 3 66 t Rosé clair U : 54 I Rosé U 3 64 E Rouge R 3 52 E
ü264 1
R : 62 I
R:52E Rt62Z 0:60E
0:50E 0:50E
IERLÂND : lglEEg 3
Volwasaen runderen s 5 mrkto - Levend gewlcht
(Ba]I]mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalveren : Bandon - Per stuk
De ffiekenlng van dle prlJ s per stuk naar levend gewlcht (x O 
.6t241 heef t plaats na toepasslng
van een verhoglng van de prljs per stuk met 120 f.
IrÀlIE : geI!!C! :
a) Overschotgebled : 7 markten - Levend gewicht
(Modena 
- Crmona - Brescla - I{acerata - Padova - Regglo Emi]la - Parma)
b) Tekortgebied 3 Roma - ceslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewichÈ naar levend gewtcht heeft plaats na toelEss1ng van de
volgende correcties 3
Vitelloni I le en 2e kwallt.e1t 3 + 1.500 Lltlloo k9
Buoi : le en 2e kwaLltelt : + 1.500 Litlroo kg
vacchê 3 Ie en 2e kwallt.elt : + 1.700 Lltlroo kg
Vltelll : le en 2e kwalltelt I +16.100 tlt./roo kg
Vervolgens worden volgende coëfficIênten toegepast :
volwassen runderen 3
Vltellonl : le kwa1. : 50 I BuoI ! le kwal. 3 55 B vacche 3 Ie kwal. : 55 I
2e kwa1. 3 54 I 2e kwal. : 50 E 2e kwal. : 50,5 E
Kalveren 3
Vitelll i le kwal. 6I B
2e kwa1. 59 8
De gewogen gmlddelde prljs wordt verkregen door volgende weging toe te passen :
a) 6? I voor het overschotgebled
b) 33 t voor het tekorÈgebled.
LUXEMBURG : Markten 3 Luemburg en Esch s/Alzette - ceslacht gewlcht.
Het rekenkmdig gmlddelde van de op de twee markten genoteerde prljzen wordt, van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht mgerekend aan de hand van de volgende coêfflclënten 3
?6
Volgassen runderen :
Ossen, vaarzen, stieren I kwa1. extra : 56 E Koelen : kwal. extra : 56 E
kwal. ÀÀ ? 54 Z kwal. AÀ : 54 I
kwal.À t52z kwal.À 152*
kwal.B 8508
Kalveren 3 60 I
NEDERLÀND : Markten ?
VoLwassen runderen : Lelden - 's Hertogenbosch - ZwolLe : geslacht gewicht
Kalveren I Barneveld 
- 's Hertogenbosch : levend gewicht
Het rekenkundlg gfliddetde van de op de drle markten genoteerd.e prljzen voor volwassen runderen
wordt van geslacht gewlcht naar levend gewlcht omgerekend aan de hand. van de volgende coëff1-
clênten :
Volwassen runderen 3
stieren : re kwar- : 59 g vaarzen : re kwar. : 5g t Koeren r Ie kwal. : 56 I
2e kwal. ! 56 B 2e kwal. : 55 E 2e kwal. : 53 I
3e kwal. : 50 I
Worstkoelen : 47 E
: Markten
Volwassen runderen











- Newry - Omagh - LEgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
De omekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de
volgende coëfflcIënten :
Steers : U : 5515 B Helfers z U/L z 53,5 È Steers and
LM:54,0t T.52,5 B HelfersE 351,5E
LH : 55,0 E
T : 53,5 t
De gewogen gælddelde Prtjs wordt verkregen door de onder â) verkregen priJzen te wegen net
88,5 t en de onder b) verkregen prljzen met ll,5 E.
5q1veIc! : smlthfleld - geslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gevrlcht (x 61) heefÈ plaats na toepassLng van een


























OEUlSCHUINI FRANCE IRELAND ITALTA NEDERLAND
UNIlED
KINGOOI!
BFR/LFR DKR Dtrl FF IRL LIT HFL UKL
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292 6.216,4 1.tt9,13 42E.60 E26,48 99,422 I 55.053 42t.& E4,095
2. 7.79 - 154,sEO 6.?75,2 1.095.!4 43O.26 851,68 100,91 6 16?.130 432,69 89.t52




































Génrsses - Vasrzen 600/o
Bæufs - Osssn 55o,/o
Gènrsses - Vearzen 550/o
Taureaux - Streren 600/o
550/o
Vach€s - Koeion 55o/o
5O o/o
Moyenne pondérée toutss class€s




































LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE BINDER Merktpreiee EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community Countries
BOVIN§ VIVANTS Prix de marché Fays de la CE
BOVltll! VlVl Prezzi di mercato Paese della CE


























Pilx d'on6ntatron - Oflbntatreprls BFR )a l)rz
ANDERLECHT
Bæuls - Ossen 6o0/o
Génrssos - Vaarzan 600/o
4
BFR
1000r 0 /0o0r0 1000.0 7000.0
11 i8o0r0 i8oo,o t850,0 i350.o
Bæuls - Osssn 55 o/o
Génrsses - Vasrzen 55o/o
5 ;200.0 f i0.0 i150.0 i100.o
12 É@'0 )75o.0 )9o0.0 )80O.0
Taureaux - Slreren 6o0/o
55o/o
6 750.0 750ro ;8ooro igoor o
17 r00r0 10or 0 100,0 100r0
Vachas - Koeion 55o/o
50o/o
4 7o0r o i6r0r0 750,o i70o.0
16 1750.0 1700.0 1750.0 1700,0
Bétarl do labncatron - Fabncati€vee 5 t950. O t3 50.0 t950,0 t9oo.0
Moyenne pondérée toutgs classos
Gewogen gemiddolde alle klasson
't 00 ull
E§U
i906,i ,e78.0 t924.5 t904.5











75,oo ,95,00 )15,00 )30.00
0,1 )50.00 l70ro0 l90r 0o )o5.0o




6,8 \67 t50 j77 t5o I lt)v 77 t5o
2,2 )45.o0 )55. o0 155, oo 155,o0
0.3 i20ro0 l3or@ 130,0o 13o.00
Koor med PRIMA
Kalvetændor t Kl
3.5 17,50 )27,50 )22.50 )27,50





1?.O ]15 r 0O )25.OO 115,0o 125.00
8.5 lSoroo 190,0o I80.00 790.00
5.1 197,50 to7,50 j97,50 107,50




2,2 t25rOO )3iroo )3)rm )4or@
o.4 )ooroo )10.0o )10.0O )15,00
0,r \77 t50 :e7,50 )87,50 )92r5o
Ungtyro. 220-500 Kg PRIMA
1. Kt.
2. Kt
32,9 .0oor0o L010r0o L010ro0 t030r0o
118 )50r0o )60roo )60roo )Boroo
2,3 )8o.oo 190.00 )goroo )10.@
Vêjet ggnnemsnI alle klasser 10c DKR )83,56 \93.66 )90,16 )o3r54
æU
'241692 126,1t7 125r624 127,5r3
BB DEUT§CI{IÂTTD







76r30 79,8o )68,oo I78'@




37.4 lo5r2o @7tzo 1o8,50 lo8,70
11 |83,20 JC2, to )86,40 I82r3o





8.5 t34r60 l34r t0 34r60 )34rBo
17,2 L2rgo 314,6o Ir 5. 10 |12roo
6,1 t74t@ t74t80 173r40




1 1.5 166r10 J66r5o )67 r2o \65t7o
3.1 ]3Br go )43ttp )45t2o I45. L0
0.5 295,60 124.50 106.50 18. ro
Gewogener Durchschniit aller Klassen 100
DM 462.7A 161.8tr \64.58 t6t. 5






































Handelsklasson APR ItaI JUN JUL !UG
FRAITCE









1037.6? to69t9' 10EÉ..4 1073.1 1061-0r
6 914.7O 947,3', 961,62 956.61 951.5'
I 813.U 849,6'. 871,5i E64.51 855 
- 
g2





1 1198,31 t246t3 12&,71 1Z1E,6l 1230. 5€
3 1 01 0,65 to55tg 1073,1(. 1O5Z.2t Lo34,6i
6 834,43 876tL EgE.9t 886,61 8?0.5(







4 892.94 o1À a 959.9( 950.6' 941.8(
10 741.16 '177 tt E00,61 795.71: 7q1-
20 6??.92 67t,L 695.91 687.91, 581- 7I
9 525.81 573,0: 5ô8.71 i6q- 6




1 721.58 747 t6. 762.71 766,7i 775.71





1 951.?O g69 t6i 986,?i 995,81 l@4.a1
3 u3.4O 877 t7l 891,01 900,f: go8. o:r
6 777.66 799tA 812,51 8?5,',|l 01r.72
4 713,24 727 tll 736,91 748,2: 7a6-2'
Moyenne pondéréo tout€s classos 100
FF 735.6? 769t5',. 789.21 784,1 779.Ar
ECU 35,549 14r r 8q 144.77: 14?.321 atl 
-n7(.
IRELAilD








86,624 94.03( 89,87 83.34 78. 51r
14 82,778 90,9L E8.67t EO,91i 76.\5(





18 E7,610 Âo6 E8,55( 85,6'.11 c].30:
13 6E,007 90.89 88,71é E5,941 c2,74(
12 93.E96 96.17 91,721 87.621 c2.78"
3 u.305 85' za 86.6U U.94t c2.95(




9 68.943 73,20, 71,1Oi 68,27'. 63.48t
12 60,624 6\.941 61.091 59,87 5i.311
3 49,378 51r01, 49.511 47,841 45.89t
Weighted avêrago all classes 100
IRL E0.675 84,12, 82,36t 7E.441 74,t7t
ECU 23.575 t29.77' 126.16t 1?O,15, 7ltt".2\
ITALIA








63.1?4 L64.261 1 ôo.93ol 161.54i 661172






2 23.594 125.29 1?5.291 1?6.31 129. 91i
4 03.370 105.05 104.fi21 105.oEr to6$a9
@ CREMONAMACERATA




I 27.662 110.48 129,3ep,1 129.E81 L32.943
15 o'1.748 105.51 1O3.3211 103.41 06-66(
@ CRE,MOD,PAD 7 66.556 69.39 6e.07El 66.85( Âo orl
Medra pondsrata tutte classt 100
LIT 55.v51 117.81 1 35.4891 35.85 t39,504
ECU 15.?54 117- 1 13r.n4l 1?9.521, 111 
- 
OOf








































-23 4-30 |1 -6 _13
FBANCE









06E-oo 06E-oo 1062-m rnÂô nrl
6 g5t.7B s54.4i aq2 -AÂ oÀA^6a
I AcA-67 BE7- Es 858- 10 AEÂ AN






-76 121? -12 2?A
3 014- 58 1016.O1 1040.18 r01a.si
6 872. R71_ Az6-r q






4 9M.57 9A8.65 qqt - oq gqt -oq
10 7q6-ao 801-OO 806.40 AÔ1 70
20 687.M 691.60 Ao1 6qt-77
I 560- 561.2A .6L-92 55S.04
4 Â20.4) 420.4\ À91 -O7 ato-11
Taureaux U
R
1 77.t- 50 782.2\ 7P,7-7., 781 
- 
75





1 ooA-to aon-ao o1 6-80 016-F,0
3 907.20 91 o.80 q] 6-no oro-20
6 q?n 1,1 r;- 20 818- 6â nlr 
-oo
4 7;6.00 7\F,.2A at\A -r t acq )t
Moyonn€ pondérée toules clssses 100
FF 1R't ^91 7R1- 71 ?A6.1A 7AÀ -qa
EfU Lt-?,ot Â2-2L9 t2 
-72C
IRELAiID








Bo,09c 77 r690 77 t240 '1414/r
14 7CrL40 76to6o 75r3oo 72r67c





18 c4r720 03 r 2ro 81,310 79tO6(
13 83,690 02r010 81, O00 79, )6(
12 e2§2o 81r930 79t89o 76 rLj(
3 82rg60 c2r35O aLr22O 7c,1r(




I 631520 6jt6@ 63, too 63t52C
12 55r(40 7 r24o 54t92C i4rû(
3 47 | 4lO 4! r ôO0 41760 Qtr&
W6tghted avorEge all classes 100
IRL 7)t730 74tIEo 731C76 71r031
ECU 116r01O LL415i6 rLL,ÛM 106r0o3
IlALIA
Prezzo dr ofl€nlamonto LIT 162.110







171-9'tî 1a) trî, 176 -t\i






2 111. I 2â.10( 128 .106 128-10
4 't 07-ô7n 'I 07 
-O?^ 1lJ'l -O7î
O CREMONAMACERATA
MOD, PAD A ROMA
1 a qu6l.
Vacchê 2a qual.
8 12S.09a 17.15t 1 5.14?
15 105-t71 IOq-67r ofl-l71
O CRE, MOD, PAD 3a qual 7 68.61 Ao
Msdra pondorata tuns classi 100
LIT 'r 11.250 'Ll- 57'l l15 .111
lXII






LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community Countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de la GE
BOVINI VlVl Prezzi di mercato Paesi delle CE






















APR I1Âr JUN JUL AUG
LUXEMBOURG











5996.7 6076t3 6115.4 6057,5 6017,5
11 5335.2 5318r4 5357,6 5331,5 5301,O





2 6105,6 6279 t3 6299,4 ô374.O 6129,8
5 5295.5 5407.O 5361.2 511?,5
12 45?4.O 4567,4 4698.1 4ô2O.4 4500r2
4 4060.3 4129tt 4124.4 4097.5 3910,6
Moyenng pondérée toutes classos 100
LFR 5624.0 5695tt 5738.O 5686.3 5620,7
ECU '137,776 tlgt5J( 1 40,80: '140.071 138r457
NEDERlÂND









L'l\ ^t 5 /t q l 415 -39 416.42 417.18
9 356-75 1 55- 2t 354.46 355,43 356,39
Vaarzen îe Kwal.
2e Kwal.
11 t 06-\t, /llO-ô] 417.O7 410.O9 t 09.72





-30 180- 61 387.04 3E2.1E 382,11
32 307.93 11.o',i 32O.O7 316,32 316,10
10 269,53 274.9\, 2E0.77 ?77.?2 277,1
Worstkoeisn 5 234.43 2\7 
-51 241,42 234,O7 231,80
Gewogen gemrddelde all€r kl8sson 100
HFL 339,9O 141.5, 348.56 345.11 345,00
ECU 20,764 122.O5\ 1?4,O44 123,292 123,253
UNITED KINGDOM








75,297 79.63 EE.U4 E6,E06 831007




10 71,126 76,56 E5,580 82,663 79,235
13 73,064 77 t23l 85.O13 81,29',1 76,932




11 57,7EO 63,54 66.885 62.564 61.807
7 50.710 55,42, 57,928 54.109 531154
6 t 2'269 45.15', 46,287 44.270 43,803












74.143 78,14. 81,1?8 80.756 76.849
17 71.E1? 75,% 79.041 8,313 74.463
16 72.872 76,56 79.U6 79.052 ?5.233
34 71.034 74,94 77.904 77.186 73,438
H€rfors UlL
T
4 70,682 74,94 77,&7 76.689 71,833
I 69.305 73r14 751973 74.834 70r018
Steers snd H E 6 67,63E 71t29 74.13? 72,972 681900
Cows 14 60.912 61tM 63.172 58.655 55,184
100 UKL 69,718 73r44 76.029 74.657 7O,768
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 6E.223 72r87 80.1OZ 77,O?7 74,OOO
NORTHERN IRELAND 11 UKL 69.718 73144 76.029 74,657 70,768
Weightsd average all classes 100
UKL 68,395 72,94 79'63t 76.798 72,616
ECU 23.E59 132,Og 142.031 132.12. 126r6?'










































17.?3 ?4.30 3'1.6 7.13
LUXEMBOURG








65 6020.0 59E0r 8 6064,8 60?E,4
11 5?89.3 5?E9,3 5343.3 5305,5





2 LFR 6?72,0 6104 r0 6104,0 6196,4
5 5118,9 5005 r 8 51?4,6 5305,5
12 4185,0 4150,E t 552.6 1351,8
4 39?0,0 39?0,0 3800,0 4000,0
Moyenne pondérée toutes classes 100
LFR 56?0.E 5577,5 5656.0 5643,5











416,54 418,11 71Arl 417.52
9 355,79 357,2E 356,35 356r72
Vaanon le Kwal.
2e Kwal.
11 109,67 1O9,67 106,19 406,19
7 335,87 335 r50 331.83 331,83
Koeren 1 e Kwal
2e Kwal
30 Kwal
13 381,92 381,9? 379.6E 379r31
32 316,?3 316,06 312,35 311,64
10 277,0O 277 
.1? ?74.17 273.E3
Worstkoeren 5 23?,0? ?31 ?4 ??9,36 228,5E
Gewogen gemrddelde aller klassen 100
HFL 344,89 345,13 312,40 342,14
scu 1?3 21 123,29 122,321 122r?3C
UNITED KINGDOM








83,190 83r 1 00 81 ,13O EO,0?0




o 79,920 79,550 781190 76,710
13 77,?10 76,700 76,05O 74,41O




11 63,470 63.',!10 61,550 60,310
7 51,690 51,110 53,6't0 52,52O
6 45,060 44.970 43,900 43,770












7 6,610 76,100 741930 ?3.810
17 7 4,600 73,500 73r130 71 ,530
l6 75,300 7 4,700 73.510 72,210
34 73,710 72,500 71,E10 7O,12O
H€ifers U/L
T
4 71,49O 70.E10 70r3',l'0 69,230
I 69.790 69,170 68r550 67,510
Ste€rs and H E 6 6E,E00 68,350 67,300 66,080
Cows 14 51,95O 55,?30 54r470 53.520
loo UKL 70.8?1 70,057 69,331 68,022
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 74,669 74,310 73,013 71,778
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 70.821 70,057 69,331 68r0?2
W€ighted av€rage all classes 100
UKL 71,227 73,8?9 72,616 71 ,346
















































?431,Oi 2423,u 2117 
-1 2110 -t 2L19 -t 8
Oc hs€n 4 2456,71 2498,9'l 24?6.54 ?459.6: ?410.52
Kalbinnen I z't26,31 2129,9C 212L 
-An 21t O -6' ?11'.l -81
Kuho 31 19?7.7 t758t5E 178?.64 '1745 
-9t 1?11 -2Â
Gêwogener Durchschnrtt 100 Os 21E7,?ê 2194tL 2194.51 2182.1 2181r18
Berichtrgtor Prorse
Os 2187.2t 2191 
-7 ?194,51 2182.1 ?1E4,18










654.0(. 654.OC 654,OO 664,18 666,50




30,2 764,4r. '162,8t 762,1ô 772.O2 773.92
30 7O9,67 706.u 7U.90 714.?4 716,03
7 620,00 620,o( 620,00 ô?6,71 62E,0O
Gewogener Durchschnitt 100 SKR 695.98 694r5: 693.87 703.19 704,98
Beflchtrgter Prerse
SKR 5?O.54 ,2)'Y 5??.E2 532.11 540.29










513.67 50 510( 505,00 505,00 505,00
oo 5O1,67 493tc( 493.0O 693,00 493,00
2,A 45E.67 4ÿrac 450,00 650,00 450,00






4,7 465,00 46L161 460,00 (60,00 160.00
3.1 430,00 430rfr 43O.OO [30,00 t 29,84
14,C, 430,00 410rfr 430,00 (30,00 424r6E
l4,c 405,67 410r« 41 0,00 t'10,00 4O1.68








7,5 467,OO 445tq, 445,0O r1570ô 195,16
2.4 460,00 460r0( 460,00 f60,00 457.74
2,C 47O.OO 468tO( 468,00 168,00 467 ,E4
't,2 440,00 440'fr 44O.00 l40,oo 440,00
1,C 44O,OO Motü 44O.0O t40,00 440,00
0.5 445,O0 445t0( 445,00 l45,OO 141r68
o,4 438,00 4l8rq 43E,00 138,00 437,6E
Gswogener Durchschnrtt 100 SFR 440,13 436tr: 436,96 ,38,12 439.?6
Beilchtigter Prerse SFR
440.13 436t5'. 136.96 38,12 439 r?6
ECU 19?.774 r91,20l 93,O31 94.979 195,488
85
LEVENDE K\rÆG Markedspriser Tredielande
LEBENDE BINDER Marktpreise Drittlânder
LIVE ADUTT BOVINE ANIMALS Market prices Third countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays tiois
BOVINI VlVl Prczzi di morcato Paesi terzi





























2409.O1 ?427,01 244?.01 ?151,01
Ochsen 2443,01 24?E,Ot ?171,01 ?385,01
Kalbrnngn ?11 4,01 2130c1t 212?,01 z15E,0l
Kühe 31 1737,O1 1726.O1 1743 
-Ot 1761 -Ol
Gêwog€ner Durchschnitt 10c ôs 2175,4 21E3,Ot 2197,6', ?206r9t,
Benchtrgtar Prêise
Os ?175,4 ?1E3,Ot 2197.6', 220E.0t,





Ko och âldr€ tlur 1
2
24 666,50 666,50 666,5O 666,5O




30,2 SKR 773,92 773,92 773,9? ?73,92
30 716,03 716,O3 716,O3 716.03
7 6?8,00 6?8,00 628r00 628r00
Gewogsner Durchschnrtt 100 SKR 701,98 704.98 704,98 704,98
Benchlrgtor Prerse
SKR 547,09 547.09 547,09 547 r09
ECU 95.456 95.456 95,156 95 r156
scHwEtz
BERN






5 05,00 505,00 505,00 505,00
oo 493,00 493,OO 493,0O 493,00
2.6 45O,O0 45O,0O 450,00 450,00






4,7 460,00 460,00 460,00 160r00
3,1 430.00 430,00 125,O0 425,00
14,6 42O,0O 420,00 405,00 405,00
14.O 400,00 400,00 3Es,00 3E5,00








7 495,O0 495,0O 500,00 500,00
2,4 455 r00 455,0O 160,00 460,00
2.O 168,0O 168,00 163,00 163,00
1.2 440,O0 440,OO 110,00 110r00
1,0 440rOO 110,00 110,00 110,00
0,5 445,OO 145,00 135,O0 435,O0
o.4 138,O0 438,O0 428,00 1?8r00
Gewogenor Durchschnrti 100 SFR 137,5O 437.5O 131,80 131,80
B6nchtrgter Prerse
SFR 137,50 437,50 431,80 431,E0









































APR MAI JUN JUL AUO
BCLGIOUE. BELOIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brjz. goede 2
BFB
0700,0 1083s 10623-3 99',t6-'.i qg()/-8
Bons - goode 7 9650,0 gTaA 9ô1 5 
-O aL42 -7 Â(qr
Ordinatres - gswong 76 u96,7 8758 8256-7 ?372 
-6 77N-ô




BFR u37,2 RART 
'
8246,8 73E9.0 TI02.7
ECU '06.696 ?17 









97Z,OO 969.5i 977,67 978,39 991.81
45 92Z,OO 919 
-s:. 927.67 928-39 qr1-8,
30 964.50 E62.0', 870.17 87O,A9 886.3i
Velet genn€msnit 100
DKR 917,25 9'14 922,92 923.64 qlq- l,
ECU 29.447 129 







-45 ,95.92 ,89,06 5u,9:
KI. B 26,7 558,1 5 567.5A 561.O4 r50,70 584'q
Kr. c 9,6 492.86 506,97 49O.91 477.57 477,6i
KI. D 3,6 379.OE 343 
-?2 349,95 ,t5,3O 1L2t9t
Gewogsnsr Durchschnitt 100
DM 567.38 571,89 567.67 560,78 555,4











-4 169ô.86 1616.36 r6r6.8!
3 1567,04 1597,91 1543.O4 t4&.98 u65.5(




9 1328,73 1358.9' 299 
-76 216.O8 L226,81
16 1218.34 1248,21 189,45 103,40 115.2t




1t t242.11 1270.7', 121'.1,73 128.18 LUz,q,
10 t145.97 1173.91 114.68 1029.48 104r.q
9 I 055,00 '1080,4 loz2.4o 939,64 s51.6(
Rouge R
o
1Z u2.18 1065,9i 1006r88 924.20 939,6t
I 967,76 99o,7' 933.60 85',t,11 fJ6a,st
Moyonne pondéréo 100
FF 185.97 1213.0' 154.33 o7o.& Lû2.x










































t7-2J ,4-30 31J 7-13
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - buz. gosde 2 9850r0 9850. O 9850.0 9850.0
Bons - goede 7 8450.0 8550. o 8650.0 8650.0
Ordrnaires - gewone 76 76@.0 7900.0 7800.0 7700.0
Médrocres - middelmatigo 15 6800.0 7000.0 6900,0 6800.0
Moyonne pondérée
Gewogen gemiddeld€
100 BFR 75u,5 7856,' 7765ô 7tt4,.'









.000.00 r010,0o 1010.æ 10t0.00
45 950.0O 960.00 c60- oo c80.oo
30 892,50 9ù2,50 902.50 922.50
Vglet gennemsnit 100
DKB 945.25 955.25 955.25 qI\-2q






586.60 581.40 584.70 584.80
KI. B 26,1 5r's.70 547.50 5a2.70 546.60
Kt. c 9,6 478. lO 494.80 509.00 482,20
KI. D 3,6 393,20 211.10 472.50 191.60
Gswogensr Durchschnrtt 100
OM 559.19 552.7L 5&,85 557.Ü7










r617,0o t633r 50 r656.60 168r.0c
3 v6r.@ 1481.60 1504.00 L529,60




I r228.80 LU9.28 \n2.32 tæt,52
15 LL?,?Â r119,56 1161,88 1180.48




1l üA4,32 1164 r 8C 1189 r 12 12C8,l2
16 1040.36 r065.16 Lû6,U 1104.84
I 952.80 978. 00 997.20 1015.20
Rouge R
o
'12 918.68 9@,72 9u,56 10ol,92
9 864"0c 888,00 904.80 9?4.@
Moyenne pondérée 100
FF Læ2,57 ltqiç LL26,75 1146,15









































APR MAI JUN JUL AUG
IBELAND
BANDON Young calves IRL/
hoad 64t639 65,1o5 62,339 7O,237 72,935
Correctsd pilce 100
IRL 8?r453 8?,738 83,086 116,501 11E,153








99.971 199.129 189.963 193.744 195.911
2a qusl 40 76.574 76.385 168.997 '172.815 175 r7 4E
Modra ponderêla 100
LIT 90.612 90.o31 1E1 .577 185.373 t87.E64






LFR '164.6 6958,1 6600,0 6600,0 5600,0





1 ê Kwsliteit 25
HFL
i65.60 560,84 545,O5 52?,16 5 01 ,08
2s Kwalrtêit 55 i4?,o8 536,95 511 
.O? 498,73 177,57
30 Kwalrtoit 20 i26,33 5?3,27 498.77 48s,5O 451,3?
Gewogen gemrddelde r00
HFL i44.81 540,19 517,08 501,94 478,?O
ECU 93.568 191,924 1U,014 179,315 17O,831
UNITED KIITIGDOM
SMITHFIELD EngIsh fats UKL 46.O93 171,16. 17?,113 152,723 151.0?l
Corrected pflce 100
UKL 91,8O7 107,2Al 1O7,697 95.851 91.81














































head 69,410 76,740 70,0E0 71,610
Correctod pilce 100
IRL 115,995 12O,484 16,4O5 17.342






1 a qual. 60
LIT
531 201











LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0





1 e Kwalitsit 25
HFL
ECU
600,00 5O2,51 496.51 500,5
2e Kwalitsrt 55 17E.00 1E3,Ol 480,5( 183,O
30 Kwalriert 20 449,0O 452,5 150,51 451.0
Gewogon gemrddslde 100
HFL 477,70 t$1,71 478,51 481.5
ECU 17O,659 t?2.115 170,94 172.O4
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 151,020 151,O2l 151,OZt 15413?
Corrgctod price 100
UKL 91,812 94,E1 91,E1i 96,82


























APR !IAI JUN JUL AUG
VOKSENT KVÆG. AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 135.719 1 40,561 144,378 145,519 45,334
DANMARK 11E.678 119,00i 1Z?,549 123.744 ?4,082
BR DEUTSCHLAND 1?6,722 126,461 1?8.53? 129,477 29,972
FRANCE 135,549 141,Eol 144.775 142.3ZE 41,476
IRELAND 23.575 1?9,77 126.168 1?O,153 14,?33
ITALIA 35.254 137,121 133.114 1?9,529 33,00E
LUXEMBOURG 37.776 139,53t 140,8O3 140,073 38.157
NEDERLAND 20.764 122,051 24,044 1?3,292 23r?53
UNITED KINGDOM 23.859 132,09: 142.031 132.1?3 26,671
Vejel gonn€msnrt E.F.:
Gewogonor Durchschnilt EG :
Worghted aYerage EC :
Moysnno pondérée CE :
Medra ponderata CE .
Gowogen gemrddelde EG :




Pnx do marché communautairê :
Prezzo di morcato comunIaflo .
Gemoenschappeliike mErktpnls :
29.096 132,5O1 35,889 30.UE 31;479
KALVE - KÂLBER - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 06r696 ?12,8?t t02,345 82.O17 a0-a75
DANMARK 29.447 129,Ogi 30.247 30.34E 32 
-533
BR DEUTSCHLÂND 01,605 203,20t toz.374 201,471 oq 
-ÀÂt
FRANCE 18.5'.14 223,51i t11 ,78'.1 94.32? 96 
-t 19
IBELAND 26-299 126,73( 27,268 78.453 89.984
ITALIA 89.6ô1 I E9,08: 78.394 7ô1740 79 
-1'16
LUXEMBOURG 75.5?O 170-46( 61,956 t62.581 62.581
NEDERLÂND 93-568 191 
-92t u,o14 79.319 7rl-a16
UNITED KINGDOM 66,256 194 
-28, 92.4* 164,9O1 63.114
Voiet gsnnsmsnit E.F. :
Gewogener Durchschnrtt EG :
Weighted aver8ge EC :
Moyenns pondérée CE .
Media ponderatB CE :
Gewogsn gsmiddelde EG :
E9,918 196,7oi 90,740 183,413 83,662
Fællos mork€dspris:
Gomeinsamer Marktpr€is :
Community market pflco :
Prix do marché communautairo :
Prezzo di mercoto comunitorio :
Gsmgenschappolriks marktpriis :























?3 30 6 13
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN




DANMARK L.A9" 124 
-1 177 -5
BR DEUTSCHLAND 130,171 130,711 130,98t 130,60t
FRANCE 141,E0, 112,2 14?,7?t: 1 1?.,47
IRELAND 116,01( 114,54t 111,84, 1 08, E0l
IÏALIA 131,101 136,581 136,EEr 138,56t
LUXEMBOURG 138,461 137,39, 139,321 139,015
NEDERLAND 123,21 123.29', 1??,32 122,23t
UNITED KINGDOM 1?7 ,691 1?7.01i 121,921 12?.7 4
Vejêt gennomsnrt E.F.
Gewogener Durchschnitl EG :
Weightod av€rage EC :
Moyenne pondérée CE
Medra pondêrata CE :
Gewogên gemrddelde EG
132,22 13?.841 13?,16i '131.93,
Fællos markedspns
Gsmeinsamêr Marktprers :
Communrty market pnco .
Pnx de marché communautarre .
Prezzo dr m€rcato comun[âno
Gemeenschappehlke marktpnjs
13?,22, 13?,841 132.46 131.e311
I
KALVE - KALBER - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 1E6,E3 193.53. 191.?9 189,05r
DANMARK 133,391 134,81 134,811 137,63i
BR DEUTSCHLAND 200-97',, 198,57 202,93' ?00,42
FRANCE 196'4El 200,6Ot 20t.,50' 208,02
IRELAND 177 ,671 'tE4,55' 178,30r 179.71
ITALIA 177 ,99' 179,E9. 1 E3,30t 183,6E'
LUXEMBOURG 1 62.58 16?.,58 16?.58 62.5E
NEDERLAND 170,65' 17?,1 170,94 7?.,01
UNITED KINGDOM 163,11 163,11 163,11 
'
166,57





G€wogen gemrddalde EG :




Communrty market p(ce .
Pnx de marché communautarre :
Prezzo dr mercato comunrtano























l. So hrklaringen side 75 - §ehe Erl6uterungen Seite El -
MARKEDS PRISER MARKTPREISE - MARI(ET PRICES - PRIX DE I,IARCHE . PREZZI DI MERCAIO - I{ARKTPRIJZEN
1978 1979
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I.Ostrig, Sverige, Svejts/ ôsterreich, Schueden, schBeiz / Austria, sueden, Ssitzertand /















APR MAI JUN JUL AUG
Levonde vegt - Lebendgewicht - Live-weight
Poids vtl - Peso vivo - Levend gwicht
01.O2 A ll a)
01.o2 A il bl 9,237 19.900 19.952 22,594 20,897
Nettovægt - Nettogewcht - Net weght
Poids nel - Poso netto - Nettogwicht
O2.O1 A ll â) 1 sal
02.01 A ll a) 1 bb)
,6155? 37,809 37.908 42.929 39.703
02.O1 A ll a) 2 aa)
02.01 A ll a) 2 bb) 29,24'l 30,248 30.3?7 34.344 31,763
02.01 A ll al 3 aal
02.01 A ll a) 3 bb) t+3ræO 45,371 45.49O 51 514 47,644
02.01 A ll a) 4 aa) ,4.826 56,713 56.861 64.392 59,555
02.01 A ll a) 4 bbl 52.71? 64,872 65.O4?. 73,656 6E,123
02.06Cla) 1 i4.826 56,713 56.E61 64.392 59 1555
02.06 C el 2 6?,712 64,872 65,O4? 73.656 6E.1?3
16.02 B lll b) I aa) 62.71? 61,E7? 65.042 73,656 6E,123
02.01 Ailbt 1 108,973 102,63E loo.434 85.438 73,559
02.01 AIb] 2 87,179 82,11o 80,347 6E,351 58,847
02.orAilb) 3 138217 1?8,298 25.544 06.798 91.949
02.01 A ll b) 4 aa) '163,461 153,958 50,652 ?8,157 110,339
02.01 A il b) 4 bb) 11 136.?17 2E,?98 25.544 106.798 91,949
02.01 AIbl4bbl22 136,217 l?E,298 t?5.544 t06,79E 91,949
o2.o1Ailbl4bb)33 '187.435 76,539 72.74E 46.953 1?6,52?
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AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJELANDEÂ-eéèHôpruNceN s.Èt ETNFUHR aus onrrlÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELTEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BtJ INVOER UIT DERDE I.ANDEN

















z7-2 3-9 10-16 17-?3
Levende vægt - Lebendgewicht - Live-weighl
Potds vi - Peso vtvo - Levend gewicht
01 02All a)
01.02 A il b) 20,55C ?0,55t ?0,55( ?o,554
Neilovægt - Nettogewrcht - Net weqht
Poids net - Peso nelto - Netlogewicht
02.01 Aila) 1aa)
O2O1 A ll a) 1 bb) 39,044 39,044 39,044 39,044
02.01 A ll a) 2 aa)
O2.O1 A ll a) 2 bb) 31,?3é 31 
.23C, 31,?3C 31 ,?3(.
0201 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 16,851 46,85 46,85 46,85
02.01 A ll a) 4 aa) 58,56t 58,56t 58.56t 5E,56t
02.01 A ll a) 4 bb) 66.99? 66,99',, 66,99i 66,99i
02.06Cla)1 5E,56t 5E,561 58,56t 58,561
02.06 C a) 2 66,99i 66,99i 66,99i 66,992
1602 B lll b) 1 aa) 66,99i 66,99 66,992 66,992
o2.or A Ir b) 1 71,35 71 ,351 71 ,35= 71,35
02.01 A lr b) 2 57.082 57,082 57,Ogi 57 ,082
o2.o1 Ailb) 3 89,191 89.191 89,19'. 89.'19',
02.01 A ll b) 4 aa) 107,O?t 1O7,02\ 1O7,O21 107,O?..
02.01 A il b) 4 bb) 11 E9,19', 89,19 89,19 89,19',
02olAlrbl4bbl22 E9,19 E9,19', 89 219' 89,19'
02.01AIb)4bb)33 1?2,72', 122,72', 12?,72i 122,72',
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD GOUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AII'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI







II. Andre tredjetande - Andere Dritttânder - other third countries -








APR IYIAI JUN JUL AUG
Leveode vægt - Lebendgewicht - Lye-weight
Pods vif - Peso vivo - Levend gewicht
01 02All a) 60.97i 60,9?9 59,4O9 59.429 59,466
01024[b] 68,157 68,097 66,191 66,388 66,162
Net tovæ gt - Net togew rc ht - Net weg h t
Poids net - Peso netto - Nettogewrchl
02Ol A ll a) I aa) 115,857 15,765 1?,876 t1?,916 1?.985
02.01 A ll a) I bbl 129.486 29,384 25,764 26.137 ?6,278
020lAlla)2aa) 92,6E5 9?,612 90,301 90,33? 90,386
020lAlla)2bb) 1 03,588 103,507 o0.61? 00,909 01,0??
02.01 A ll at 3 aa) 139.O27 138,918 35,451 35.499 35,5E?
02.01 A ll a) 3 bbl 155,3U 155,261 50.917 51,361 51,533
02.01 A ll a) 4 aa) '194.?30 194,076 88,646 89,206 89,417
0201Allâ)4bb) 2??,172 2?1,996 15.785 21 6,424 16,666
02.06Cla)1 194.?3O 194,076 188.646 189,206 189,417
0206 C al 2 ?22.17? ??1,996 15,785 ,-16.424 216,666
1602 B lll b) 1 aa) 222,172 ??1,996 15,785 116,424 >.16,666
0201Ailb)1 108,973 10?,638 loo.434 85,438 73,559
02.01 Ailb) 2 87.179 82,'l1o '80,347 68.351 58,847
02.01 Arb) 3 36,?1711?A,298 25.544 06.798 91,949
0201Allb)4aa) 163,461 153,958 50.652 ?8.',l57 10,339
02.orAilb)4bb)11 136.2'.17 1?8,298 25.544 06,798 91,949
02.01AIbl4bbl22 136,217 1?8,298 ?5.544 06.798 91 ,9 49
o2o1 A il b) 4 bb) 33 187,435 176.539 7?,748 46,953 ?6.522
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AFGIFTEB VED TNDFORSLER FRA TREDJELANDEÂbécxôiruNceN gÊl ETNFUHR aus onrrlÀNDERN
TMPORT LEVIES FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre treôJel'ande - Andere DrittLBnder - other third countries -
















27-Z 34 10-16 17-23
Levende vægt - Lebendgewicht - Live-weight
Poids vif - Peso vMo - Levend gowicht
01.02 A ll a) 59,466 59,46é 59,46é 59,466
01.02 A ll b) 66,462 66,462 66.162 66.16?
Nettovægt - Nettogew rc ht - Net wee h t
Poids net - Peÿ netto - Nettogowicht
02.01 A ll a) 1 aa) 112,985 112,9E5 112,985 112,985
O2.O1 A ll a) 1 bb) 126,27E 126,278 126,278 126.278
02.01 A ll a) 2 aa) 90,3E8 90,388 90,368 90,388
02.01 A ll B) 2 bb) 101.0?2 101,02? 101,022 101.O?Z
02.01 A ll a) 3 aa) 135,58? 135.582 135,582 135,582
0201Alls)3bb) 151,533 151,533 151,533 151,533
0201 Alla)4aa) 189,417 189,417 189.417 189,117
02.01 A ll a) 4 bb) 216.666 216,666 216,666 216,666
02.O6Cla) I tEg,417 189,417 189,417 189,417
02.06 C al 2 16,666 216.666 216,666 16,666
1602 B lll bl 1 aa) 16.666 ?16,666 16,666 16,666
o2o1 A ll b) 1 71,353 71,353 71,353 71,353
o2ot A ll b) 2 57.0E2 57.082 57,082 57,082
02.01 Ailb) 3 89.191 89.191 89,191 89,191
02.01 A ll b) 4 aa) 07,029 lo7,029 t07,029 lo7,o2!9
02.01Ailb)4bb)11 89,191 89,191 E9,191 89.191
02.01 A lr ht 4 bbl 22 E9,191 89,',191 89.191 89,191
0201AIb)4bb)33 ??,727 2?,727 ?2,727 22,727
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MEJERIPRODUKTER
forklarlngen tII de I det folgende anforte prlser pâ mejerlprodukter (fastsatte prlser) og lmportafglfter
INDIJNDNING
r forordnlng ît, 13/64/80î af.5.2.L964 (De europæl8ke Fællesskabers Tldenale nr. 34 af 27.2,Lg64) er d.et bestemt, at
alen falles markêdsordnlng for mlk og Bejerlprodukter skal gennæfÉres gradvls fra Lg64, den sâIedes gememforte
mrkealsordnlng omfatter fatst og fremest ârlig fastsattelse af en glElJ:]æIlg for mêIk, af tærskelprtser for
ledeprodukteme for de I grupper samenstlllede mejeriprotlukter, tll hvls nlveau prlsen pâ tndforte rejerlprodukter
nâ hæves ved anvendelsê af en vartabel lnportafglft,og af en Lnterventlonsprla for sm6r.
Dette enhedlsnarked for nejeriprodukter brev fastBat I forordntng (EOF) nr. 804/68 af 27. Jul 1968 ; deme forordnlng
tlL gememforelse af en fêIles markedsordnlng for reIk og mejerlprodukter (De ewopæiske FæIlesskabers Tldende af
28.6.L968, Il. Ârgang, nr. L I4B) trâalre I kraft den 29. jul 1968.
Danmrks, rrletls og Det forenede Kongerlgea tlltræde1se er fastsat I traktaten om de nye medlæsstaters tlltrædlelse
af Det euroPêiske okonmlske Fællêsskab og af Det euopælske ÀtonenergifæIlesskab udertegmet dei zz. Januar 1972(EFT nr. L 73 af 27.3.L9'12, 15. âr.).
I. FÀSTSAITE PRISER
!r1serE9s-er!
r henhoLd t1l artikel 3, 4 og 5 i forordnlng (EOE) nr. 804/68 fastsæÈtes for Fælleeskabet ârIigt lnden 1. august
for det 1 Aet fÉlgende kalenderÂr begyndende nejêriâr, der beglmder 1. aprll og slutter 3I. marta, en
lndlkatlvprl8 for ælk, en lnÈerventlonsprls for smér, en interyentionsprls for skwetmælkspulver og
lntewentlonsprlser for ostesorterne Grila-Padano og Paralgtano-Regg1ano. pâ clen and.en sLde fastBætter Rêdet pâ
forslag fra Komlsslonen êr1tgt Èêrskelprlser for nogle sâkaltlte nledeproduktern.
I! glEe!lypEl c _ !sr__EEl!
IndlkatlvPrlsen er den nëIkepris, der s99es opnÂet af producenteme I meJerl&ret for aI solgt @lk I forholat
tll afsêtnlngsmulLghederne PA Fællesskabeta mrked og pâ mrketleme uden for Fæ1lesgkabet. rndlkatlvprisen
fastsættes for relk ned 3,7 I fedtlndhold frlt leveret t1l rejeri.
InterventionsDrlser
InterventlonsprLseme mÂ fastsættes sÂIedes, at den fæ1les lndlkatlvprls for næIk frlt leveret tlL reJerl soges
opnÂet gennm indtêgteme fra aI solgt melk.
EET9E9IPIlE9I
Têrskelprlseme for ledeprodukterne I hver produktgruppe (forordnlng (EOF) g23/60/6g bllag I) fastsættes sÂledss,
at Prlseme Pâ de lndforte mejerlprodukter under henslmtâgen til alen for FæIlesskabeta forarbejdnlngslnatustrl
nÉdvendlge beskyttelse hfles tll et niveau, der svarer tll Inttlkativprlsen for EeIk.
II. YDELSE AF SIOTTE
I henhold tll artlkel 10 og 1I I forordnlng (EÉF) nr. g04,/6g ydes aler stétte tll skllmetrælk og
skmetnælksPulver, soB er fremstllLeÈ Inden for Fællesskabet og ævende8 tll foiler. Be1obene tll alenne stotte
fastsættea hvert âr silttdlg med lndtkativprlsen. For skwêtmæIk, der er frætillet inden for Fælleaskabet
og forarbejdet tll kasein og kaselnater, ydes der Ilgelettes stotte.
III. HÀNDEIJ MED TREDJEI,ÀNDE
For handel red tredjelmde er der oprettet en ordnlng, som fastsætter opkrevntng af en iEportafglft og betaling
af en eksPortrestitutton, der begge skal udllgme forskellen nellm de prtser, so er gældende lnd.en for og uden
for FæLlesskabets Dên deraf folgende markedsstablllsering bevLrker, at prlssvlngnlngerne pâ vardensnarkeatet ikke
lndvlrker pÂ prlseme inden for FæIlesakabet.
IgpgIgB!:11!!er : (Forordnlng (EoF) îÊ. 804/6gt arrlkel t4)
r alnlndellghed er hPortafglfterne llg ned tsskelprLaen, nedsat æd prlÊen frmko grase. For hvert ledepro6ukt
fastsættes Prlser franko graee pâ grudlag af ale gustlgstê Indkrbsmullgheder 1 den internatlonate hæclel.
Àngâende beregnlng af lnportafgtfterne for nogle aaslmllerede produkter henvlseg tIl forordning IEOE) nt.923/6A.
99
EECpgllIeglllgllgEel : (ForordnLns (EoF) nr. 804/68, artlkel 17)
For ar mullgg@re udf@rsel af melerlprodukter pâ grudlag af de prlser, som gælder for dlsse prodlukter I tlen
lnternatlonale hædel, kæ forskellen melIm dlsse prlser oq Drlserne lnden for Fællesskabet udllgnes ved en
eksportrestltutlon, sm fastsættes med regeltEsslge tldslntervaller.
ResttEutlonen er eng for hele Fellesskabet og kæ dlfferentieres alt efter Sssgsmslsessted.
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!,lILCHERZEUGNISSE
Errâuterungen zu alen nachstehend aufgeführten Prersen für Mll,cherzeugnlsse (festgesetzte preise) und den beI der Elnfuhr
f estgesêtzten Àbschôpf ungen
EINI,EITT'NG
In der Verordnung Nr. t3/64/Wc von 5.2.19G4 (Àmtsblatt Nr. 34 von 27.2.tg641 wurde besÈùEtrt, dass dle gæelnsane
Marktorganlaation für Mllch und Mllcherzeugnlsse ab 1954 schrlttwelse errlchtet wlrd, dle auf dlese welse errlchtete
Marktorganisatlon uEfa§st in wesentllchen dle jâhr11che Festsetzung elnes Richtpreises fltr Milch, v6 schrrellenprelsen
für due Lelterzeugniase der zu Gruppen zusmengefaesten Milcherzeugnlsse, auf deren Hôhe der preis der eingeführten
I{Ilcherzeugnlsse an Eand einer verânderlichen Àbschëpfung gebracht serden muss, undl elnes Interÿentionsprelaes fllr Butter.
Dleser elnheltllche !{arkt für Ml1ch und Mllcherzeugnlsse mrde 1n der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 von 2.7. Junl 196g
festgesetzti dlese verordnung zur ErrLchtung elner gmeinsmen Marktorganlsation für Mllch und l,Itlcherzeugnlsse (llmtsblatt
von 28.6.1968, lr. Jahrgang, Nr. L r4g) tst m 29. alui 196g in Kraft getrêten.
Der Beltrltt von Danmark, rrland und des verelnlgten Kônlgrelchea 1st 1n dm m 22. Januar r9?2 unterzelchneten vertrag
über den Beitrltt neuer Mltgliedstaaten zur EuropâIschen wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europâlschen Àtomgemeinschaftgeregelt worden (Àmtsblatt vom 2j.3.t9't2 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
]. FESTGESETZTE PREISE
èrg__ê9r_Erclcg
Gmâss Àrtlkel 3,4 und 5 der verordnung (EwG) Nr. 804/68 werden für dle cmeinschaft Jlihrllch vor dm t. Àugustfür da6 im folgenden Kalenderjahr beglnnende Mlchwlrtschaftsjahr, das il l. Àpril beginnt und m 31. I,1ârz endet,
e1n Rlchtpreis für Mllch, eln lnterventlonsprels für Butter, eln Interventionsprels für MagemilchpuJ-ver und
rnterventlonapreise fltr dle Kâsesorten Grana-Padano und Pamlgiano-Regglano festgesetzt. Àndererselts setzt der
Rat auf vorschlag der Komlsslon jâhrllch schwellenprelse für elnlge sogenannte nleiterzeugnlsse" fest.
RlchÈprela für M1lch
Der Rlchtprels lst der MilchPrels, der für dle von den Erzeugern im Mllchwlrtschaftsjahr rnsgesilt verkaufte Mllch
angestrebt wlrd, und zwar entsprechend den Absatzmôgllchkelten, tlle 61ch auf dm Markt der cemelnschaft und den
Mârkten ausserhalb der Gmelnschaft bleten. Der Rlchtprels wlrd für Milch mlt 3,7 v.H. Fet.tgehalt frel Molkerei
festgesetzt.
I nteryentionsprelse
Dle rnterventlonsPrelse müssen so festgesetzt werden, dass durch dle Erlôse für die insgesmt verkaufte Mrlch dergmelnsme Rlchtprels für Milch frel Molkerel angestrebt w1rd.
§gbEelle!pEc1§e
Die Schwellenprelse für dle Lelterzeugnisse jeder produktengruppe (verordnung (Ëwc) 823/@,Anlage I) r{erden so
festgesetzt, dass unter Berückslchtlgung des für dle verarbeltende rndustrie der cmeinschaft notwendlgen schutzes
dle Prelse der elngeführten Mllcherzeugnlsse elne H6he errelchen, d1e dm Rlchtpreis für Milch entsprlcht.
II. GEWÀEHRUNG VON BEIHTLFEN
Gmâss Àrtlkel 10 und 1I der Verordnung (EWG) Nr. g04/6g werden filr Magemilch und Magemllchpulver, d.Ie 1n der
Gmelnschaft herqeslellt worden slnd und füï Futterzwecke verwendeÈ werden. Belhllfen gewâhrt.. Die Betrâge dleser
Beihllfen werden jedes Jahr glelchzeltlg mlt dem Rlchtprets festgesetzt. Für Magemllch, dle ln der cmelnschaft
hergest.ellt und zu l(asein und (aselnaten verarbeltet worden ist. wlrd ebenfalls elne Belhilfe gewâhrt.
rIT. HÀNDEL MIT DRITTEN LÀENDERN
Für den Handel mlt dritten Lândern mrde eine Regelung geschaffen, dle dle Erhebung einer Àbschôpfung bel der
Elnfuhr und dte zahlung elner Erstattung bel der Àusfuhr vorslehc, dle beide den Unterschled zwlschen den Innerhalb
undausserharb der Gmeinschaft geltenden Prelsen ausgleichen sorr. Dle sich daraus ergebende Marktstablllsterung
vermeidet, dass sich die Schwankungen der l^leltnarktpretse auf dle preise lnnerhalb der cmelnschaft übertragen.
AbgSbëpE9!SC!_!91_êeI_EU!gb! (verordnung (EWG) Nr. 804/68, Àrr. 14)
Jm allqemelnen slnd sle Àbschôpfungen gleich dem schwellenprelse, vermindert m dessen preis frei crenze. Für jedes
Lelterzeugnls wlrd der Preis frel Grenze unter zugrundelegung der qünstlgsten Elnkaufsmôgltchkeiten im internationalen
Handel emittelt,
l0l
Für dle Errechnung ater Àbschôpfungen für elnige gekoppelte Erzeugnisse wlrd auf tlie Verordnung (EWG) Nr' 823/68
hlngewiesen.
EIC!e!lggge!-b9!-qCI-êU9!S-r- (verordnung (EwG) Nr. 804/68, Àrt. I7)
Um dle Àusfuhr der Mllcherzeugnlsse auf der crundlage der Prelse zu emôglichen, die lm Internatlonalen Handel
fur dlese Erzeugnlsse geften, kann der Unterschled zwlschen dlesen Prelaen und den Preisen In der Gmeinschaft
durch elne Erstattung bel der Ausfuhr, dle perlodlsch festgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle H6he der




Explanatory note on the mlIk products prices (flxed prtces) and the lmport levies shom In Èhis publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No l3/64/EEc of 5 February 1964 (offlcial Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the comon
organlzatlon of the market ln mllk and mllk productÉ shoul-d be established progressively fron 1964 and that the maln
features of this market organlzatlon uould be the annual flxlng of a tarqet prlce for mllk, threshold prlces for pIIoÈ
producta of milk product grouPs to whlch the prlce of lmported milk products must be raiaed by means of a varlable levyi
and an llqqeEvention prLce for butter.
ThIs slngle market for mIIk and mlIk Products iras establlshed by Regulatlon (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzatlon of the market In nIIk and mIIk products (officlal Journal No L 148, 28 June 1960) anal entered Into force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Klngdom Is regulateti by the treaty relative to the accession of the new
Mmber States to the European Eccnomlc Comunity and to the EurotrEan Comunity of Àtomic Energy, slgnecl on 22 January
7972 (O.J. of 27.3.L972, 751L}il year No r 73).
I. E'IXED PRICES
lypsc-e!-prlscs
Àrtlcles 3, 4 and 5 of ReguraÈion (EEc) No 804168 stlpulates that, before I Àugust of each year, a !g!gg!_!æ for
mlLk, an lnterventlon prlce for butter, an intervenÈlon prlce for skimed milk powder, and 
.l@E!lg!_Elg for
Grana Padano and Pamlglano Regglano cheeses must be flxed for the followlng mlIk year runnlng from I Àprll to
3l March' The councll, actlng on a Proposal from the comûisslon, flxes !hE@!g_.æ, for certaln pilot products.
Tarqet price for milk
The target Prlce is the prlce whlch tÈ Is hoped to obtaln for the aggregate of producersr milk sa!.ea, on the comunlty
market and on extermL markets, durlng the mlLk year. The target. price is flxeal for mllk wlth a 3.? I fat content,
delivered to dalry.
Interventlon DriceB
rhese are ftxed ln such a way thaÈ the proceeds of aggregate m1lk sales tend to correapond to the comon target prlce
for m1lk dellvered to da1ry.
Threehold. price
Threshold prlces are fixed for pilot products f.)r each group of prod.ucrs (Regulatlon (EEC) No g23/68, Ànnex I) in such
a way that, bear.lng In nlnd the protectLon req:ired for the comunlty processlng lntlustry, prices of lmported milk
prod.ucts are at a level whlch corresponds to r_he target prlce for mllk.
II. ATDS
Àrtlcles 10 and tr of Regulatlon (EEc) No 804/68 allow a1d to be granted for skimed EIlk and sklmed ElIk trpwalerproduced ln the coEnunlty and used as anhal feed. The mount of the ald ls flxeal amually at the aane tlne as the
target price. Àld Is also granted for comunity-produced skimed m1lk processed lnto caseln and caselnates.
ITI. TRADE WITH îHIRD COT'NTRTES
There are unlfom arrangments for trade wlth thlrd countrles. These lnclutle a systm of Inport levles and export
refunds, both designed to cover the dlfference between prLces rnslde and outslde the coEuunity. The resultlng market
8t'ablllzation Prevents prlce fluctuatlons on the world market affectlng prices wlthlng the comunlty.
IEpgE!_leYlcc (Regulatlon (EEc) No 804/68, ÀrtlcIe 14)
Às a rule lmport levles are equal to the threshoLd prlce less the free-at-frontier price. Frêe-at-frontLer prlcea
are determined for each Pl1ot Product on the basis of the most favourable purchaslng optrErtunltles ln Lnternattonal
trade.
Rules for calculatlng lmPort levies for various asslmltated products are contained In Regulation (EEc) No g23/6g.
EIpgE!_ICtC!ê9 (ReguLation (EEc) No Bo4/69, Arricre l7)
To enable milk products to be exlprted on the basls of prLces for those proaucts in lnternatlonal trad.e, the dlfference
betlreen those prices and prices wlthln the comunity may be covered by an export refund flxed at regular Intervals.




Ectatrclssments concernant les prlx des produits laltlers (prIx fixés)
cette publlcatlon
TNTRODUCTION
et les prélèvenents à lrlmportatlon reprls dans
11 a été préw, par Ia vole du Règlment no 73/64/CEÊ, du 5.2.1964 (Journal Offlciel no34 du 2't.2.1964) que I'organlsatlon
comune des mrchés seralt, dans le secteur du lalt et des produits laltlers, étâbl1e gradueltqent à partlr de 1964 et
que cette organlsatlon de marché ainsl 6tablle comporte prlnclpalment La flxation annuelle drun prix lndicat.lf pour le
lalt,des prlx de seull détem1nés pour Ies produits pilotes des produits laltlers répartts en groupes et au nlveau
desquels Ie prlx des produits laitlers lmportés dolt eÈre mené au moyen drun prélèvement varlabLe, et d'un pËE_
d'lnterventlon pour le beurre.
ce marché unlque IEur le ]alt et les produlEs laitlers établi dans te Règlment (CEE) n" 804168 du 27 juin 1968, portant
organlsatlon comune des Mrchés dans Ie secteur du lalt et des produits laltiers, (Journal Offlciel alu 29.6.t969, tIe
année, no L I48) est entré en vlgueur le 29 juln 1968.
Lradhéslon du Danmark, de t'Irlande, du Royame-Unl est règIée par Ie tralté relatif à 1'adhésion de nouveau Etata
nembres à la comunauté économlque européenne et à Ia comunauté européenne de l'énergle atomlque. slgné le 22 Janvier
1972 (J.O. clu 27.3.1972 





Conformément aux artlcles 3, 4 et 5 du Règlement (cEE) no 804/68,1I est fixé chaque année, pour la Comunauté
avant Ie ler août pour la cilpagne la1tlère, débutant 1'année suivante, gul comenc" Ie ler avrlt et se temlne
Ie 3l mrs, un prlx indlcatlf pour 1e Ialt, un prix drlnterventlon pour Ie beurre et un POUr
Ie IaIt écrémé en poudre et des rlnterventlon pour les fromges Grana-Padano et Pamtglano-Reggiano. Drautre
part, Ie conse1l, statuant sur proposltlon de Ia Comlsslon, flxe chague année des prtx de seull de certalns des
produits dénomés "prodults pllotes".
E!!ë-1!ê!eê!!!-pesE_1e_le1!
Le prlx indicatlf est 1e prix du lait que I'on Èend à assurer pour Ia totaLlté du lalt vendu par les producteurs
au cours de Ia cmpagne laltière dans Ia mesure des débouchés qul sroffrent sur Ie narché de Ia Comunauté et les
marchés extérleurs. Le prlx indlcatlf est flxé pour Ie lalt contenanL 3,7 z de matlères grasses, rendu lalterle.
Eru-q:uleryc!!1e!
Ils sont flxés tels que ia recette de I'ensmble des ventes de lait tenale à assurer Ie prix lndlcatif comun franco
laiterle pour Ie lalt.
B!1r_qe_ceull
Les Prlx de seuil sont fixés pour les prodults pllotes de chaque groupe de prodults (Règlment (CEE) n' 823/68,
annexe 1) de te11e sorte que' compte tenu de Ia protectlon nécessalre de lrl-ndustrle de transfomation de Ia
Comunauté. les prlx des prodults laitlers importés se sltuent à un nlveau correspondant au prlx Ind1catlf du la1t.
MESURES D'AIDE
Conformément aux art. I0 et II du Règlment (CEE) n" 804/69, des aldes sont accordées au lalt écréné et au lait
écrémé en Poudre, prodults dans Ia comunauté et uttllsés pour Iralimentatlon des animaux. Les montants de ces
aldes sont fixés chague année en même temps que le prix lndlcatlf. Drautre part, une alde est accordée pour Ie lalt
écrémé, produit dans la ComunauÈ6 et transformé en casélne et en casélnates.
III. ECHÀNGES À\rEC LES PÀYS TIERS
Pour les échanges avec les pays tiers, un régine unlque est établl, conportant un système de préIèvements à
lrlmportatlon et de restltutions à 1'exportatlon et tendant, ltun come I'autre, à couvrtr Ia dlfférence entre Ies
prlx pratiqués à frextérieur et à lrIntérieur de Ia Comunauté. La stablllsatlon du marché qul en résulte évlte
que les fluctuatlons des prlx sur le marché mondlal ne se répercutent sur Ie prlx pratlqué à.trlnÈérleur de 1a
Comunauté.
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BfCleyeEe!!C_ê_I:_Ep9E!e!19! r(Rèslerent (cEE) î" 804/6s, art. 14)
Les préIèvments sont, en prlnclpe, égau au prlx de seull, dhlnués du prlx franco-frontière. Les prlx franco-
frontlère sont étâb1ts, pour chague prodult plIote, sur Ia base des posslbllltés d'achat les plus favorables dans Ie
comerce lnternatlonal.
En ce qul concerne le calcul des préIèvments de certaLns produtts asslmllés 1I faut se rêférer au Règlment (CEE)
no 823/68.
EeC!!!C!l9gC_è_I:eëp9E!e!19! (Rèslqent (cEE) no 804/68, arr. l?)
Pour permettre I'exportatlon des prod,ults laltlers sur Ia base des prlx de ces prodults dans }e corflierce internaÈIonal,
Ia dlfférence entre ces prlx et Ies prlx dans la Communauté peut etre couverte par une restltutlon à lrexportation,




splegazlonl relatlve al ptezzl del prodotti lattlero-casear! (prezzl flssatl) ed at preltevi a1l'Impcrtazlone che
figurano nel-Ia presente pubblicazlone
INTRODUZIONE
Er stato prevlsto, dal1e dlsposizlonl del regctalento n, 13/64/cEË, del 5.2.I964 (cazzetta ufflciale de:- 27.2.1964, n. 34)
che lrorganizzazione comune dei mercati sarebbe, ne1 settore del latte e del prodottl latttero-casearl, stabitlta
gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa otganLzzazlone dl mercato cosl istttuita comporta princlpahente 1a
flssazlone annuale di un prezzo indicatlvo del latte, di Drezzl d'entrata detemlnaÈi per 1 prodottt pilota atel proalotÈI
latÈIero-caseari ripartltl tn gruppl ed aI cul Ilvello LL ptezzo dei prodotti lattiero-caseari hportatl deve essere
rlPortato a mezzo dl prellevo variabile, nonché di un prezzo dl lntervento per tl burro.
ouesto mercato unlco del latte e dei prodottl lattiero-casearl previsto nel regolamento (CEE) n. g04/6g alel 2l gLvgno
1968, che comporta ltorganlzzazLone conune dei mercati ne1 settore del latte e del prodottl lattlero-casearl, (Gazzetta
Ufflclale del 28.6.1968, IIo anno, n. L I4B) è entrato 1n vigore 11 29 giugno 1968.
Lradeslone della Danimarca, dell'rrlanda e del Regno unlto è dlsclplinata dal trattato relativo aIIa adeslone del nuovl
statl membrl alla comunttà economica europea êd alla comunltà europea delfrenergia atomlca, flmato lt 22 gennalo 1972(G.U. del 21.3.1972 
- 15a ânnata n. L 73).
I. PREZZI FISSÀTI
Natura del Drezzl
rn confomltà agli artrcort 3, 4 e 5 der reEoLamento (cEE) n. go4/69, vengono flssatr ognl annor darla comuniÈà,
anteriomente al 1o ago8to per Ia cmDagna lattlera, dellranno successivo, che lnlzla II I.aprlle e temlna tl
3r marzo, un prezzo lndlcatlvo per tI Iatte, un Drezzo d'intervento per 11 burro e un prezzo d'intewento per II
Iatte scrmate ln polvere e del prezzi dtinteruento per i fomaggl crana padano e parmiglano Reggiano. Inoltre,




IL prezzo indlcatlvo è 11 prezzo del latte che sl tende ad assicurare per 1a totalltà del latte venduto dal
Produttorl durante Ia cmpagna lattlera, compatlbtlmente con Ie posslblIltà dl smerclo eststentl sul mercato del1a




I prezzL di lntervento sono flssatl tall che iI rlcavato delle vendlte dl latte tenda ad asslcurare iI Drezzo
lndicativo comune de1 latte franco latterla_
E!e3?!_ê1_e!!rq!e
I Dîezzl drentrata sono flssatl per i prodottl pllota dl ogni gruppo atl prodottl (regol.anento (CEE) n. g23/6g,
allegato I) In modo che, tenuto conto della necessarla protezlone dellrtndusÈria dl trasfomazlone del1a comunltà,
! prezzL de1 Prodotti lattiero-casearl lmportati ragglungano un Ilvello corrlspondente al ptezzo Indlcativo del 1atte.
II. MISURE DIÀIUTO
confomqente ag1l art1coll I0 e It de1 regoLamento (cE:) n. 804/68 \'engono scncessl atu+-l â1 Latte ecrena:f, e,l al
latte scrmato 1n polvere, Prodotti nella comunltà e utlllzzatl per 1'altnentazlone degl1 antmaI1. cll Importt dlquesti aiutl vengono flssati ogni anno contmporaneamente a1 prezzo tndlcativo. Ànche un atuÈo viene concesso per
1I latte scrmato, prodotto nella comunlÈà e traafomaÈo ln caseina e 1n caselnatl.
III. SCÀMBI CON ] PAESI TERZI
Per 911 scambi con 1 paesl terzi, un reglme unlco è lnstaurato che comporta un slstema di preltevi atlrlmporÈazlone
e dl restituzloni all'êstprtazione, mbedue voltl a coprlre Ia dlfferenza tra I prezzl pratlcatl all'esterno e
allrinterno de11a comunità. La stabrrlzzazione der mercato che ne risurta, evita che la f.ruttuazlone dei prezzl
sur mercato mondiale si rlpercuota sur prezzi pratlcatr arr'interno derla comunità.
!!gu9y_1_ell:1Ep9I!eZl9!9 ( resoLanento (cEE) n. BO4/69, arr, r4)
r prelievl sonorln prlnctplo, uguali al prezz! d,L entrata, dlmlnultl del prezzo franco front.tera. r prezzl francofrontlera sono detemlnâtI, per clascun prodotto pllota, sulIa base delle posslbitltà di acquisto Ie più favorevoll
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nel comercio lnternazLonale.
Per quanto concerne lL ca1colo det prelievl di certl prodottl asslnllatl bJsogna rlferlrsl aL regolamento (cEE)
r.823/68.
Bg9!1!UZl9!1-CIl:gCp9E!eUlone ( resoLamento (cEE) n. 804/68, art. r7)
Per Permettere IresPortazlone del Prodottl lattLero-caseari sulla bâse del plezzL d.! ta1l prodotÈI nel comerclo
lnternâzlonale, Ia dtfferenza tra questl prezzi ed 1 prezzl nelLa comunltà puo essere coperto da una
restltuzlone arl'esportazlone, flssata perlodlcâmente. Tare restltuzlone à la stessa per tutta Ia comunltà e puo
essere dlfferenzlata secondo la destlnazLone.
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ZgTVELPRODUKTEN
Toellchttng op de tn deze publicatle voorkomende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelde prljzen) en invoerhefflngen
INLEIDING
Blj verordeninq nr. L3/64/EEG van 5.2.L964 (Publikatleblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeenschappelljke
ordenlng der markten In de sector melk en zulvelprodukten net lngang van 1964 geleidelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakelljk de jaarlljkse vaststelling omvat van een 4gI$,I!iE voor melk, van gErugflllizg!
voor de hoofdprodukten van de ln groepen lngedeelde zulvelprodukten, op het peil waarvan de prljs van de ingevoerde
zuivelprodukten door een varlabele hefflnq moet worden gebracht, en van een Interyentieprljs voor boter.
Deze gmeenschappelljke zulvelmarkt, dle geregeld wordt ln verordenlng (EEG) nr. 804,/68 van 27 )vîL 1968, houdende een
gmeenschappetijke ordening der markten In de sector melk en zuivelprodukten (Publlkatteblad dd. 28.6.1968, lIe jaargang
nr. L 148) , trad op 29 juni 1968 in werklng.
De toetredlng van Denflarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljkr werd door het op 22 januarl 1972 ondertekenale verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-Staten tot de EuroDese Gmeenschap en de Europese Gseenschap voor atoomenergie
geregeld (P.8. dd. 27.3.19'12, I5e jaargang nr. L 73).
]. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
ÀeEq-ve!-qe-PrlizE!
Overeenkomstlg ârt. 3, 4 en 5 van vêrordenlng (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijks vôôr I augustus voor het daarop-
volgende nelkprljsjaar, dat aanvangt op t aprltenelndlgt op 3l maart, voor de Gmeenschap eenIlS!!.EIig voor nelk
een jlgqgEgelllEpljli! voor boter, een 1!!reE!lsgE1i§. voor mager melkpoeder en Ij!9IysI!1s!IjLiZ9! voor Grana-
Padanokaas en Pamlglano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendlen worden Jaarlljks cloor de Raad, op voorstel van de
comlssle, voor de zgn. "Hoofdproduktenn drmpelprl-izen vastgesteld.
Bleb!PE1js-Yeer-BclE
De rlchtprijs is de nelkprijsl welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid nelk, die door de producenten
ttjdens het melkprljsjaar wordt verkocht en we1 ln dte mate, waarln de afzetrogelljkheden op de markt van de
cmeenschap en op de markten daarbulten dtt toelaten. De rlchtprljs word.t vastgesteld voor melk met een veLgehalte
van 3,7 g in het stadlm franco-meLkfabrlek.
I!!cEYe!!l9P!11 ze!
Dezê worden op zodanlge vijze vastgestetd, dat de opbrengst van aIIe verkochte melk de gmeenschappelljke rlchtprljs
voor melk franco-nelkfabrlek zoveel mogelijk benadert.
PEgBp-eIprUse!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordenlng (EEG) nr 823/68 van
28.6.f968, btjlage I) en wel zodanlg, dat de prljzen van de Ingevoerde zulvetprodukten, rekenlng houdend met de voor
de verwerkende lndustrie van de ceneenschap noodzakelijke beschemlng, op een niveau llggen, dat overeenkomt met de
rlchtprijs voor melk.
r1. STETJNMÀÀTREGELEN
Overeenkomstlg art. I0 en II van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in ale G$eenschap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebrulkt mager melkpoeder en ondemelk. De steunbedragen worden jaarlijks,
tegelljk met de vaststelllng van de rlchtprlj6 voor het votgend melkprljsjaar vastgesteld. Daarmast wordt ook
steun verleend aan de ln de Gmeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten verwerkte ondemelk,
ITT. HÀNDELSVERKEER I{ET DERDE LÀNDEN
voor heÈ handelsverkeer met derde landen wordt een unifome regellng toegepast die een stelsel van hefflngen bij de
lnvoer en van restltuÈies bij de ultvoer omvat, belde ter overbrugglng van het verschll tussen de buiten en blnnen
de cemeenschap geldende prijzen. De hiervan ultgaand.e stablllserende werklng værkomt, dat de schomelingen van de
wereldmarktprljzen een terugslag hebben op de blnnen de cmeenschap toegepaste prijzen.
g9Ê!1!Se!_DU_SlÈy9CI (verordenlns (EEG) nr. 804/69 ati.. t4\
Deze zljn 1n prlnclpe gelljk aan het verschll tussen de drmpelprljzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprljzen worden voor leder hoofdprodukt berekend op basls van de meest gunstlge aankoopmogelijkheden op de
wereldmarkt.
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wat de berekenlng van de lnvoerhefflngen van somlge gekoppelde produkten betreft, zlj veRezen naar verordenlng
(EEG) nr. 823/68.
Be§!1!E!!9§_!_ij_S1!y99E (verordenlng (EEG) nr. 804/68, arr. r7)
om de ultvoer van zulvelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten In de lnternationale handel, mogelljk
te maken, kan het verschll tussen deze prljzen en de prljzen In de Gmeenschap overbrugd worden door een resÈltuÈie,


















(t) A psrtlr du 9 ayrll. 1979, Les chlffres sont donnés en EcU, sulvant te RègL. (cEE) no 65?179 du Conselt.
(I) A prtr, êu :/Ab :/A tlecoræ ttal :fianar : t.D.tgl, (neg].. (@) rc. 2853hrr.(2) vaterre è pærir du r.5.19?6 (Rèst. (cEE) D" 935/76).
(3) YalsDls à Frtrr ûu f.1.78 âênâ tous les Etsts ocqobæg (Rà8I. (cEe) no. gTzln).(4) v"ratr. è partlf itu 1.10.?8 (RèsI. (cE) îo. 2rÿ1h7).











I. PRD( IIIDICICIF - BICEEEEIS - IIIB@T PRI@ - PREZO IIIDICATTVO . BICIflMI,S . INDIISIIIVPRIS
I4lt da vachÊ (3,7 fi da Ja etlère grasse)
Kubtlch (3.? 6 rett,gsbslt)
corr's El,lk l3,l fit t cmtat)
Lêtt€ aU vacche (3,7 $ ætûuz g,€,aæ
K@Êfk (3,? $ ætgebelte)
I(.@alk (3,? É fedtrnbold)
L4'ÿ L5,r9 t6r2g lb,76 t7 Â5 l?,70 21.40 2',1,4O






















PouiÈe ôe l-alt @1grs
lraaemttcbp:Iÿæ
skl.@ott-Euk lEid€rIatt€ scr@to l! polvore
!{agæ EÉfklrder
Skl@bs1ktrnrlver
S,7o SrTo I'16 9L,37 9\rog 9518 1'.l5.79 115.79
ffi* ] *,"" *. [ 'or-#"'o*"ChæEe )
Fo:ægd )
























lqlt @{gre (desthé à lrs.Lt@ntatlü 6gs qnr@w)
!,{sgemilcb (verseadet fib t\rtteræecke)
Skl@€d É{]k (fcr use æ Âh{æl fe€d)
IÂtte scr@to (1ær lrel rncntazlæ degff. êhl@l 1)
oldsrclk (væ voedudæIetudea)






Fouit e als Ie,lt Ealgtê(desttné€ à lra1t@tatl@ des anl.-
l'lssemarchlutvet (vemldet fiir nrtùsæcke) æ,ar)
Skl*d-utlk porüer (fd' le æ Êh{Ér fe€d)
Iatt€ ær@to tn lD1rere (trEr I'altEentêzlæ a!eg).i
l4s€eraætJ$riler (vocvættezdælelden) æ1m11)
Sk@tÉ€lkFrlrer (mrdes ttt foiter)
36,5O 38r@ 39ræ 43r@ 51,98 55rê0
Islt êæa"é trangfdîé en caaélre et ü caséfuêt€g
Dl%Êsüllch vsærbettes zu I6ælE urd KæelEt€n
Skl@d n{rk trræeased. lnto cG'selll ard. cæ€ùEt€8Ir,tt€ scr€@to tEsfc,r:@to ll1 cêselnt e h caærmtt
Tot cas€lm e[ @sefust€D ÿorrorlite ond.emÉIk
Shjmêbelk fo€.rb€Jilet tll cs8eh og casellBtæ
4ro
ffi'rrt 5r30 ,,r, 5,55 6.71 6.71













25'@ 25,5O û,@ | 26,10 2't 
-oo ?t.@ 12 -U. 3E-69
toL,75 bLr75 lorroo | 107rr0 U.0.38 112.11 '135,54 '135.51
1ù4.rc 1j+9.20 161100 165100 169rT, t?2t57 2o8.63 zoB,63
q6 ?ô a7 
-'75 65.8 6.ô 67 
'r, 68r30
82.57 82,57
75,50 n,20 85.@ ' ü.25 87r& 88r?2 1O7.26 1O7.26
209,8o æ\'75 2§.50 2À4.50 252.@ 216.U 309-90 309,90
2Il+.18 æ3-56 213.16 239.q+ 2t8,æ ?9ltLo 3O5r99 305,99
]-76,70 182,æ 192.0O 196.50 2@.t@ 2Ort2é 24E,15 248,15
2TI,30 283,9 3ror0o 316r@ 323r1lo 3ÿt5,é 406,E9 406.E9
IFr20 Lnrlo 206100 2rtræ 2L1,æ ?ætgl ?67.O7 26?,07
173.80 L78,65 Lggr25 :-9lrr@ L9,7' 2o3.16 245.61 245,61
50.00 51.O0 52.aO 53.OO ,3,70 5lr7C &.2 77.37
ll0
TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJETANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
THRES}IOLD PBICES LEVIES ON IMPORT FROM THTRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIT PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BlJ INVOER UlT DEROE I.ANDEN















JAN FEV I{AR AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
PG 01 :VaLLe i putverform-MoLkenputver-tJhey pôHder-Poudre de sérum-Siero di Latte-Lteipoeder.
o4.o2 A 1
I 27.0O 32.64§) 38,69
II 7.33 6,39 6,31 7 
.52 7,05 6,58 13.43 13.86
PG 02 : tioeLk i putverform (É1,52)
Lalt en poudre ((1152)
tli Lch in Putverform (é1,52)
Latte in poLvere ((1r5%)
t{i0< in porder ((1,52)
t{aetk i pulverform K1.52)
0402 A I b) | I '11?,11 135.54ç> 135.54II E9,05 89.07 }E.99 107.16 106,9t* 106,41 107.31 107,78
PG 03 : ttlaetk i puLverform (262)
Lait en poudre (262)
lliLch in Putverform (262)
Latte in pol.vere (262)
lliLk in porder (262)
ttlaeLk i putverforn (261)
0402 A I b) 2 I '172,57 20E,63 (*) 2O8.63II 124.03 1?4,06 23,89 150.75 1 50.90 1tt9,84 149.01 150.20
PG 04 : Kondens.maeLk(usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert) - Condensed mil.k (unayeetened)
Lait condensé(s.eddition de sucre)-Latte condensato(s.sgg.di zucch.)-Gecondens.metk
04.02 A lll a) 1 I 68,30 8?.57 $> 8?.57II 19.35 19,35 9,35 ?3,40 23rltÙ 8,4r 23.tt0 l|23.4O
PG 05 : Kondens.maeLk(sddet) - Kondensmitch (gezuckert) - Condensed mlLk (sueetened)Lsit condensé (avec addition de sucre)-Latte condenssto(con agg.di zucAh.l-ggçqlde!§rpg!k
04.02 B ll a)
I 88.72 | lol,ze<*) 1O7,26
II 31.E7 31,87 31 
.E7 38,53 38,53 3Er53 38,53 38,53
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter.
04.03 A
I 256.34 | s09,90(*) 309,90






I ?53,10 | ros,rr{*l 305,99
II 1',17.60 118.45 1?1,73 158.15 64.77 166,1i 171,85 173.O7
ost med skimmeldannetse i ostemassen - Kâse mit SchimneLbll.dung im Teig - Bl.ue yeined
PG 0E : cheese - Fronage à ptte persil.l.ée - Formaggi s pasta erborinatà - Btaulroen geaderde kaa
o4.o4 c
I 205'26 I zaa.rs«*l 248.15
II 131.07 131.07 131.O7 159,46 15E.46 158.41 '15E,46 158,46
PG09: Permigiano - Reggiano
04.04 E I a)
04.04 B
0404 E ll a)
I 3!6.56 | +oe,ag«*> 406,89
II 178,80 178,91 178,36 ?14.79 206.13 197,6i 2O4.O9 2O7,4E
PG 10 : chedda r
o4.o4E1b) r I zzo.91 | zot ,ot çl 267 -O't
73,59 170.79 58,14 187,28 185,79 144 
-2t 186-E/. 188-'t 8
Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+Kâse dersetben Gruppe - GoudaÈsloitar cheeses of the
PG 11 : same group - Gouda+from.du même groupe- Gouda+foro.detto stesgo gruppo- Gouda+kaassoort(
-udaelfdrooeo.
o4.o4Erb) 5 I 2t s -61II l30,2o 13O,ZA 127 
-E5 151.89 't51.89 151.8 151,89 151.89
PG 12: Laktose - Laktose - Lâctose - Lactose - Lettosio - ltlelksulker.
17.02 A I
17.O5 A
I 53,?O | &,gz<*t 77,37











PG 01 : vatte i putverform-t{oIkenputver-Whey posder-Poudre de sérum-Siero di IEtte-tdeipoeder
PG 02 : t{ael,k i putverform (r1.52)
Lâit en poudre U 1,52,
l{iLch in Pulverfora (L1.51>
Latte in polve?e <21.52,
llitk in pouder (21,52t
lietk in poeder (z'1,57.)
04.02Ailb) I
PG 03 : fraetk i pul,verform (262)
Lâit en poudre (262)
tlil,ch in Pulverforo (262)
Latte in potvere (262)
lliLk in pouder (262)
lleLk in poeder (762)
04.02AIb] 2
PG (N : l(ondens. oaetk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-condensed Eltk (unsEeetened)-Lait condensé(s.addition de sucre)-Lêtte condenssto(s.agg.di zucch.)-Gecondens.netk(z.toegev.suiker)
04.02 A lll a) 1
PG 05 : Kondens. osetk (sddet)-Kondensnilch(gezuckert)-Condensed Ditk(sreetened)-Lait condensé(evec
Ition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucc





pG 08 : Ost aed sklnnetdannelse i osteEassen - Kâse oit SchiEEelbil,dung lm Telg - Btue-veined cheese -
Fromage à pBte persiltêe - Foruaggl s pssta erborlnata - Btauugroen geaderde kaas
04.04 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll a)
o4.o4E1b) 1
PG 11 : Gouda+oste af same gruppe - Gouda+Kgse derselben Gruppe - Goudâ+slEltâr cheeses of the soDe
group - Gouda+from. du otne groupe - Goudâ+form" detto stesso gfuppo - Gouda+kaassoorten vsn
qt.04Elb) 5
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- 
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Marchés aEricoles: Prix 
- 
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a) Prodotti vegetali 
- 
b) Prodotti animali.
Landbouwmarkten: Prijzen.- al Plantaardiç produkten - b) Dierlijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
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